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I M P R E S I O N E S 
Con el concierto de anteayer 
dio por terminada sus audiciones 
en esta ciudad la famosa Sinfóni-
ca de Nueva York. 
¿Quién la trajo? ¿Quien fué 
capaz de tamaña empresa? ¿Quién 
pudo hacerle frente a semejante 
Esta institución, dicho sea sin I 
ofender a nadie ,es de lo poco se- ^ 
rio que existe en Cuba. Funciona j 
con regularidad, orden y pulcritud 
germánicas 
La férrea voluntad de un grupo 
A CAUSA DE LA NEGATIVA TURCA A SOMETER SUS 
DIFERENCIAS CON GRECIA A UN ARBITRAJE EN LA 
H A Y A . CRECE L A INDIG ¡ACION ENTRE LOS GRIEGOS 
tal extremo llega este estado de cosas que el pueblo 
pide la creación de un ejército moderno para exigir a 
Turquía las reparaciones necesarias por la conducta seguida 
S E R V I C I O R A D I O - T E L E G R A F I C O D E L 
de damas, presidido por la señora CAUSA indignación en GRECIA 
"DL1RIO D E L A MARINA V 
¡ventura? ¿El Ayuntamiento? No, García Montes de Giberga. logró ^ ^^^ahbitkaJk R 
el Ayuntamiento es poco amigo de I hacer de una modesta asociación 
la música, quizás por aquello de de unos cuantos, lo que es hoy: 
que la música amansa las fieras. 
¿Fué una empresa particular? 
Tampoco. Los empresarios, para1 turno para ingresar. 
una sociedad de cerca de dos mil 
socios en la que hay que hacer 
realizar un esfuerzo como este, ne-
cesitarían tres cosas: üna sub-
Esta sociedad es una demostra-
ción evidente de lo que son ca-
vención, supresión de la botella y j paces de hacer los cubanos enan-
que se le garantizase la no defun-ido al entusiasmo les acompaña la 
^ión de ningún patriota en el 
tiempo que duraran las audiciones; 
cosas las tres imposibles. 
¿Acaso algún filántropo rico? 
Esa planta no se da por aquí. 
En los Estados Unidos son muy 
corrientes los Flagler, los Edward 
Bok, los Eastman, los Clark, los 
Juillard, señores que en vida sub-
vencionan estupendamente a estas 
organizaciones culturales y al mo-
rir les dejan parte de sus fortu-
nas. Aquí, en cambio. . . pero do-
blemos la hoja. 
¿Quién trajo la Sinfónica neo 
yorkina? 
Pro-Arte Musical. ¿Qué es eso 
de Pro-Arte Musical? Pues una so-
ciedad que ê  orgullo de la 
Habana. Que debiera serlo, mejor 
dicho; pues en la Habana apenas 
si se la conoce, porque la prensa 
ha hablado muy poco de ella. Es 
una institución que sin otras en-
tradas que la cuota mínima de los 
socios ha traído y está trayendo 
a Cuba los más grandes virtuosos 
y líricos del mundo. 
ATENAS, febrero 5. 
La nueva negativa de T u r q u í a a 
someter sus diferencias con Grecia 
al Tribunal de Arbi t ra je de La Ha-
ya, ha sido recibida con muestras 
de ira por el populacho. 
Crece ei movimiento a favor de 
la creación de un ejérci to moderno 
y desque se exijan a T u r q u í a las sa-
tisfacciones o reparaciones necesa-
¡ r ias por su proceder. 
Los Ministros de Francia e In -
de Herr io t la respuesta alemana a 
jas ú l t imas proposiciones francesas 
sobre e lproyectr> de tratado comer-
cial franco-germano. 
Hoy se reuni rá ' la Conferencia en 
sesión p lenar ía para continuar las i 
del iberación? • 
L A A C T I T I T F I T I RA D E F R A N -
CIA RESPECÍO A A L E M A N I A , S E -
GUN S L DR. R L U M . 
B E R L I N , Febrero 5 
Según la opinióu del Dr. Blum. 
la actitud futura de Francia res-
ecto a Alema-iri. depende de la 
tenacidad y, sobre todo, el carác-, giatérra están aconsejando modera-1 t'rma de. proto^ilo de Ginebra por 
ter. " - cion-
Pro-Arte Musical ha procedido'vl íOKSLAVIA ESXA j>ispuesta 
con una inflexibilidad absoluta en i A Rkam dak sr afianza CON 
su funcionamiento. Alguna vez! 
mostróse asaz dora con los de 
dentro y con los de fuera; pero 
sin esa dureza, cruel e indelibe-
radamente injusta en ocasiones, 
¿sería Pro-Arte lo que es actual-
mente? 
D A i. J L* * • acuerdo con ésta en lo relacionado 
rro-Arte debiera, a nuestro jui- COn 8US diferencias con Turquía. 
ció, ensanchar sus horizontes. Es „• j j „» ' -j- j Jfetty bey afirmo QUE n k-
una sociedad que esta pidiendo a:QUIA NO ACEPTARA ¿ inter-vención EXTERIOR. 
1 ATENAS, febrero 5. 
M . Gavrilovitch, nuevo Ministro 
Yugoeslavo ante el Gobierno de Gre-
cia, declaró a un Corresponsal del 
"Daily Express" que su Gobierno 
está dispuesto a reanudar sin pér-
dida de tiempo su alianza con Gre-
cia, sustentando un criterio do 
Inglaterra y los Estados Unidos. 
H E R R I O T Y LORD C R E W E CON-1 
F E R E N C I A N A C E R C A D E L P R O B E -
DLA. D E L A S DEUDAS A1»IADAS j 
P A R I S . Febrero 5. 
Según el "Petlt Parisién", el pri-
mer ministro Harrict y Lord Crewe, 
conferonclaron sobre las deudas alia-
das, la seguridad y el conflicto gre-
co-turco, estando dt común acuerdo 
en los distintos puntos de vista ex-
puestos en la entrevista. 
voces su teatro propio. Un magní 
fico Palacio de la Música donde 
quepan los que hoy no caben. 
Entre los mismos socios, por 
medio de una emisión 
podría financiarse el asunto. 
Es necesario que esta asocia 
ción formada por la aristocracia! las armas su soberanía y el honor 
de la cultura y del dinero tenga; deF1Jtt,JjiC¿6¿- aconsejt c.nma y con-
su casa, su gran casa, en la que flanu y la Asarrbiea aprobó sus ln-
J 1 ' ^ „ .• „„_.•.• dicacionts por unanimidad. 
pueda, ai mismo tiempo que sentir- j r . 
se más holgada, divulgar la músi-|LA conferencia DÍTKRNACIO. 
ra a r a h i í t a m p n t e entre las clases K A L DEL OPIO EN GIVERRA, PV 
ca gratuitamente entre las ciases ^ poR 01RA CRSSsa 
pobres. 
ANGORA, Febrero 5.. 
Fetcy Bey afirmó ante la Asam» 
bler* Nacional gv.e el pacifismo de 
I i Turquía no admitirá jamás la Inter-
de bonos, -vención exterior en sus asuntos In-
teriores en ningu» cas*. 5 qu% de 
ocurrir tal cosa el Gobierno se vería 
obligado a defender poi medio de 
LO QUE TUVO QUE GASTAR FRANCIA EN LOS DIVER-
SOS PERIODOS DE L A GRAN GUERRA.—LOS IMPUESTOS 
Y EL AHORRO EN FRANCIA. 
(Por T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
Ahora que parece llegarse a una ¡tos a Francia q,ue ésta utilizó, 
transacción entre Francia y susj E n el momento en que se celebró 
H E R R I O T P R O M E T I O E L E V A R A 
EMBAJADA L A L E G A C I O N F R A N -
C E S A E N L A A R G E N T I N A 
• 
PARIS, febrero 5. 
L a Cámara trató ayer de la pro-
posición de Franklin BoulUon, Pre-
sidente de la Comisión de Asuntos 
Exteriores, pidiendo la transfoima-
ción de la Legación de Varsovla en 
Embajada, señalando también que 
los intereses franceses eran cada 
día más importantes en la Argenti-
na, cuya representación debe igua!-
mente ser elevada en su rango pa-
ra satisfacer los deseog, la opi-
nión pública en ambos países . 
Herriot hizo conocer que el Go-
bierno está muy dispuesto a ello, 
aceptando esas sugestiones porque 
n0 ignora el avance grandísimo de 
los intereses franceses en ambos lu-
gares y que tiene la Intención de 
'tratar del asunto con la Comisión 
GI"NJ3BRA, Febrero 5. | respectiva sin pérdida de tiempo. 
Ha icurldo otra crisis en la Con-( 
ferencia Internacional del Opio, cuan B E H A N G B R W N F E R E N O I O CON 
do, a propuesta ae la Delegación de L A COMISION D E H A C I E N D A D E L 
los Estados Uní los, anunció el Suh' SENADO F R A N C E S 
Comité, la improbabilidad de llegar 
a r<n acuerdo con su proposición pa-
ra llm. ar el cultivo de la droga a 
C H I R I G O T A S 
Hemos llegado a Febrero. 
E l invierno este año es 
primavera pues se porta 
bravamente, sin tener 
fríos reflejos y días 
sin reflejar. Está bien. 
Sólo hay un inconveniente 
muy sensible. L a mujer 
elegante, la que gusta 
de lucir sobre cu piel 
pieles costosas, tualetas 
del famoso japonés 
y de Bernabeu no encuentra 
frescos Nortes que le den 
norte para que las luzca* 
primero, en San Rafael, 
después en Obispo, luego 
en cualquiera de los tés 
de Almendaree, de la Playa, 
el Plaza, el Sevilla o en el 
Saint Germán aristocrático 
del Vedado, la honra y prez 
de nuestro gran mundo. Bueno. 
E l Tiempo, que vola, es 
divido en Estaciones, 
para eso. para ver 
cosae. E n la primavera % 
la desbandada en tropel 
de los ricos hacia Europa 
y el Norte L e veranié 
para volverse patatas 
asadas los que no ven 
otras playas que las nuestras... 
y gracias a Dios. Despuée 
el otoño cuando tornan 
al terruño y al querer 
las oscuras golondrinas; 
y el invierno, cuando estén 
en danza parques, teatros, I 
carreras, calinos, cien 
atracciones que convidan 
a jugar bailar, comer, 
divertirse. De manera 
que la vida es un Edén 
para unos. Para o tros . . . 
un cave no cadas, eat. 
C . 
6 a r i a § d e B u e n o s ñ i r e s 
Por m m GARCIA HERNANDEZ. íspeda! para e) 01ARÍ3 DE LA m i i l 
¿EL A M B I E N T E D E BUENOS A I R E S E S D E SANA A L E G R I A ? 
Ha pasado por Buenos Aires d hombres pasan como maniquíes vi-
ilustrc psicólogo norteaniericuiio • Tientes y saben caminar con un rit-
doctor Rufus von Klclnsmitdt. quien mo estadiado y meticuloso. Las mu 
j va a L i m a como delegado del go-1 jere» son biscuit que han aprendido 
i blerno de su patria al Congreso Cien ; a sonreír frente al espejo y que por 
1 tífico que se realizará en la capital j nada del mundo descienden al ple-
1 peruana. j beyismo de abrir la boca para lan-
Este psicológo es un hombre son- ¡ zar una risa natural y juguetona. . . 
reído y 8onrientc que ha tenido el j Los hombres son grandes señores, 
humorismo sajón de decir que Bue- j Las volutas del cigarro y el andar 
nos Aires es una ciudad en qao se parsimonioso indicarían una dcs-
not» un ambienta de franca alearía, j preocupación interior. Sin embar-
Yo, estimado doctor, por no ser prc-lgo, en esas cabezas bullen ideas do 
clsamente un psicólogo, que no al- ! un mortal pesimismo. Tras las on-
dmzo a ver esa sana alegrfa Noto, j das del cigarro corren un fantasear 
I si, que la gente sonríe, hace chistes, | de millones de pesos y se vive escla-
bromea. ¿Pero todo ello es alegría? xo de esc afán de poder rellenar las 
Hay que vivir por acá* amigo se- alforjas, aunque sea con el pago do 
: ñor, para darse exacta cuenta de que la esclavitud. 
•uno de los pueblos más tristes yj Insisto en que Buenos Aires no 
preocupados es este que vive en es- sabe reír. Lo que llevamos en el 
;ta márgen agitada del Plata. Bue-;rostro es una careta. E l corazón vi-
¡nos Aires no sabp reir . Todo lo que ; ve apretado, dolorido. maltrecho 
j ;iparece en los rostros está a Cor | por los mordiscónos espeluznantcH 
¡de piel. So teme estar contento. E n ¡de la ambición. E l lujo estruja el 
toda conversación asoma una hon- alma de las mujeres, 
da preocupación E l precio del trl-j Los cabaret, que en ot ros pa wefl 
go, el valor del ganado, la cosecha. | son lugares de recreo, do esparcí-
si llueve, si no llueve, si la langos-I miento, son en Buenos Aires, señor 
ta está cerca, el cambio, el valor de! psicólogo una especie de teatro en 
la propiedad, todo eso, amigo psi-jqne se toman las cosas en serlo. Los 
cólogo, ponen en esos rostros que 1 teatros alegres ya no existen. E l 
teatro nacional, fábrica de modismos 
y de chistes forzados, hace mover 
las mandíbulas y la gente hace como 
si en verdad riera, pero al dejar el 
¡espectáculo cae sobre el alma de los 
usted y yo hemos visto alegres, una 
pena secreta. 
E n las reuínones sociales, hasta 
BIBLIOTECAS POPULARES - — ***** ^ 
de la carne. Dos amigos que se en-
A C U E R D O De"LA TfffTYWBfffffi/IF qM,l*lí*^' termf,ian Por h«blar de la I espectadores un hondo tedio que de 
P O P U L A R "JOSE MARTI" C R E A N - cosecha, de la carestía de la vida, do j vora la vida de la población 
DO B I B L I O T E C A S P U B L I C A S E N los alquileres, de los contratos de E l tango es una música triste. E l 
L O S L U G A R E S CONCURRIDOS D E locación, do todlo eso que pono en badolcón es un instrumento plañi-
L A ( A P I T A L 
Considerando la necesidad de pro-
pagar la «cultura entre el pueblo. 
agita por las calles del centro, nada 
extraño serla que creyera que la ca-
la", neces.'dades medicinales y cientí-
ficas. 
PARIS , febrero B. 
M . Maginot será reemplazado en 
la Comisión del Ejército por Ossola, 
1 Diputado radical socialista del Dis-
i k n ••••••ii -rv̂ .» „ trito de los Alpes Marítimos. 
^ ^ ^ f ^ v ^ ^ r l v i ^ l Beranger conferenció con la Co-L L L T M I L L E R , EN E L CANADA l ^ j ^ de Fjnanzas del genado 60. 
I bre el Informe de los créditos rec-
rORONTO, Febrero 5. acreedores de la Gran Guerra, que ¡el Armsticio, en Noviembre de E l Di . Willet Miller, geólogo pro- kificativos del presupuesto de 1924 
son los Estados Unidos e Inglate-; 1918, las cantidades de dinero ade- vlncial falleció ayer, en esta ciudad. ^ S r J S ^ « J ^ ^ f J ^ K ? í ¡ ? 
rra es oportuno recordar las enor-: lantadas al Gobierno francés por el úp meningitis. • f,6 tres mil seiscientos cincuenta mi-
Sea sumas que gastó Francia en Banco de Francia, sumaban 17460 ! lofnef de f ^ T ' qU{e ^ m-Uy 
ella y a la par aportar los datos de millones de francos Ij-te D E C L A R A D A B U E N A E L AC-1 lnferiHor * ^s diferencias de los anos 
la deuda francesa antes y después Los recursos obtenidos por el ja D E L SENADOR MR. M A Y F I E L D ! ^J^®*?®^ ^"^í™^ „<u°l ,?I°f e ,̂?f 
de la Guerra Mundal. ¡Ministerio de Hacienda de Francial 
Ninguna Nación, en el curso de durante la guerra, fueron'los siguierl WASHINGTON, Feorero B. 
la Historia, ha gastado lo que Fran-
cia en la Gran Guerra y sigue gas-
tando todavía pues que se encarga 
fle la reconstrucción tie sus Depar-
tamentos devastados por la inva-
fc6n alemana. 
Como se va a ver a continuación. 
tes en millones de francos 
E n 1913 6,299 millones. 
E n 1915 20.708 
'En 1916 29,583 
E n 1917 35,633 
E n 1918 37,668 
De modo que la deuda pública de 
esas sumas invertidas en la Guerra Francia después del armistíco subió R E S P U E S T A ALEMANA A L A S 
y en la Reconstrucción son fantás- a 165,000 millones de francos, (va- lFI / ITMAS P R O P L I C I O N E S F R A N -
L a elección dei Senador Mayfleld, 
fué declarada but-na ayer, por la Co-
misión del Senado, desechándose la 
serie de acusacíonee de que había 
utilizado medio: Ilegales para obte-
ner su acta. 
CESAS. 
B E R L I N . Febrero 5. 
E l Secretarlo de Estado Treden-
lenbourg, ha presentado al Gobierno 
obtenidos y terminó afirmando que 
no abrigaba ningún pesimismo so-
bre el futuro económico de Fran-
cia. 
E L CONSEJO D E MINISTROS 
F R A N C E S S E OCUPO D E L APRO-
VISIONAMIENTO D E L T R I G O 
el corazón una amargura secreta, jdero, que sirve para lamentarse do 
E l señor Klelnsmldt ha venido l la poca alegra que se vive. 
con optimismo y ha visto optimismo. Naturalmente que quien vea, ro-
que es hoy patrimonio casi exclusi- Ha visto que la gente muestra una mo lo ha visto el celebrado vímmm 
11 fos % ^ n A l t £ £ > * £ f '* * te. al Buenos Aires que bullo y se 
les la lectura de buenas obras, con- ^ e8tar, 8Ín hacer chistes. Tam-
siderando las ventajas de llevar los bién habrá caminado por la calle 
medios de cultura al pueblo, y no Florida, por la Avenida de Mayo, en 1 pital argentina es una ciudad que 
esperar que éste ascienda a encon- donde la gente ensaya buen humor.! desborda do a l e g r í a . . . L o que se 
trarlo en los pocos lugares ^ y ^ " Florida tiene una Influencia dec í s i - lve es alegría de rostros. Los cora-
ponibles. la Lniversidad Popular: t_ . - - - 1 
"José Martí" en Asamblea General Ta t,0whrr rJ ^ ^ e r de Buenos Ai-|zones no participan de esta t m t n cu 
de Estudiantes y Profesores, ocio- T ' ' i*-' ''Kí" «i-• hay que en-1 llejera. . 
brada en la Universidad 3ó la Ha- sayar alli es la del modisto. Los I Diciembre 1924 
baña, 
A C U E R D A : 
A ) Crear un Departamento de 
Bibliotecas Populares, debiéndose 
abrir la primera en el Campo Marte 
antes de cumplirse cuarenta días de 
tomado este acuerdo. 
B ) Obtener del Afiaintamlento 
de la Habana el necesario permiso 
para la ejecución de esta obra en 
el lugar nombrado, y donársela por 
su intermedio al pueblo de Cuba; 
pedir al Municipio la custodia eíi-j 
car del donatlv0 en beneficio de ia i L A R A C H B , Enero 8. 
comunidad. Ayer salló para Rabat y 
E 
NOTU1AS D E MADRID D E L O S 
DIAS 8 Y 9 D E E N E R O 
IiA ZONA O C C I D E N T A L 
Fez, la 
dados, nos diriga desde Tetuán, el 
siguiente telegrama: 
"Acabo de llegar de Larache, efec-
tuando el viaje por la vía de Tánger, 
después de pasar por el puente In-
ternacional, Regala y el Fondak, sin 
novedad. Mañana termino la distri-
HO>iENAJE A UN AVIAI '»i: 
C) Comisionar al camarada Ar-iviuda del jal i la lallecido, Muley E l . b u c i ó n . Saludos. Francisco Casáis, 
qultectoí Joaquín Cristófol para la Mehedi, acompañada por el jefe de 
confección de los planos y Dlrec-i intervenciones civiles de esta zona, 
ción de la obra. L a mano de obra' E n las fronteras de las zonas es-
estará a cargo de los alumnos dejoañola y francesa la viuda expresó i O R R E L A G U N A , Enero 8. 
la -Universidad Popular que volun-iau agradecimiento por la hospitall- Por las autoridades y vecinos se 
tariamente se ofrezcan. E l estante dad y por las atonciones recibidas en ha hecho un entusiasta recibimien-
P A R I S . febrero 5. 
E l Consejo de Ministros celebró 
sesión para tratar del proyecto de 
ley sobre el aprovihlonamlento del 
trigo, oyendo el criterio sustentado 
por el Ministro de Comercio Ray-
naldy. 
ha de ser de cemento y tener capa-
'cidad para unos doscientos libros. 
D) Designar a los camaradas 
Antonio Martínez Pérez Abren y Ju-
lio Sánchez, Director y Secretario 
R E T I R O P A R A L O S N O T A R I O S 
ticas. Inconcebibles casi, y nunca ior nominal). 
igualadas en los numerosos conflic- L a anualidad de cada uno do 
tos armados que la Historia nos re-,esos Empréstitos es como sigue: 
lata. i Por 1914, 1,360 millones de fran-
L a deuda pública del Estado eos. 
francés era en 1914 de 30,000 ml-| Por 1915 1,818 idem idem. 
Hones de francos, que no puede con-¡ Por 1916 3,327 idem idem. 
aderarse exagerada para un paísj Pot 1917 4,816 idem idem. 
rico y ahorrativo. E l Interés f Por 1918 7,021 idem idem 
amortización de esa d^uda costabaj Se ha criticado el haber levanta-
anualmente 1,500 millones de fran- do esos Empréstitos en vez de ha-
cos. '^er obtenido fondos por aumento de 
Él Presupuesto de gastos excedía los Impuestos y creado otros nue- S E HA P R E S E N T A D O A L A CAMA-¡a la aprobación de la Cámara, la 
algo de 5,000 millones de francos, vos; pero hay que tener en cuenta HA D E R E P R E S E N T A N T E t * ' L A s i - j guíente 
Los impuestos se recaudaban fácil- que los Departamentos má* ricos G U I E N T E PROPOSICION D E L E Y : PROPOSICION D E L E Y ; 
mente y la situación económica de de Francia estaban ocupados por, 
la Nación excelente. los alemanes, y en toda la Nación 1 " L a función de los notarios pú- | Artículo primero: Todo notario 
Estalla la guerra y de repente había la desorganizacón en los De- bllcos reviste en nuestra legislación con veinte años de servicios, t eñ irá 
tiene que incurrir Francia en gas- partamentos del Estado que acom- un carácter de extrema importancia, | derecho a ser jubilado y a percibir 
tos formidables. . pafia a una guerra, a más de la Como depositarios que son de Ja fe una cuota mensual de $500.00 cen 
•Sn 1914, gasta 10,000 millones continua movil ización^de tropas. I pública y fuerza es reconocer, que cargo a un fondo que se denominará 
de Francos; en 1915. 22,000 millo-, L a deuda interior de Francia ^.n a"labor ha sido desempeñada ^ do "Retiro" y cuya adminlatraciói 
nes; en 1916, 36.000 millones; 011 monta hoy a 135.000 millones de , * h con más lealtad, p.iroza; corresponderá al Colegio Notarial de 
1917, 44.000 millonea, y en 1918 francos más que antes de la gue- " honradez que la de autorizar y s.- la Habana. 
KOjOOO millones <<í0n»ft %ni 'rra' y la anualidad suplementaria Lmnizar C0I1 todos los requisitos exi- Artículo segundo: Dicha cuota de 
E s decir un total de 162,0"0 mi- para pagarla se acerca o 6.000 m!-; le°ini . L aI cúmulo inracn-! $500.00 continuará percibiéndola la 
llenes de francos.. llfon* de francos. contratos y de actos a que ha viuda o herederos menores de edad 
Y mientras el Estado francés, Además de esas enormes cargas dado vida el gran impulso económi- del notarlo, después de su falleci-
do los últimos veinte 
acogido al Retiro por los veinte años 
Estado francés, 
desembolsaba estas enormes canti- públicas las pérdidas He Francia en 
dades, era imposible ai'mentar los fábricas, casas, edificios públicos, c 
la zona española. |to al bizarro capitán de Aviación, 
¡don Juan Sauz Prieto, el cual ha si 
do nombrado hijo predilecto de esta NOTICIAS D E L A R A C H E 
L A R A C H B , Enero 8. ' villa como merecido homenaje a 
Ha regresado del campo el gene-' sus acto? heroicof-; en la campaña de 
respectivamente del Departamento ral Riquelme, con el jefe de Estado Marruecos, donde ha sido herido sle-
do Bibliotecas de la Universidad Po- Mayor y el cuartel general. te veces y propuesto dos para la cruz 
pular, los cuales estarán encargados I Las columnas no han efectuado laureaoa. 
de la ejecución de ©fetos acuerdos.'movimiento alguno, permaneciendo UNA C A R T A D E L G E N E R A L PR1-
E) Se hará un llamamiento a tn sus bases. 
todos los intelectuales de Cuba pa-¡ 
ra que hagan un donativo de sus I NOTICIAS D F L SíECTOR D B 
obras, a las personas e Instituciones 1 M E L T L L A 
MO D E R I Y E R A , A L ' /TIMES" 
LONDRES, Enero i . 
E l Times puMica una carta del 
general Primo do Rivera, en la que 
^ste le dá las gracias por sus ar-
amantes de la cultura para que con- ' M E L I L L A , Eneio 8. 
tribuyan con libros, a los distintos i E l Mando ha dispuesto que se for-
grupog de propagandas renovadoras' tif ¡que le casa existente entre las ^ concerni, 
para que envíen coletones de.slciones de Tifamln y Lain ZuLti. ia8 operaciones españolas en Marnic-
obras de acuerdo con sus ideas y a en el sector de Bení Saidi, llevando cos 
todos los que deseen contribuir de a dicho lugar las fuerzas que guar-1 ________ 
alguna manera: Librarías, Prjrio- necen el blocao qut existe cerca de j 
distas. Particulares, etc. La8 obras morabito próximo a Sidi Hosain. 
deberán enviarse a nombre del Di- También se fortificará otra casa pró-
rector del Departamento a la Uní- xima al blocao de Moranes. 
versidad. Habana. i Las fuerzas la posición de Afsó 
D E L DIA f> 
l>ii Univcr^klad. 1 rechazaron y ahuyentaron, ocasio-
1 .1 nándoles bajas, a grupos de mero-
H n n m h r P HpI h a i r n - P C r i l p l a deadore8 ^ Intentaban agredir y n U l U U I C UCI U a l t U C d l U C l d robar a los indígenas sometidos que 
k, | habitan aquellos poblados. 
Las poblaciones de Collazo, Te-
ruel, Sendra y Tízzi Alma, disper-
Con motivo del editorial que pu-
blicó el DIARIO D E L A MARINA el 
29 del pasado mes de enero, sobre la saron con stis fuegos a las guardias 
necesidad, ya imperiosa, que tiene enemigas situadas en aquellas inme-
i ^ . i K1 A a nneaer nn Uur^n aor>iiAla >, _ • C.'ÍaCl OUCS. y cuatro miento, aun cuando éste se hubiere Cuba de poseer un barco escuela he-' . 
L a guarnición de Dar Mizzaan ahu-
ventó una concentración rebelde. 
grandes responsabilidades en la cou- ¡ frutado en vida del mismo. 
mos recibido varias cartas en 
que se nos apuntan nombres de pre-
claros cubanos con que pudiera lla-
marse dicho barco. 1 
Todas esas cartas llenas de amor 
y patriotismo las publicaremos en su 
oportunidad, cuando sea adquirido el 
buque. 
Para el DIARIO DE L A MARINA. 
dado no excedía de lo que se oh- que las pérdidas en terrenos para -
tuvo en 1913; y realmente has'a ei cultivo han sido enormes, porque certación de los mas importantes y | Artículo tercero: Cualquiera que 
1917 1,0 pudo realizarse un v e r i l - ias granadas de las cortinas de fue- delicados negocios, al cabo de sean los años de servicios prestados 
dero esfuerzo en la recaudación go alteraron con las explosiones de años y cuando la vejez comienza a por un notario publico en ejercicio, 
fiscal lias granadas y las minas el subsue- debilitar sus fuerzas y energías, M i * una vez ocurrida su muerte y al pri-
Y como Icj- impuestos recauda- lo en grandes extensones y ahora merece que se establezca un meaioinier avl8o de acaecida, el Colegio 
dos llegaron sólo a 4,00o mi- hay que restablecer el orden de las de que no le falten los recursos m-i Notarial de. la Habana dispondrá in-
Ilones de francos en 1914 y 1915, capas de tierras, tal como se halla-, dispensables para una vida decorosa, nediatamente lo indispensable para] el primero en rendir tributo de ad-
a 5,'100 millones en 1916 y casi lo t a n . | y que su viuda y herederos, de fal-!costear el funeral y entierro del di-1 miración a los grandes hombres de 
nlo íno en 1917 y 1918, Francia re L a labor de los cuatro millones tar su opoyo, queden expuestos a 'a faut© hasta la cuantía no mayor deiCuba, tan excelso es el nombre de 
vió precisada a colocar en su pue- de franceses que perecieron en la indiferencia. I $600.00 e inmediatamente cuidará ' Manuel Sanguily. propuesto en el edi-
blo empréstitos a corles y largos guerra o por consecuencia de ella. E n ío¿as las legislaciones extran- c e proveer a la viuda o herederos; torial citado como los de Marqués de 
icras el retiro para empleados i iv i - |de la cuota vitalicia de $500.00 , Santa Lucía, José de la Luz y Ca-
les para obreros, para militares. e:c., I mensuales. Dicha cuota la disfruta- ballero, Antonio Maceo y Bembcta, 
ha'sldo considerado como una de l a s j r á n los hijos hasta que alcancen la; que desean algunos y el de General 
medidas de mayor justicia y d« grau- i mayoría de edad. Emilio Núñez como lo Indican tres 
des fundamentos morales y piadosos.! Artículo cuarto: L a cuota de Re-'de los comunicantes. 
Cierto, que el General Núñez, núes 
plazos y tomar adelantos del Ban- falta a la Nación y con ella una 
co de Francia 'suma considerable de riqueza. 
Además de los Pagarés de Teso-; Hoy día la cifra de la deuda pú-
rería. se emitieron pagarés de la blica de Francia llega a 280.000 mi 
Defensa Nacional, nombre bien jus- nones de francos, y como decía yo 
tificado por cierto, porque el pue- antes, no hay en la Historia del 
blo francés puso todos sus ahorros m 
a la disposición del Gobierno para So 
defender el terrtiorio. Los Bonos agobiante ; Aoc 
de la Defensa Nacional debían ser Francia' revive como vamos a ver; ra el Ejército, no se ha hecho más, a los hijos 
recogidos por el Estado en 10. 6 y 5 a contnuación, pero ^o es posiMo que consagrar esas buenas conqu.s-j 
ites, no nay en ia n is ion* u e i ^ República de Cuba, el Re i o tiro sólo se pagará al notarlo que i ,  
undo ninguna carga de & u c ^ jueces y magistrados, la Ley oe haya ejercido veinte años; la vitali- tro querido y 
bre una Nac.un, qu a ¡Accidentes del Trabajo, el Retiro pa- cia a la viuda, esposa del difunto y el que más e 
Desde la posic i ín de Sidi Mesaud 
fueron cañoneados grupos enemigos 
oue couducían 'ganado, causándoles 
bajas vistas. 
Nuestros aviadores bombardearon 
neueñas concentraciones en diversos 
lugares del frente enemigo. 
Un aparato sufrió averías y ate-
rrizó cerca de Batel. 
Ha salido para la Península el 
auditor de división don Esteban Fer-
nández Hidalgo, cor, objeto de tomar 
posesiór de la Fiscalía militar de 
Madrid. 
Se instruye expediente para con-
ceder la cruz de San Fernando al te-
niente de Regulares de Alhucemas, 
don Balbino Sánchez Andreu. 
Artículo quinto: Para la forma-
L a anciana de ciento tres años, 
no olvidado amigo, fué Trinidad Franco, que l legó proceden-
xpediciones trajo a pía- te de Orán. buscando a su hijo Joa-
yas cubanas para combatir por la qufn. se enteró de que éste reside 
independencia y al que se acaba de en Ceuta," y ha salido para dicha 
oue esa reconstrucción del pala ven-, tas de las modernas democracias I ción del fondo necesario al pago de rendir un patriótico homenaje nació- plaza. 
Además se emitieron cuatro E m - ga"a ^detenerse con la enorme deu-j Que menos, pues, que un cuerpo las cuotas referidas y gastos de fu- nal, con la erección de un monumen-
préstitos a largo plazo, durante la (iq de guerra que q.iieren cobrarl-v ¿e tanta influencia en lo económi-1 neral y entierro se hace obligatorio to a su memoria, 
guerra: los Estados Unidos o Tnglate-ri. ! co y social como e1 de notarios pú-j a todos los Notarios en ejercicio de Péro antes de discutir el nombro 
E n 1915. uno de 13.300 millones Los 4.000 millones de pesos que hjjcos, no busque a su vez los me- la República, la fijación de un sello que debe ostentar el barco, pidamos 
E n 1915 otro de 13.082 idem. ios Estados Unidos quieren coorarle djog asegurar un retiro parí la. de UN PESO en cada testimonio de lodosa los Senadores y Re presen tan-
que suman al cambio actual ae vejez y un sustento para sus viudas; instrumento público que se áotorica. tes que no terminen la presente 1°-
Duranle el pasado afio, la recau-
dación en la Aduana marrouf. ascen-
dió a 2.420.000 pesetas. 
l n 1917 uno de 10.207 idem. 
En 1908 otro de 22.163 yiem. 1$ francos por un 
A más de estas sumas, tanto In- Tn.oOO millones de 
glaterra como los Estados Unidos y, *¡ 
Pancos extranjeros abrieron crédl-l (Pasa a la pág. C U A i l t u j 
vio llar, o sea 
•rancos,, in^o- huérfanos menores de edad. I el cual será expedido por el propio fislatura sin votar la ley que buce Los que suscriben creen hacer i.na^_ falta para que la Marina de Guerra I L1O0 QUe a u ^ c i i u c u t i e cu uavci n j i . i i^ labor elevada y buena al proponer' 
OTRAS INFORMACIONES 
B L S R 
E l patriota señor Casáis , portador 
(Pasa a la pág . 5̂ . | Nacional, tenga un Parco escuela, j y distributor de donativos a I03 sol 
En la Presidencia han facilitado 
el siguiente parto: 
"Zona Oriental — En Melilla la 
barca Várela preparó una embosca-
da al enemigo procedente de Zoco 
Telata de Uled Buquer. causándo-
le bajas que estima en 40. recogien-
do ocho cadáveres > un fusil. La 
Mehalla, en reconocimiento a van-
guardia de Beni-Sald, ha apresado 
tres caídos rebeldes de importancia, 
con sus armas, habiéndose felicita-
do por ambos servicios al coman-
dante general y jefes de las fuer-
zas qu*. los han practicado. 
"En la aona occidental la colum-
na Saro ha continuado hoy el rr-
fuerzo de los puestos en las proxi-
midades de la zona internacional. 
"Los servidos a Ceuta v Tánger 
sin novedad." 
R E G R E S O D F L G R I T O TU-] TSS 
TRUOCION D E A R T I L L E R L \ . 
De regreso de Tetuán llegó ayer 
mañana a MadrM ia piana m.dy0T 
la segupnda baxeria del grupo do 
Instrucción de Artillería, que durau-
te cuatro meses ha actuado en las 
operaciones de Marruecos. 
Llegó el grupo de Instrucción q 
Ceuta en la primera decena de Oc-
tubre, c inmediafr.mente marchó :t 
Tetuan. donde estuvo acamoado en 
las proximidades de la población 
Iniciada la retirada de las fuerzas 
que regresaban de Xauen salió para 
Benkarrích, en día en que un vio-
lento temporal de aguas impidió al 
gmpo llegar a su destino. RéaAizó 
la marcha al día siguiente v operó 
desde Benkarr'.c'i para proteger la 
retirada de los primeros batallones 
que regresaban a T e t u á n . 
Despuúb estuvo t i grupo en zoco 
(Pasa a la Página CINCO) 
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" Y E l D I A B L O S O N R I E " 
Con fct>te t í tu lo se imprime en ¿ ^ o c o , ? . . . Tio^ipo a t r á s , pasado, 
Barcelona, una bella novela de núes p r e t é r i t o . . . ;qu»; mas dá! ¡Las es-
tro Corresponsal en Pa r í s , Armando pumas del mar: (Qué inf ini ta poe-
Tvlaribona, cuyo primer capí tulo , qué música .uetable tienen! ;Que 
•Eiodo" , publicamos a con t inuac ión . . variedaa de mágicot dibujos, de'fan-
I tást icos encajes, de inquietos ara-
KXODO h.escotj Lacen la.? espumas desde que 
'se forman al cbocar la proa con las 
Un pasaje de tercera. Embarcai Inadvertidas agua?, hasta que se es-
antes do la hora rehuyendo encuen- iumau, saltando en burbujas, con-
tros d^ desconcidos. Las operado- fjndicUfc con los remolinos de la 
nes corrientes ea todos los muelles héi ic t o extendia^s por ambos lados 
y en todos los puertos. La hélice »-omo una reina que arrastrase su 
que trepida. Pañue los que se mué- cola hecha con laoor de agujas de 
ven agitados pv,r manos a m i g a s . . . ! ledas las espefauzas vírgenes de 
;Ci barco que sale mar a f u e r a . . . I F landcs! . . . 
Adolfo vió la silueta de la Ha-! Cuando llovía el mar estaba gris; 
b a ñ a . E l Morro a ia izquierda pe- pero ai br i l lar el sol tomaba mnu-
queño. ínsignlfant.f. como lo humano merables matice? de azul, desde el 
•juanio se ve de l e j o s . . . La hilera 'urqueia liasta ©I l 'rusia; o bien ba-
casas del M a s c ó n . . . Todo un t i a esos cambiantas del verde que 
^oco raí? que podía ser por la nie- Peinan como los \ t rdes ojos de las 
bia. pedía ser oor el l lanto que se sirenas medrosaá y p é r f i d a s . . . 
licuaba en sus ojos. . . Una franja ' (Dentro, calor. Horribles dormi-
larga, inacabable, que dividía el cíe- tcrios tercera, qué largos hacéis 
h» del mar ¡eso eva Cuba, bu patria, ! ,0* viajes:!) 
que auandonaba, por primera vez,! En los viajes siempre hay algo que 
tan sin gloria y sin proyectos, que esperamos y no ¿abemos q u é . Una 
casi I3 daba vergüenza! x . 
No lo había pensado mucho cuan-
incógnita futura. Como si lo impre 
"> isto no hubiese i de sorprendernos 
«Uno cuando estamos fuera de núes-
co la franja, es t rechándose , hecha < t hogar y de Iiuestra patr ia . Algo 
una mera línea después, desapareció 
borrada en el horizonte. 
Todo quedaba allá. 
Inmenso mar; inmenso cielo; la 
Naturaleza. . . Dios. . . ¡existían co-
fas mas grandes que el dolor senti-
menta: de un pobre chico! 
— ¿ E b , va usí.ecl de paseo al Nor-
te? le pregun*6 un compañero de 
viajo deseoso de entablar amistad. 
IT'rimeríi salida de su país. . , deja 
usted afectos., ya se le conoto «a 
.£;u -aspecto abatido. ¡Es. natural!. . . 
la primera importante empresa, el 
primer largo viaje, el primer gran 
amor. . nos emocionan. . . Y a se irá 
usted acostumbranac. . . es cuestión 
de viajes, de empresas, de amo-
í e s . . . ¡y de afloy! Se ve que usted 
es muy joven. . | 
Aquel hombro no parecía viejo; 
pero sí "vivido". Tenía las faccio-
nes duras, pero nobles. No era 
guapo y debía gustaj a las mujeres. 
No era elegante, pero vestía sus 
modelas ropas - con cierta soltura 
cosmopolita. Sur-americano a juzgar 
por su acento, en el fondo de sus 
ojos parecían br'llar chispas de cie-
lo de todas las latitudes y estaban 
sombreados por la melancolía de to-
dos los amorGí. 
Adolfo fué serenándose con el dis-
curso. Cuando el hombre ca-Iló, pu-
do tranquilo TRulicarle: —Segura-
mente usted ticnib razón. Y sonrió. 
Eso es, Adolfo pudo s o n r e í r . . . ¡co-
mo un hombre! 
—Vaya, me alegro que se reani-
me. No esté usted a popa. E n los 
viajes y en la vida mire usted s'em i 
pre a proa. . . Vevá que siempre hay 
lejos un horizonte mutable. . . más 
a l lá . . . siempre a proa. Respire fuer 
te y ss mentirá feliz. Todo es her-
moso, hasta las tormentas! 
vida es vivirla, y todo nos ayuda a 
ir viviéndola. . . 
Tres días con tres noches duró el 
viaje. Se sucedieron lluv as y bonan-
zas; nubes, plómbeas nubes y cie-
los azulísimos I os crepúsculos en-
tonaban la policromía de sus cam-
biantcj en la inmensa comba, que 
de azul iba haciéndose negra y agu-
jereándola tantatt estrellas como 
Adolfo nunea pudo imaginar tan-
fas . . . Tenía razón el sur-americano 
¡todo es hermoso! 
E X T E R M I N A R A 
todas las cucarachas de su co-
cina si Ud usa. 
1 . 0 0 0 D E G A R A N T I A 
Este es el producto m á s r á -
pido como exterminador de 
cucarachas, polillas, etc. Siem-
pre produce un resultado po-
sit ivo. 
PIDALO EN LAS BOTICAS, 
FERRETERIAS Y BODEGAS. 
Esa encantadora palabra: feUci- propio descino y hasta de doblega 
dad, acude con frecuencia a nuestros para propio beneficio. circunstanclaa 
labios y a nuestra mente. "Muchas adversas. 
felicidades" o "que sea con felici- Estas afirmaciones no son teorías 
dad" o "que los pase usted felicesf' Son hechos probados y que cualqui^ 
son frases que usamos diariamente ra que tenga voluntad, paciencia, y 
para expresar a nuestros amigos lo fe puede comprobar por sí. Muchos 
mejor que creemos poder desearies. hombres antes que Newton vieron 
E s que tan dulce palabra es en re- caer manzanas; muchos antes quQ 
sumen la fórmula de la idea fuerza Galileo vieron oscilar lámparas; | 
motriz de la vida humana. ! ¿cuántos no habrían observado an. 
Sin embargo, muy pocos son los tes que Watt el efecto mecánico del 
que comprenden y se dan cuenta del vapor? 
tremendo poder que late dentro de Newton, Gaihleo, Watt, lo mismo 
esa fórmma. Desde la cuna hasta el que todos los sabios de la humani-
sepulcro, la vida humana no es sino dad, se diferenciaban de los demáa 
un constante anhelo de poseer bie- hombres per su capacidad de prestar 
estar dicha, felicidad. | atención continuada y creciente a urf 
E l poderoso instinto que, preside Problema, por poseer perseverancia 
la vida animal del infante, es en úl- imitada, e intensa fe. Y esas eoa 
timo análisis, exactamente la misma cualidades que todos los hombrea po-
fuerza que impulsa ai hombre, ya peemos en mayor o menor grado, 
desarrollado a la realización de las Nuestro éxito en a vida depende de 
múlUples actividades que se tradu- ^ber desenvolverlas y dirigirlas con-
cón en el progreso de la humanidad, i venien emente. 
E l h ímbra conscientemente, así co-! Analícese tan cr ticamente como 
mo el infante inconscientemente, lu- se desee la bmgrafía de los genios 
cha por obtener satisfacción: el uno ? al final de todo, se llegara inva-
de su insunto y el otro de su ideal, nablemente a la misma conclusión; 
E s a satisfacción, en suma, es la feli- ^ descartando excepciones muy 
cidad. E l niño calla y sonríe al to- contadas los grandes hombres quQ 
mar entre sus labios el pezón, hen- ha conocido la humanidad se hicie-
chido y generoso. E s feliz. También ron grandes a virtud oe su perseve-
©1 hombre, niño grande, calla y son- rancia ^ ae su fe-
ríe al realizar sus ambiciones, sus 
esperanzas sus ideales 
ción, es exactamente la misma emo-
ción primordial del infante, aunque 
aparezca más compleja por la in-
fluencia de otras experiencias 
L a Psicología es una ciencia que 
Y su emo- se ocupa de1 funcionamiento y desa-
rrollo de las capacidades mentales 
del hombre. E n otros tiempos—y no 
muy lejanos—esta ciencia era muy 
abstracta y sumamente especulativa. 
A pesar de esto; apesar de que Solamente los hombres de extensa 
inesperado —presentimos—ha de al-
terar, bien alegrándonos, bien entris-
teciéndonos, el muy calculado itine-
rario. ¿Qué será? Tiene el hormi-
gueante interés de todas las incógni-
tas . 
E n cambio, lo positivo, lo cierto, 
lo histórico, es ic que dejamos de-
trás . Solo vagas probabilidades te-
nemos de quh rrjei-a a ser Malo o 
bueno, es lo que nuestro, lo verda-
deramente nuestro que, nunca, ni 
desnudos y pobres, nadie podrá arre-
batarnos: nuestra vida vivida; y 
por eso hay una posit;va melancolía 
en sentir que e' tiempo nos aleja 
de ella, que ©s como si nos alejase 
de nosotros mismos. . . 
Por las noches el sur-americano 
toca la guitarra y canta música fá-
cil. Fox-trots, tangos, trozos de pie-
zas teatrales q"ie se pusieron de mo-
da, canciones populares. Todo ello 
de una formidable fuerza evocadora. 
Per —la más bella, acaso porque 
'nterpretaba el espíritu del^momen-
*c y tenía la uerspectiva dé' los ho-
rizontes, era u.na canción que dice 
así: ' '. . 
Cuando al fin estemos de la ac-
(tual jornada 
j a otra tierra llegue, de mi 
(anhelo en pos, 
la mujer que adore y a quien 
(llame AMADA! 
no ha de sor la misma que hoy 
(me dice "adiós"! 
No serán los mismos el sol que 
(me alumbra 
la brisa que pasa, la luna que 
(riela 
ni serán los mismos la grata 
(penumbra 
las blancas espumas y la blan-
ca vela! 
¿Qué cielo distante mi ensueño 
(acogerá? 
¿qué nueva caricia mi carne 
(turbará 
¿qué música grata sonará a mí 
(o ído? . . . 
¡Ye soy como ©1 viento, la nube 
(y el ave! 
Nunca sé en qué puerto habrá 
(de anclair mi nave 
Nunca sé en qué alero he de 
(colgar mi nido. 
Una mañana sonó la corneta más 
temprano que dt costumbre. ¡Nue-
va York'. Allí, ante loa ojos atóni-
F E R R E T E R I A Í 1 0 Í 1 5 E R R A T E 
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• I I I I I I I I I I K l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l ü D i i i i i m i n a 
ULTIMAS OBRAS RECIBIDAS 
L a luna extendía serena luz de toa d Adolf quebrada-
plata sobre cuanto la vista abarcaba. ma f<intá8tlca Unea d^los horribles 
conjugando además, su milagrosa ras/acle]o8 que empeqUefíecen la he? 
orfebrería de azogue sobre las aguas mosa ^ d p Libertad, 
'nqulatas en una franja larga, como; ' 
Alguien fué a 'recibirle al fue -
lle y a llevarlo a ̂ otro, de donde. 
un camino que fuesen dejando atrás, j 
junto con cosas y feres queridos. 
^ T \ i h t , ! \ ^ : ^ M ^ T n r ™ ; un b&™ n ^ o r . partió Hud^ 
" a , I o j- ane-SieBÍada de amor 7,601, arriba, hacia el corazón del país. 
Muchos k'lómetrns v muchas bo-de luna —¿Verdad que dan envidia? 
mentaba el sur-americano. 
Siempre da envidia ver una en-
eimismada pareja amorosa extática 
bajo las parpadeantes estrellas y en-
vuelta en el apr..gado fragor de las 
espuma^ del mar. Las noches cla-
ras y serenas eu que se atraviesa 
el mai sin una oella mujer a qu'en 
decir con frase cálida todas las dul-
ras de navegación admirando la Na-
turaleza gigam.p los pueblos-ciuda-
des, los puentes inimaginables... 
uasta Albany. 
Luego, Un tren. 
Adolfo cada vez fué sintiéndose 
m á s pequeño, más solo, más triste. 
Contemplaba desde su butaca de 
mimbre, en la "terraza" posterior 
del coche-salón, come los railes se 
S I F I L I S Y S I S T E M A N E R V I O -
SO. Veinte conferencias de-
dicadas a los médicos genera-
les, neurólogos y s l f l lógra-
foe, por el doctor Max Nonne. 
Traducido de la cuarta edi-
ción alemana por los dootú-
retí V i i s Fortún y Julio Be-
jeranu. Obra ilustrada con 
169 figuras intercaladas en el 
texto. S tomos en 4o. rús-
tica 
LOS C I R C U L O S V I C I O S O S E N 
P A T O L O G I A , por el doctor 
Jamelson B . Hurry . Versión 
española, corregida y aumen-
tada, de la tercera edición In-
glesa por el doctor Diego Mo-
xó v Queri, con un prólogo de 
Augusto Pi Sufler. Obra ilus-
trada con 24 grabados Interca 
lados en oj texto, 1 tomo en 
4o. rúst ica $ 
MEMORANDUM D E O B S T E -
T R I C I A , por el doctor Pablo 
. Lefert . Nueva edición corre-
gida y aumentada por el doc-
tor Antonio de Soroa y Pine-
da. 1 tomo en 8o. encuader 
nado en tela 
C U R S O E L E M E N T A L D E D E -
R E C H O C I V I L , por Ambrosito 
Colín y H . Capltant. Tomo 
4o. Obra premiada por la Acá 
demla de Ciencias Morales y 
Pol í t icas , de P a r í s . Traduc-




C o n s u l a d o G e n e r a l d e E s p a ñ a e n l a H a b a n a 
en cada minuto de nuestra vida se 
despierta un deseo, cuya satisfacción 
nos hace felices o cuya negación nos 
desespera, somos muy pocos los que 
sabemos hacer uso apropiado o di-
rigir conscientemente, esa tan pode-
rosa energía, que nos impulsa con 
tremenda fuerza, a buscar la satis-
facción. 
Luchamos por el ideal ciertamen-
te, y si podemos satisfacerle, sonrei-
mos en "la misma medida que nos de-
sesperamos si ocurre lo contrario, 
llegando entonces a maldecir de 
nuestra fortuna y de nuestros ha-
dos y creyéndonos juguetes de un 
destino ciego. 
E n realidad somos profundamen-
te ignorantes de nuestra razón de ser 
y de nuestro, destino. Tan natural e 
inevitable debería ser para el hom-
bre alcanzar suprema felicidad en 
culturh eran los seres privilegiados 
capaces de abordar los profundos 
prob'emas psíquicos. 
Modernamente la ciencia psicológi-
ca se está convirtiendo lenta pero se-
guramente en un asunto práctico y 
familiar. Ya todo el mundo sabe y 
admite que al éjercicio físico, el 
ejercicio del cuerpo, es necesario pa-
ra mantener y aumentar la salud. La 
experiencia nos ha demostrado y nos 
demuestra a diario que músculos em-
pobrecidos y atónicos se convierten 
en músculos fuertes y vigorosos me-
diante el ejercicio adecuado. Los 
músculos débiles empobrecidos no 
pueden funcionar bien-
Del mismo njodo las capacidades 
mentales son susceptibles—en térmi-
nos generales—de ser desarrolladas 
y mejoradas dentro de ciertas con-
diciones, por el adecuado ejercicio. 
esta vida, como natural e inevitable-La Psicología que ha descubierto las 
es el comer, o el dormir, o cual-" ley®8 a que obedece el funciona-
quier otro acto fisiológico. ! miento de dichas capacidades, nos 
Que "el hombre es el arquitecto da reglas, fórmulas y procedlmien-
de su propia fortuna" es un prever- tos ' Para Uevar a cabo esa tarea de 
bío que envuelve profunda verdad, mejoramiento mental, la más impor-
Pero, como pues, puede llegarse, al tante y transcendental para el ser 
dominio más o menos perfecto de humano. 
nuestro destino presente y futuro? 1 E n una serie de mis artículos mê  
Esta es la gran cuestión, de mayor propongo discutir ciertas leyes, fór-
importancia para nosotros que ningún niulas y ejercicios mentales que los 
otro problema humano. lectores habrán de encontrar de su-
Por qué no tratar de resolverlo, uia utilidad, pues que desgraciada-
por imposible que parezca, o al me- mente la Psicolgía hasta ahora se ha 
nos acercarse todo lo más posible a estudiado exclusivamente en las uni-
Relación de individuos cuya pre-. verde Vega; Miguel Pérez Pérez; 
sentaclón se interesa en este Con-1 Juan Roca Vázquez; < Andrés Bosch 
sulado General, a los efectos del. Pugre; Ramón Planiol Arcelo»; Ni-
servkio militar. j colás González Rodríguez; Miguel su aoiución? Afirmar que el hombre versidades. 
Ramón Várela triloa; Manuel Sa-ide León Luís; José Alonso Gonzá- es p0CO menos que omnipotente, es Ingenuamente quiero confesarlo 
martino Noval; Benito Algrora Or-flez; Juan Abren Luís; Manuel Ber- fácil. E l papel lo aguanta y lo más al lector que estoy haciendo al pre-
nardo González; Pedro Sánchez Ma- que puede decirse del que lo afirma, senté varios ejercicios psicológicos, 
vía; Jesús Lizama Doval; Luís Bru- es que está loco. Sin embargo, a po- Por haber derivado de ellos ya muy 
het Aimirall; Leocadio Martín Pé- co que uno .estudie y aprenda a in-/ positivas y valiosas ventajas prácti-
rez; Misael Tenreiro; Francisco vestigar 7 conocer sus propias capa- cas. me ne animado a darlos a cono-
Garau Cañellas; Manuel García Ló- cidadés. se da uno cuenta de que cer y a explicarlos en esta serie d« 
tíz; Francisco Granero García; Joa-
quín González Blanco; Nicolás Fer-
nández Cobo; Manuel Lago López; 
Constantino Riobo Iglesias; Filome-
na Pérez Rodríguez; José Mallo 
Arés; José González Menéndez; Ma-! P655» Manuel Hidalgo Sonto; Antonio tiene poderes mentales susceptibles escritos. Y siempre que no baya 
cesa por ia reda,cción de la Re 
vista (# nernl do Legis lac ión 
ees patrañas que en el transcurso , 
de los siglos, urrlon de buena fé los fJ"^a,,an1allTfnif,30^ en V * " t 0 ™ ° „ ' ' . " ^ , „0 „nr, ruro, er. la nochü que descendía len binceros, enamorados, son noches per 
didas irremisiblemente en la breve 
juventud! 
Oh! aquel hombre seguramente 
tenía gian experiencia! Adolfo ha-
bía soñado el cupdro de la pareja 
teñida por la hiz niquelada de la , 4 , un nunto como e1 < luna, cuando amp^zo a hacer ver- . n .*™ , , . , i jtj u i juntarse lejos, le.ius. so s . . . pero con q j é puerilidad! Ha-1J 
tamence sobre iq tierra. Se sentía 
'•oda vmz más pequeño, más solo, más 
i liste. . . sin saber el idioma. . . sin 
conocer a nadie. . . Cada vez más 
pequeiV/. . . temía concluir por no 
fer nvís qu .̂ un punto en el mundo, 
•de los railes al 
ría j'a tiempo á«i aquello ¿Mucho? Armando R . MA REBOÑA 
^ g u a d e C o l o n i a con las ESENCIAS 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
aquism nuu a BAiti r ( i parueio 
k nnb: SMEXU lOtINSON. PI MARGAIL Otopi). 36. e f l h i i 
L O M ^ J O R P 4 R A ? ? U S C ^ N ^ s E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
ES XiA MAS SENCILLA SE APLICAR 
T r S T SIOUE SIENDO L A MEJOR DE TODAS 
DE VENTA. EN DROGUERIAS, PARMACIAS T SEDERIAS 
y Jurisprudencia, ron nota* 
sobre el Detecho Civi l E s p a 
ftol por Domófl lo de Buen. 1 
tomo en 4o I 4.B0 
D E R E C H O P E N A L , por L u i s 
Jlmenea de Afiúa. (Obra ajus 
tada al programa de oposlclo 
nes al Cuerno de Aspirantes a 
la Judicatura y al Ministerio 
Fiscal , de 5 de Enero de 1922 
Tercera edic ión. 1 tomo en 
4o. pasta | 8.B0 
A N A L I S I S D E L A S S E N S A -
C I O N E S , por E . Mach, T r a -
ducción directa del alemán de 
Eduardo Ovejero y Maury. 
1 tomo en 4o. pasta $ 2.Bü 
L A P R I M A R O W A N . por C . 
Repetto y J . Ol l l l . Considera 
clones sobre los salarlos mo-
dernos. 1 tomo en 8o. ma 
vor rúst ica $ 1 . 1 0 
M A N U A L D E L O S E S T U D I O S 
G R I E G O S T L A T I N O S por 
L . Laurand. Fasc ículo V , L l 
teratura latina, '/ersión espa 
fióla de la tercera edición, por 
Domingo Vaca . 1 tomo en 
4o. rúst ica $ 1.00 
M U S O L I N I Y E L FASCISMO, 
por el Prof. Ferdinand Gu 
terbock. Estudio Imparclal de 
de la obra política de este ge 
nial estadista. Versión espa-
ñola del alemán por Carlos 
I F . Mac-Rea. 1 tomo en 4o. 
encuadernado | 1.50 
T E R R E M O T O S T A P A R A T O S 
P A R A R E G I S T R A R L O S (Vul 
garización de S ismología) por 
Salvador García Francos . 1 
tomo en 8o. tela 
D O C U M E N T O D E A R T E - M U -
S E O D E L L O U V R E — E L 
O R I E N T E M U L S U M A N . por 
Gastón Migeon. Colección de 
103 láminas de esculturas, 
madera esculpida, marfi1. 
Bronce, cobre, tapices y te-
jidos, miniaturas, cristales 
de roca, vidrios esmaltados y 
cerámica, que se conserva 
en el Museo del Louvre. t 
carpetas conteniendo las lá-
minas citadas 115.00 
E L S O B O R N A D O R . — Novela 
por Abel Hermant. Obras 
completas — Volumen I — 
E l Ciclo de Lord Chelsea. 
Versión española de Miguel 
de R ó d e n a s . 1 tomo en 8o. 
mayor tela $ 1.00 
E N L A C O R T E D E LOS ZA-
R E S (Del principio y fin de 
un Imperio), por Sofía Caea-
nova. íObras completas. To-
mo I . ) Descripción detalla-
damente e interesante de los 
sucesos mas notables ocurri-
dos en el Imperio ruso desde 
Pedro el Grande basta la cal-
da de los Romanoff. 1 tomo 
en 8o. tela i 1.00 
E L D R A M A D E U N R E Y . 
( L l n Konigsdrama). Novela 
de una corte Alemana, por R i -
cardo Voss . (Obras completas 
Vol . I . Primera parte.) Ver-
sión directa del alemán y 
Lrólogo de Lui s Roig de luis. 1 tomo en 8o. tela . | 1.00 
E L C R I S O L D E L N U E V O 
P E N S A M I E N T O . por W!-
lliam W . Alkinson. Versión 
española de Agust ín de Mena 
y del Val le . 1 tomo en 8o. 
tela I l . S I 
H I S T O R I A C R I T I C A D E V I Z -
C A Y A Y D E SUS F U E R O S , 
por Gregorio Balparda. To-
mo lo. Contiene: L a domina-
ción extranjera. L a recon-
quista cantábrica. 1 tomo en 
4o. rúst ica , . . » 4.25 
nuel Gómez Gómez; Marcelino Ro 
dríguez González; Constantino Díaz 
Castiñeira; Tiburcio Rama Gómez; 
Benigno Freiré Espariz; Higinio 
xMoldes Villar; Antonio García Mar-
tín; Bernardino González García; 
José Sánchez Arias; Aquilino Sán-
chez Díaz; Manuel Arca Campos; 
José Rodríguez Suárez; Antonio Imez; Francisco Tomé Gondomar; 
Fernández Sampayo; José Rigueira! Jesús Valverde Fajo; Manuel Calvo 
Vázquez Loureíro; José Vila Gon- de ser desarrollados y utilizados. A otras dificultades, procuraré que los 
zález; Manuel Pereira Lage; Geró- medida que avanza en su investigar artículos de esta índole se publiquen 
nlmo Palacios Carro. I ción, encuentra uno nuevos, inexplo- los jueves, puesto que los demás días 
Manuel Rodríguez Prada; Leo-'rados y hermosos mundos, dentro de ban quedado dedicados a asuntos 
nardo Cuadrado Prieto; Cristóbal uno mismo. Y se convence uno de de otras,ciases, 
trtriíla Martínez; Manuel Main Ló- ^ posibilidad de moldear en cierto 
pez; Rogelio Sánchez Corral; José modo y dentro de ciertos límites, su 1 Pedro López. 
Martínez Pérez; Maximino Solía Gó-1 
Várela; Antonio Porto Señorans; 
Manuel Magan Brea; Primitivo Pe-
ruyero Ballina; José Antonio Gar-
cía Viejo; José Lamas Mallo; An-
tonio Vlqueira López; Severlno Ca-
sal Lago; Carmelo Andrés Sastre; 
Francisco Reselló Orlandis; Narci-
so Ramos García; Baldomcro Quin-
tana Vázquez; Andrés de Aragón 
de Brea; César Urculo Esterillo; 
Manuel Sierra Senra; Isidro Fonpía 
Gómez: José Codelo Cecin; Fran-
cisco Carrerá Romero; Julián 
Huerta Cagigas; Francisco Hlguera-
nedo; José Manuel Agudo López; 
Miguel Gómez Gutiérrez; Matías 
Fuente Herrera; Braulio Sánchez 
Herrera. 
Manuel Berastaín Picó; Juan Vi -
llar Celada; Iñigo Galán Flores; 
Adolfo Baranda Gómez; José Iras-
toza Lavín; Fernando González R . 
José Benedicto Ponce García; Hi-
ginio M. Martínez Vila; Ramón 
Díaz Romero; Emilio González Gon-
zález; Pedro Fernández González; 
Bienvenido Felipe Expósito; Nico-
lás González Avila; José Soto Al-
varez; Juan Rodríguez Fernández; 
José María Novoa Gestal; Francisco 
Ferreiro Villar; Luís Adolfo Váz-
Gómez; Manuel Perandones Abajo; 
José Martínez Prieto; Jesús1 Río Nú-
fiez; Juan Casar Casas; Ellas Pérez 
Pérez; Manuel Vázquez Pereira; 
Artemio Iglesias Castro; César San-
telro Fernández; Magín González 
González; Antonio Amil Rodríguez; 
Luís M. Rodríguez Canitrat; Ma-
nuel Doaño Alonso; José Qulreaa| 
Coto; Tomás Gómez Gómez; Déme-1 
trio Vázquez Rodríguez; Vicente I 
Fernández Rodríguez; Hipólito F r a - | 
ga Bulde; Jesús Díaz López; Fran- , los contados lugares a que ha 
V I T A L I A C A S T R E S A N A . esta que no sólo hipotecan a loa 
moradores del domicilio en que se 
Es una flor del pensil habanero, efectúa durante ese día y noche, si-
Visitó hace poco a la sociedad de- no que le distancian de quienea no 
portíva Magnetic Sport Club, uno de pueden ni quieren hacerlo por una 
- pasajera diversión. 
cisco Díaz Piclíp ; Jesús Ramil Ce- currido después del regreso que hi- Celebro el propósito llevado a ca-
la; Tomás Penabad Gato; Gervasio¡zo de los Estados Unidos, a donde 1 bo tan elegantemente por el Magn6' 
Chao; Francisco Carballido Pernas; | anualmente acude su señora maa.-e tic Sport Club y felicito a la mgo-
Cándido Rodríguez Ladra; Domin-j la joven esposa del médico ilustre 
go Ramos; Emilio López Pravcdra;. que allá en Bolondrón tiene clltínte-
Davld Martínez Vila; Plácido Cua- j la numerosísima; el doctor Fraacis-
drado Neoega; Daniel Otero Díaz; ¡ co Casamayor, la interesante dama 
Faustino Díaz Linares; José Rodrí-1 Josefina Gispert. 
guez; Manuel Muíña; Gumersindo | Al honor recibido por este núcleo 
Alvarez Daz; Elias Caraballo Cam-jde jóvenes animosos y entusiastas 
pos; Víctor Hoyo Rozadilla; Auto-1 que el señor Sabás dirige por los 
nio Rúa Martnez; Antonio SalaZar magníficos senderos de una sociabi-
Díaz; Antonio Hernández González; Hdad refinada y correctísima, corres 
lical muchachita que es amiga qu« 
se hace querer. 
'LA VOZ D E L A RAZON' 
González; Jacinto Cainros Iglesias; 
¡José Monestina Valle; José R . So-
j nelra Velga; Secundino Acebo Suá-
rez; Baldomcro Alvarez Alvarez; 
1.00 Francisco Corral Lorenzo; Benigno 
Herrero Bulnes; José María Villa-
Cumplió un año más y son once 
los que cuenta esta modestís imi P;J" 
blicación, que QB grande por el ideal 
republicano que la inspira sin apa-
Gregorlo Rodríguez González; An- pondieron galantemente con la id ial 1 sionamiento. sin soberbia y sin es-
drés Alonso González; Quiterio. Vitalia, ofreciéndole un homenaje. peculaciones. 
Alonso Gonaález; Benito Alonso una fiesta bailable, un asalto* es-. Tarea difícil la de eu Director 1 
pléndido. ¡ propietario, el ex-representante a 1» 
E n la noche del domingo invadie- i Cámara, señor Saturnino Escoto Ca-
rrión. , « 
Conocedor del incansable y me1*1 
fo Romero Martínez; Santiago Ro-I L a familia, enterada del asalto, ¡ toso perioefista. 
mero Martínez; Santiago Corzón sorprendió a los asaltantes con e*-
Moreiro; José Arés García; Camilo merado recibimiento. 
Rodríguez Feijóo; José Morano Gar | Todo estaba preparado 
González. 
Lorenzo Arregui Anza; Antonio 
ouez Antufias- Manuel Rodrísruez Rodríguez Soneira; Juan Fernández ron ia residencia de sus padres, ra 
Z l l t t T ^ * ^ Cordo; Ram5n Facal Pérez; Adol- dIcada en Gervasio 192. 
cía; José Carreiro Chas; Marcelino | La amplia saIai los departame!1. 
COilZAClON OFICIAL DEL 
PRECIO D E AZUCAR 






DodacUUte io r «1 procedimiento se&aia-




DR. PANCHIN P A L M A 
Procedente del histórico Bayanao, 
Rico Prieto; Amador Camba Gue-! tos todos y el jardln cobijado prr donde tiene instalado su bufete de 
rreiro; José Ramón Salcmes Oftfc;! ^ cIelo de cintas que iluminaoan aborado y notario, ha llegado a esto 
Benigno Pérez Saínz; Juan ^s te l la - d.mlnutos farol¡t08 chinos mut.,hos nuestro distinguido amigo el do«'tof 
no Suárez; Antonio Suárez Fernán-; bos multicolore8 BuJet0- de nal i Francisco L . Palma, 
dez; Manuel Moral García; Antonio, mag ereotas y cimbreantes contras. Alegremente impresionado lo en-
Cancio Sol; Ramón Rodríguez Bttó-' ^ magníficamente con la sobrie-! entramos y muy dispuesto a 
to; Manuel Martínez; Fulgencio • dad de ^ encanto8 que en eae ho. ! ver a esta Habana donde Se le «*-
Reinosa' gar se di8frutan por l0B cuadroa qyejtlma con especial consideración, 
luce y la distinción que en él se ob-
C L M K i N G HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por p! Clear^nt1 Wnut* ri^ .a Habana as-
cendieron a $4.099,558.66. 
Vázquez; Antonio Serra Serra; Jo 
sé Prats Ferrer; Antonio Torres Se-' 
rra; Manuel Cornuda Iglesias; Ma-! 
nuel Suárez García; Ramón Alonso i 
Fernández; Alfredo Alvarez López; | 
Avelino Menéndez González; Cesá-; 
reo Fernández García; Eduardo 
García Pérez; Eduardo Garrandes; 
Fernández; José Menéndez García; | 
Marcelino Gamazán Fernández; Ra-i 
món Rodríguez Rodríguez; Ricardo 
serva. 
No concurrí a ese acto. 
Pero fui al día siguiente a saber 
el resultado, a felicitar a Vitalia y 
a sus padres que son mis buenos y 
antiguos amigos con los qué me l i-
gan afectos muy sinceros y respetuo-
sos. 
Algunos amigos de la casa, compa-
Alberto Coffigny Ortiz. 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M-8966.—CUBA Jfo* ^ 
Máquina de Sumar, caicuiar 
Escribir, Alquileres, Ventas a P1*1 
zos. ^ 
Todos los trabajos son ga^»0" 
L O S G R A N D E S H O M B R E S -
C E R V A N T E S . Biografía y he 
chos mas notables del In-
mortal autor de "Don Quijote 
de la Mancha", Obra Ilustra-
da con 7 hermosos dibujos y 
un retrato en tnoomta de 
Vervantes. 1 tomo en 4o. 
encuadernado | 0.75 
L A S R A Z A S HUMANAS Y S U 
D I S T R I B U C I O N , por A. C . 
Haddon. VersiOn española del 
Inglés por T . de Aranzadl. 1 
tomo en 8o. tela | 1.00 
L I B R E R I A CZRVAKTES D E R . V E -
LOSO Y Co. Avenida de Ital ia 62. 
T e l . A-4958, Apartado 1115. Habana 
I n d . 24 u 
EXCEMICiDA 
García Rodríguez; Sabino Fernández ñeroa de profesión del doctor Casa-
Alvarez; Serapio Alvarez Konzález; mayor, y como él, oriental, y algu-! ^ 7 ° * 
Urbano Várela; José Méndez Mén- estudiantes, sí concurrieron a I r ^ ü t r r ^ l l ^ ^ l 
dez; Francisco García Várela; José asociarse a la demostración de sim-; 
Calvo Hermlda; José Fernández So- patías que se tributaba a la virtuo-
to; Inocencio Yáñez Guntln; Lucia-i Ba y bellísima señorita, 
no Mourir Soto; Manuel Pérez Gar-f Conviene advertir que también 
cía; Manuel González López; Seve- asistieron como era natural, ele ¿en-
rlno Sánchez Sánchez; Francisco tos del Magnetic y muchas familias 
Río Villanueva. ¡ invitados por ellos. 
Antonio Castro; José Fernández Había sin embargo, varias parao-
Couso; Eladio Marzabal Morillo; ñas y algunos periodistas que isan- ^ r p ^ s " 6 0 ^ 3 8 ° V a g a s ^ g r a n o s pí»r 
Manuel Nogueira Seonas; Constan- do del derecho que la amistad ofre- antiguos oue sean 
Uno Mazarlcos Gómez. | ^;/4u4^onj a ^ ^ J i e 8 ^ d e la .hven. De venta en lafi farmacias de J ^ 
Habana, 3 de febrero de 1924 
Maravillosa, infalible, soberan» 
pomada francesa. Cura loe brote» 
del ácido úrico en la piel y tambié» 
|que tiene infinitos admiradores. son/SarrT, ~TaWchel,~ Esquina & 
H i excusa queda justificada con Tejas. Farmacia Americana. 
E l Cónsul Generral de Espcvñ». J señalar que hay fiestas parecidas a i P . alt. 12t-3 
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PUÑADOS D E POLVO 
Se ha apagado el fuego 
queda sólo un blando 
montón de cenizas, 
donde estuvo flameando una llama. 
Ahí tienes, amigo, hecho p o r r ó n 
(quieta 
de polvo liviano, 
o aquel pino inmenso que nos dió 
(su sombra 
fresca y movediza durante el verano. 
T r n aUo, tan alto que pasaba el te-
(cho 
de la casa mía. 
Si hubiera podido guardarlo en do-
bleces, 
ni en el aica grande del desván, ca-
v (bna . 
Y del pino inmenso, 
ya ves lo que q ü e d a . . . 
Vo que soy tan pequeña y delgada, 
qué montón tan chiquito de polvo 
seré cuando muera! 
Juana de Ibarbourou. 
contad las reces que el temor de d i -
putar a alguien, de perjudicarlo, de 
confundirlo, os ha impedido decir lo 
que sabéis, no digo a muchos, sino 
a ta l o cual amigo, que, a su vez, 
hace lo mismo. 
En la sociedad hay siempre una 
urgente necesidad de charlar; es la 
mejor manera de pasar el tiemp.i, y 
esto, evidentemente, es una de las 
cosas más "necesarias" de nuestra 
existencia. 
Ahora bien; los temas de conver-
sación más buscados son los que dsp-
piertan la curiosidad. 
Así que, observad firmemente es-
ta regla: no hagáis ni habléis de 
acciones que no debáis cometer. En 
cuanto a aquél las que uo habéis po-
dido impedir, tened por seguro que 
sf rán conocidas de mucha gente, que 
no supo, o no quiso o no pudo guar-
dar el secreto. 
L E O P A R D I . 
LIQUIDACION 
T R A J E S 
D E A 
C A S I M I R 
$ 1 1 . 5 0 
$ 1 3 . 0 0 
$ 1 6 . 5 0 
$ 1 9 . 5 0 
$ 2 4 . 0 0 
C A R T E L D E T E A T R O S 
Yanes. 
Geva. 
Esa niña debe consultar a un biu-n 
médico antes que nada para que ie 
recete un reconstituyente. Además 
hnrá ejercicio al aire libre todos los 
No me atrevo a aconsejarle nada días y t o m a r á alimento sano. Soo-e 
para tratar esa parte tan del icadi , todo mucho aire l ibre. Con seguri-
pues podr ía originarle serios perjui- dad que esa niña con canas prama-
cios. Lo más acertado será que va- turas t ambién lleva una vida de put-r 
ya usted al "Consultorio Módico Cos- tas adentro como es costumbre en 
mético", San Lázaro y Perseverancia la generalidad de nuestros hogarea. 
donde hay un especialista a l e m á n Le conviene leer la revista "Cultura 
que hace la depilación eléctr ica y Física y Mental" y st guir los e ioi -
toda clase de curas y operaciones pa- cicios que muestran los grabados, 
ra enmendar los defectos que em- p^ro más que eso le aprovechará co-
pañan las bellezas naturales. No re- i-rer y saltar por el campo con otras 
cuerdo el nombre del médico a l emán , n iñas de su edad o menores. Saltar 
pero sé que tiene su consultorio y 
" L A C I U D A D D [ L O N D R E S " 
J . L O P E Z 
A v e n i d a d e I t a i í a ( G a l i a n o ) 116, c a s i e s q u i n a a Z a n j a 
3 b — E J l = J I i m i i P = n 1 - i r 
NACIONAL (Paseo dt Marti «squia* • 
San KaTarl) 
I No hay func ión . 
PAYBET (Paseo de Mfc^l esquina a 
San José) 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho: E l A s u a de Vento y L a 
Revista L ' . c a . 
PBIVCIPAX. DE ItA COMEDIA (Anl . 
mas y Zu^ueta) 
Compañía de Comedia dirigida por el 
primer ac'or José Rlvero. 
A las nueve: "a comedia en tres ac-
tos E l talento de mi mujer. 
MARTI (Dragones «equina a Zniñeta) 
Compañía cómico- l ír ica española di-
| rigida por el compositor Amadeo V i -
: ves. 
i A las 8 y 43: la comedia l ír ica de 
| Federico Remero y Guillermo FernAn-
aez Shaw y el maestro Amadeo Vivts , 
Doña Franclsqulta. 
AXtSAMBKA (consulado esquina a Vir-
tudes) 
Compañía de zarzuela de Agust ín Ro-
dríguez. 
a tas oeno: E l órgano hipnót ico . 
A las nueve y cuarto: Pra K a T a n . 
A las ditz y media: Calderón del 
, Bote. 
A l final de cada tanda números de 
I canto y Dailc. 
I CUBANO (Avenida de nalla y «nan 
Clemente Eenea) 
A las ocho: cintas cómicas ; estreno 
del drama en seis acto? Oro maldito, 
por Pete Mornson; números por Helb» 
Huara y Antonieta L o r c a . 
A las nueve y tres cuarteo: Depen-
diente de bodega; estreno de E l escán-
dalo de ayer, por Edi th Robeits; nú-
meros por Antonieta Lorca y Helba 
Huara . 
ACTUALIDADES (ATemda de Bé^glC» 
entre Niptnno y Animal) 
A las siete y medra: c ln ías cómicas; 
revistas. 
A las ocho y media: L'na voz en las 
t.nieblas, po^ Irene R i c h . 
A las nueve y tres cuartos: Sherlock 
Holmes, po- Wlll iam Guillette. 
Al final de cada tanda, cuplets y 
bailes por Ana Petrowa. 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
C a r t e l o e w m a t M s 
5t 16 2d iv* 
LA REGENTE 
laboratorio en la misma casa del Dr. 
Leza. 
N E P T L X O Y AMISTAD 
Ultimamos un nuevo remate de 
alhajas atrasadas en intereses, pro-
la suiza, tomar leche fresca a pasio, cedentes de e m p e ñ o . 
frutas de la estación y alimentos sen-
cillos y sanos. Es ese su remedio. 
Holanda Derblay. Solución d¡el acertijo anterior: 
"Una pata y cien machos". 
Otro acertijo: i 
" ¿ C u á l es el pan más triste? 
Solución m a ñ a n a . 
Mona Lisa". 
Con mucho gusto h a r é que despa-
Con sus 16 años la mejor receta; 
para desarrollar\el busto es el ejer-, 
ciclo metódico y bien dirigido. La 
práctica de shorts que favorezcan el 
desarrollo de los músculos pectora-
les, como la na tac ión , eTremar, iue-j 
go de pelota (basket ball , tennis, . 
feto.,) sobre todo porque esos 3jerci- chen por correo certificado su pa 
dos han de hacerse a l aire l ibro , quete. Siempre a sus ó r d e n e s . 
(¡ue es muy esencial. Debe comer, 
bien, alimentos sanos, muchos ?ge-, Sra. Vda. de Perdomo. 
tales y teche pura de vacas, a i ' i to . 
También la cerveza "Cabeza de Pe-
r ro" es muy recomendada. 
E l sombrero no es ta r í a mal de ter 
ciopelo negro, pero sin saber el co-
lor del vestido, n i de la piel, no pue-
do aconsejarle. Si le parece vaya a 
"La Dalia", Prado 106, muy cerca 
de Neptuno y p regún te l e a "Danie l" 
(el dueño) de m i parte. E l le . /on-
s t j a r á . 
Muchas gracias en nombre de los 
cieguecitos por su donativo y gene-
roso ofrecimiento de seguir contri-
buyendo mensualmente con $1 .00 . 
;E1 Señor Todopoderoso la premie! 
No lo olviden las personas inte 
resadae 
Nadie como L a Regente puede |# 
ofrecer suntuosas alhajas a señoras , 
señor i tas y caballeros. De positivo 
valor, elegantes, de suma novedad, 
rebajadas de precio. 
Damos dinero en todas cantida-
des a módico in te rés , sobre prendas. 
OAPIN Y G A R C I A 
T R O F E O S S P O R T I V O S 
Ahora que ae efectúan varias justas sportivas, precisa esco-
ger con gusto y poco costo, los trofeos que conmemoren la vic-
toria . 
Tenemos una gran variedad de Copas para Premios, en di-
versidad de t amaños , formas y precios. Todas muy nuevas, be-
l l í s imas , fs'o dejen de verlas. 
V E N E C I A 
Enrique Fernandez llamazares obispo 96 telf. A-32€« 
Distintos usos. 
BORAX 
E L DIVINO ENCANTO 
por 31urx Duireaux 
P r e g ú n t e s e l e a un hombre ana-
moraao que cuente su historia, y 
Usos: E l bórax o borato de sosa, 
es úti l en varias circunstancias para 
usos domést icos . 
Disolviendo en agua un kilogramo 
de jabón común con 80 gramos de 
bórax, se obtiene una materia jabo-
nosa de primer orden, que no es 
corrosiva. 
víicilará, aosorto, como si no pudie-1 Igual efecto se obtiene añad iendo 
m escoger entre las deslumbradoias el bórax a la lejía, como también 
nquezaa de sus tesoros; después oej lavando los tejidos en agua con un 
tu roa rá , sorprendido, por sí mismo _ poco de bórax y enjuagando luego 
de un silencio • rebosante de ensue-
ño, que le invade y que no sauna 
romper. Ama, y no puede decir có' 
maciones cu táneas 
E l uso del bórax permite ahorrar 
jabón en las lej ías , por tal causa 
con una ligera jabonadura. 
Lavándose con agua que conten-
ga bórax, se conserva una piel sua-
mo. Frente a la que le cautiva, mi - ¡ve y tersa y se previenen las Infla-
rándola intensamente, ve que en su 
cuerpo sube, como una oleada po-
tente y suave, irresistible, un fervor 
que le transporta y que se resuelve ¡ge ha propuesto emplearlo en lugar 
en sus labios en esta sola frase: I del jab.ón para el lavado de las se-
' ¡ T e amo!" Lo más frecuente es que'das y también en subst i tución del 
no las pronuncie; le aturden pala-1 carbonato de sosa, para la l impie-
bras para otro cualquiera inaiferon- j za y desengrasado de las pieles, 
tes, pero las m á s tiernas, las más 
fútiles, las más incoherentes, adquie-
ren entonces un acento que m o c i l i -
ca su sentido, son una confesión 
Triste L ir io . 
¡No comprendo su pobreza de es-
perpetua, una plegaria, un don. Y ' p í r i t u ! Usted lo aprecia, lo admira 
ue noebe, sólo, abiertos los ojos, mur-! por sus virtudes, tiene la inmen-
mura por fin la palabra que le ame- sa satisfacción de complacer con ello 
drenta, la palabra vulgar y magn i í i - a sus padres, ¿qué m á s puede üe-
ea, y, si se duerme, despierta de pron-
to y se remueve y suspira. 
sear, 
Pilar E . de C . 
No conozco nada para eso. Lo me-
jor es reponerlo cuando se echa a 
perder. ¡La suerte que es a r t í cu lo 
barato! Y tener cudado de hadarla i 
escurrir bien cada vez que se hume-i 
dece. Tampoco deberá acercarse u in- | 
gún objeto de goma al fuego, por-
que cou seguridad se descompondrá . 
Esas amigas frivolas y superficia-
les no deben hacer n ingún peso en 
su porvenir. ¿Va usted a v iv i r siem-
E l zapato es una de las cosas 
más importantes para la elegancia 
femenina. Por muy sencilla que sea 
una mujer, es necesario que no lo 
olvide. Una bota de forma elegan-
te, un zapato bonito, favorecen mu-
cho más que un traje nuevo, cuyo 
único atractivo es la novedad. Ves-
t i r bien y calzar mal, es#com0 co-
mer ostras envenenadas; por el con-
trario, vestir sencillo, y calzar bien, 
indica una elegancia propia perso-
na l . 
Pero, el calzado es tá actualmente 
ca r í s imo . Y su cost0 de reparacio-
nes y limpieza, sube t ambién a una 
crecida cantidad. Nunca se compra-
rá calzado demasiado barato, pues 
resulta más caro. También es ne-
cesario poseer pares de calzado pa-
ra alternarlos, y evitar el uso de 
cuer0 mojado o fatigado. E l cuero 
debe reposar de cuando en cuando, 
a f in de que conserve su f lexibi l i -
dad y su forma. 
Para el calzado se debe destinar 
un sitio especial, por ejemplo, un 
pequeño armario, debiendo tener 
presente que es necesario un lugar 
muy seco. 
Para su limpieza deben tenerse en 
cuenta lag clases y el color. 
E l calzado negro es el más fá-
cil de tener en buen estado. Cuan-
do estén húmedos , no se engrasa-
rán inmediatamente, pero con una 
pequeña esponja ligeramente hume-
decida se secará el barro, que tiene 
sobre el cuero una acción nociva. 
Luego se rellena el zapato con tra-
pos, o mejor aún , se r r ín en saqui-
tos de muselina. Esto absorbe la 
humedad. Una ver seco el calzado 
—lejos del fuego—se puede engra-
sar. 
Existen excelentes marcas de gra-
sa para el calzado, pero damos una 
receta para conseguir economías : se 
pone medio l i t ro de agua en una 
cacerola, y se añaden 20 gramos de 
P r e c i o s i d a d e s 
pre con ellas y para ellas? Tenga la bórax y 6o do goma laca en hojas 
seguridad de que su bienestar y el 
benepláci to de su familia es lo p r i -
mero y lo que ha de durar por to-
da la vida. ¡Los amigos pasan . . . ! 
Princesita de Amor. 
Todo lo que me relata parece po-
co fo rmal . Me pide m i consejo y se 
lo doy: Despreocúpese completamen-
Pora . te ¿o eSo. No le contiene. Compre 
buenos libros como "Eva Reina", 
Vea la dirección del consultorio ias obras de Marden ("Alegr ía del 
que doy más arr iba a "Geva". Us- V i v i r " , "La Mujer y el Hogar" y 
ted podrá enterarse de todos los per- 'o t ras) , y léalas y copie de ellas to-
ticulares que desea. L a letra no es' dos los días para que se fortaléz-
ca la , pero poco cursada. Copie de ca su mente y su e sp í r i t u . Además , 
una buena obra todos los d ías , p r o - ¡ s u letra y or tograf ía me jo ra rán , ha-
curando redondear su letra. 
María Belén. 
r iéndose usted m á s digna de un 
buen matrimonio cua>do Dios ten 
ga a bien disponerlo. 
L . \ H E N C H I D A SOLEDAD No estoy segura de los precios de 
hui boquillas de á m b a r ; pero si ü a - . 
n.a al A-2666, que si mal no recaer-1 Más lejos los homores. Dios mas 
do es el teléfono de la joyer ía de i cerca. Ama Dios la soledad, herma-
' Cuervo y Sobrinos", le d a r á n toda; na del silencio, hermano de la ado-
clase de informes. [ rac ión . No te conturbe pues, ni afh-
La ioveria de "Cuervo y Sobri-'Ja el desamparo de todas las criata-
nos" estk en San Rafael y Aguila.1 ras; tenia al contrario por singular untar 4e glicer-;na para que se con-
tesoro: en ese vacio esta la plenitud 
de objetos que pueden servirle pa-l <ie,.DÍOS*. . , „ „^0 van 
i Gemirá tu carne pero haz que ven-
Iza tu e sp í r i t u . Recógete en t u sole-
'dad. húnde t e en silencio y extasía-
S . Jí— A _/ Amm Jo 
removiendo constantemente con u n í 
cuchara de madera; *una vez que ta 
goma /laca es tá perfectamente disuel-
ta, se a ñ a d e n ocho gramos de ne-
grosina, y se sigue revolviendo. Es-
ta cera puede servir para calzado de 
color, si en lugar de nigrosina se em-
plea fuchsina amaril la , a la dosis 
de cinco gramos. 
Los zapatos de charol necesitan 
los mismos cuidados Que los .otros, 
pero al día siguiente se l impian con 
una crema especial, o bien con una 
crema corriente mezclada con una 
cantidad igual de aceite de l ino. Es 
muy conveniente guardar el calza-
do de charol, envuelto en trapos de 
hilo muy secos. y 
Los zapatos amarillos requieren 
más complicaciones. Se conserva su 
e n j o y e r í a - i m i t a c i ó n 
A R E T E S - P U L S O S - C O L L A R E S 
DE MUY NUEVOS Y MUY BONITOS ESTILOS 
(Nadie los tiene mejores. Nadie los vende más baratos.) 
ADORNOS DE ALTA FANTASIA 
tenemos el más completo surtido de adornos modernos de 
fantasía. En botones, el surtido es inmenso, de cuantas clases, for-
mas, tamaños y colores se deseen. Lentejuelas, borla?. flecos, 
golpes,"* etc. etc. 
¡Todo muy bueno, ¡Todo baratísimo! 
Lo que usted necesita, lectora, para su vestido de 
baile, lo encontrará en esta casa. 
No deje de visitarnos. Venga directamente y aho-
rrará tiempo y dinero. 
B A Z A R I N G L E S 
A V E . DE ITALIA 
Y SAN MIGUEL 
Anuncios TRUJILLO M A R I N , 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
CAMPO AMOS (Industria esquina a San 
Tosé) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de? drama Tres sema-
nas, por Conrad Nagel y AKeen Pinole; 
L a s olimpiadas de P a r í s . 
A las once: L a s olimpiadas de Pa-
rís ; L a Espiri t is ta; los dramas Doble 
cruz, E l Gavilán Negro, por Harry Ca-
rey; L a Dasconocida, por Shlrley Ma-
s ón . 
A las seis y media: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho: L a Desconocida. 
fausto (Paieo d* * iam esquía» • 
Colón> 
A las ocho y media: Carrera fenome-
nal, por Paulina Starker. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Juguetes del placer, por Gloria 
Swanson. 
VEBSUIT (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una -evista / 
la comedia Santificar la<3 fiestas. 
A las ocho y cuarto: Verdugo del ho-
nor, por Leah Baird . 
A las nueve y cuarto: L a derrota de 
la intriga, por Pearl WhítP . 
A las diez y cuarto: Dinamita Smith 
por .Charles R a y . 
NEPTUNO (Juan elementa ' Sesea y 
Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a l ia nueve y 
media: E l Key del Circo, por Max L l n -
der; Detectives en miniatura. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L^i divina far-
sa, por Bebe Daniels y Norman K e r r y . 
GRIS (E y 17. Vedaflo) 
A las e m o y cuarto y i las nueve y 
cuarto: Perlas, Amor y Odio, por Mary 
Me L a r e n . 
A as ocho y cuarto: ¿Con quién de-
be casarse su hija? 
BXAIiTO (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l Bandido de Bagdad, por D . 
Fairbanks. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Peleando se gana, por Jack 
Dempsey; Sherlock Holmes; L a Desco-
nocida, por Virginia Va ' ly . 
TRIAN O N (Avenida Wilson entre A y 
Paseo, redado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Perlas, Amor y Odio, por rí^-
ry Me Laren . 
OLIMPIO (Avenida Wüson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicaa . 
A las ocho y media: episodios de L a s 
dos niñas de Par í s . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Perlas, Amor y Odio, por Ma-
ry Me L a t e n . 
I<IRA (Industria esquina a San José) 
De una y mdeia a cinco y media: E l 
Zaiyiter<<: L a edad peligrosa, por Edith 
Roberts; E l silbato, por Will iam S . 
Hart . 
A las cinco y media: E ! Zapatero; L a 
edad p e l l í r c s a . 
A las oenu y media: E l Zapatero; E l 
Silbato; 1.a edad peligrosa. 
WHíBON (Oeneral Carrillo y Padre 
Várela) 
A las í*irco y cuarto y i l i s nueve y 
media: L a Keina del Hampa, por María 
Prevost. 
A las oche y cuarto: E l Saión de 
Venus, por Lu i sa Kazenda y Diana 
Alien. 
INGLATERRA (General Carrillo y Es-
trada Palma) 
A las dos: L a modista de la Quinta 
Avenida, uor AHce Brady; Los amores 
de un jock3y. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: De1 abismo a la. cumbre, por 
George O'Brien. 
A las oeno y media: Los amores de 
un Jockey. 
IiARA (Pisec de Martí esquina a Tlr-
tudee) 
De una y media a cinco y de siete a 
nueve y media: cintas cómicas, epi-
sodio 11 de L a Reina de los Bosques; 
L a emoción desconocdla, por Kenneth 
Me Donald. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Labios rojos, po'- Viola Dana.-
IMPERIO (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
De una a siete: L a emoción desco-
nocida, por Kenneth Me Donald; episo-
dio 11 de L a Reina de los Bosques; 
Labios roj js , por Viola Dana. 
A las ocho: L a emoción desconocida. 
A las nueve: episodio 11 de L a Rei-
A las ocho: E l concierto, por Lewis . na de los Bosques. 
Stone. A las diez: Labios rojos 
I l E S U E L T A S POR LA E S T A C I O N 
AGRONOMICA DE SANTIAGO D E 
L A S V E G A S 
Sobre honnigas en naranjo*. 
CONSULTA: 
E l señor Rogelio Zayas Baz.'ia, 
Gobernador de Camagüey, nos con-
sulta sobre hormigas en naranjos. 
CONTESTACION: 
Una de las hormigas más general-
mente conocidas y que resulta más 
perjudicial, es la "brava", la cual 
se designa cient í f icamente por 8o-
l<>nop.sia gaminata Fab., y se distin-
guen principalmente de las otras 
por el dolor que producen sus pica-
das. 
Esta hormiga ataca los re toños 
de la? plantas, causando también se-
rios daños cuando roe la corteza y 
buen estad0 con esta mezcla en n u e - ' j ^ e 'del tronco de las mismas 
ducen .insectos tales como "gua-
guas", " á f idos" o "pulgones", "aley-
rodldos", y en este caso el trata-
miento será aqué l que destruya loa 
insectos por los cuales las hormigas 
acuden a las plantas. 
Agradece r í amos a nuestro señor 
consultante nos remitiera unas ho-
jas do sus naranjos más frecuenta-
dos Por las hormigas, para ver si 
estas se encuetran atacadas por al-
gunos oc los insectos de referencia 
y en caso de qua as í resultase po-
der hacer recomendaciones más efi-
caces. 
F E R T I L I Z A N T E S PARA PAPA 
nos dá detalles del resultado obteni-
do por él sobre la producción de 
huevos de un t r ío de gallinas y dos 
pollos de raza C. de Pratt, cuyo t r ío 
le produjo desde el mes de marzo 
unos 35 huevos y que con ayuda de 
distintas gallinas criollas echó pos-
turas "Catalanas", encont rándose a 
fin del año ppdo. con unos 17 pollos. 
D E S D E W A J A Y 
A L N H A Y FE EX ISRAEL 
Con grande solemnidad se han 
celebrado los cultos en la parroquia 
del Wajay, con motivo de honrar 
de los cuales la mitad son raqu í t i cos 1» la Patrona del pueblo Nuestra Se-
y unos 4 o 5 no responden a las ca- |f l0ra d3. la Cande!hrla. 
rac te r í s t icas de la raza; t ambién nos E1 ü,a P ^ m ^ por la m a ñ a n a , 
dice que la a l imentac ión que les ha 1 en la *lubo confesiones y comu-
proporcionado a sus aves ha sido honor de su Patrona; el 
tan variada como las circunstancias l primer Í ^ S ^ V ra ^ T 3 
¡corazones ofrecieren a tan excelsa 
¡ Madre querida, al recibir a su Hijo 
en cuerpo y sangre. 
demandan, etc., etc. 
CONTESTACION: 
La raza catalana de Pratt es una 
raza de aves que. indudablemente, 
posee carac te r í s t i cas de mér i to . Lo 
único que hemos podido observar en 
las que tenemos en nuestros patios 
es que no conservan uniformidad de 
tipo y color. Por lo demás , creemos 
que nuestra gallina criolla, bien se-
leccionada, nada t endr í a que envi-
diarle. 
E l total de huevos obtenidos en 
ve partes de alcohol se incorpora 
una de glicerina. Se aplica este lí-
quido con una pequeña brocha, se 
espolvorean con tierra de Sommie-
res, y se l impian con un trapo lige-
ramente calentado. 
Muchos han sido los mé todos em-
pleados para combatir las hormigas, 
pero la experiencia ha demostrado 
que se debe recurrir a medios con 
las cuales se puedan destruir las 
hembras fecundas o "reinas" que 
Además de /boquillas hay infinidad 
 
ia ese regalito. 
Solución del acertijo anterior: 
" E l cirujano". 
Utro acertijo: 
"Cien patos en un corral 
andando muy natural 
con una pata no m á s " . 
Solución m a ñ a n a . 
LOS S E C R E T O S 
Uno de los errores más graves en 
que caen diariamente los hombres. 
Antes de guardar en su armario lSOn iag 
los zapatos de excursión, se deben 
serven en perfecto estado 
Las botas de caza, si están endu-
recidas, se ablandan con la siguien-
te composición' media l ibra de acei 
te de oliva, 60 gramos de sebo, cln 
ins tan tes repobladoras del 
CONSULTA: 
E l señor Andrés Hernández , veci-1 
no de la finca " E l Marañón" , Rin-
cón, t é rmino municipal de Santiago i nUestros Patios' de Catalanas, ha si-
de las Vegas en t regó en este D e p a r - Í d 0 , durante el año de 1924 de 736, 
tamento tres muestras de productos ¡ puest.03 .por 78 Sallinas' en 103 me-
químicos para su anál is is . áes siguientes: 
to en a d e r a c i ó n . Así tu desierto se co gramos de resina purificada y 
pob la rá maravillosamente de nunca' 
oídas voces y ultraterrestres compa-
ñías . . . 
Y el hombre cue una vez ha en-
contrado así al Señor, queda ya es-
clarecido para siempre, y sabe el 
verdadero valor de todas las cosas. 
Alfonso JUNCO. 
Dora. 
pide la letra de la canción " L a 
es creer que se guardan sus secre- v i rgen de Regla", ¿quién la man-
tos; no solamente los que han reva- ^a? Gracias anticipadas. 
h'do en sus confidencias, sino los i 
que hayan dejado escapar a Pisar ' j r^uela de Ciegos, 
suyo. | 
Declaro que se equivocan a l creer! Nueva dirección: Calle C 
1, esquina a oa. . Vedado. 
numero 
que un secreto conocido por un ami-
Ro, no es conocfdo por el públ ico, 
aunque esto resulte perjudicial. Só-
lo un in te rés personal puede evi'.ar 
que los hombres revelen un secr.r.o; 
si se trata do un tercero, ya no les 
importa 
COMO S E CONSERVA E L CALZA-
DO E N B U E N ESTADO 
CONTESTACION: Mese« 
E l señor Director de esta Estación • Enero • • 
envió al Laboratorio las tres mués- í Febrer0 1 
tras de productos químicos citadas | Marzo » * 
y dicho Laboratorio envía los datos' Abr i l • • 
hormiguero. | siguientes después de haber realiza-1 May.0 • * 
Cuando se conocen los nidos u i do el anál is is de las mismas: j Junio . . 
hormigueros, se hace bastante fá- ' Muestra n ú m e r o 1. Sulfato de po-!^ui50 • * 
cil su destrucción, empleando el bi- l tasa, riqueza en potasa: 38.10. i Agosto . 
sulfuro de carbono, vertido en p é \ Muestra n ú m e r o 2. Sulfato ¿ e ' S e p t i e m * r e 
queñas cantidades en las cuevas > ¡ amoniaco, riqueza en n i t r ó g e n o : ¡ 0ctubre " 
t apándo la s seguidamente con un po- 17.60. " ¡ N o v i e m b r e 
co de tierra que se oprime con la Muestra n ú m e r o 3. Fosfato ácido í í:>íciembre 
60 gramos de cera amar i l la . 'punta del pie. (de cal, riqueza en ácido fosfórico: 
Para impermeabilizar los zapatos I Debe de tenerse cierto cuidado j 9.50. 
Jo m á s práctico es usar la fórmula lCOn ei manejo del bisulfuro de car-i A l dar a usted los datos respecto 
siguiente: 50 gramos de sebo de; 
ternera, 10 gramos de resina, y 40 
de cera amar i l la . 
A l guardar el calzado hay que te-
ner mucho cuidado en poner el ce-
pillo de engrasar a un lado, y el 
de abril lantar a otro, pues la con-
fusión, es causa en muchas ocasio-
nes, de que el calzado no adquiera 
el bri l lo conveniente. 
(iallinas Huevos 
Laboriosa. 
Ya han llegado las colecciones de 
las Canastillas de Labores. 21 nú-
meros dedicados a distintas clases de 
¡aberes : Bordados, Maya, etc. Be 
de lo mejor. 
Pídalo a la Académica, Prado $3, 
bajos Be Payret. Te léfono: A-942] . 
Quedan algunos ejemplares de La 
Por la noche a ias 6 y media, re-
zó el rosario el cura pár roco , y 
crntinuifción le tanías cantadas por 
hermosa», voces. Después entonó el 
pár roco la salve, precioso acto, tan-
to por lo que hace a los cantores 
como al preste y sus cinco acólitos 
que dieron realce a la ceremonia. 
E l día dos, a las 10, bendición 
de las velas, que d is t r ibuyó el pá-
rrocó a los señores Mayordomo, se-
gún r áb r i ca , en seguida misa solem-
ne, hac'endo de ureste el cura pá r ro -
co, asiotldo por Ion señores pár ro-
cos del Cano y de Guatao, el prime-
ro de Diácono y el segundo de Sub-
diácono. 
Predicó el Rdo. P. Rivas, Superior 
de la Residencia de los Jesu í t a s del 
Sagrado Corazón. 
A Idó 6 de ja tarde, se distribu-
yeron i.bOO velas y acto seguido em-
pezó '.a procesión, haciendo el re-
c o r r i d o por todo ?i pueblo, 
j La concurrencia fué numerosa co-
mo nunca. Reinó un orden y com-
1 postura admirable hn todos los actos. 
; Así, pues, deben estar contentos y 
! satisfechos los sañores Mayordomos y 
el señor Presidonte Simón Negrín 
Qna la Virgen cobije bajo su man-
:to a todos los qu? asistieron y que 
¡ sus hogares sean modelos de paz 
bono, pues es venenoso si se le res-:a ia mezcla que debía preparar pa- Como usted ve, el resultado dis- tranquilidad y honadanza. Las bendi * 
p r a y a d e m á s no debe de manipu-; ra aplicarla a las papas en cul t ivo. , ta mucbo del obtenido por us teú el clones del cíalo caigan sobre todos 
larse con él cerca del fuego, pues, hemos supuesto que el sulfato de 'cual no Puede atribuirse más querelles, para que lean felices mm* 


















es una substancia que se -Inflama, potasa debía contener una riqueza en I a condiciones indlviduaitM de sus} íes desea, 
con suma facil idad. i potasa de 47 a 50 por ciento que 5allinas' bien Porque no procedan de; 
^Otras sustancias son también em-1 el sulfato de amoniaco debía ¿onte- eíemp^ares seleccionados entre lasj 
pleadas, como el petróleo y la creo-: ner 2* por ciento de ni t rógeno y el^ buenas ponedoras, o por no procederj 
Una ligada con agua al 4 6 6 por ¡fosfato ácido de cal simple de 12 a' de animales saludables y vigorosos, 
ciento, ver t iéndolas en las ' cuevas. 14 por ciento de ácido fosfórico, de I 0 Por su desarrollo deficiente a cau-
T a m b l é n es de valor cuando se | modo que el anál is is calculado por Ija de enfermedades sufridas en el 




muy especialmente el pe t ró leo , y se! de los elementos utilizados será mo-
esparce por log lugares frecuentados | dificado dando una riqueza en ele-
Limpiándose uno mismo el calza-
do se conserva más tiempo en su (Comedia Femenina, por León leba 
¿Queréis la prueba? E x a m i m i y aspecto de elegancia. ¿ s o . 
por las hormigas. 
Manteniendo l impio el terreno al-
rededor de las plantas, t a m b i é n ayu-
da para alejar las hormigas del pie 
de las plantas. 
Existen otras especies de hormi-
gas que acuden en gran n ú m e r o a 
las plantas y son a t r a ída s és tas por 
una secreción azucarada que pro-
mentos út i les inferior 
lada. 
a la calcu-
DATOS S O B R E PRODUCCION D E 
HUEVOS 
CONSULTA: . 
E l señor O. Mantecón, vecino de 
Arguelles e Industria, en Cienfuegos, I muy importante el que éstas o a q u é 
los procedan de gallinas que havan 
tenido un buen record durante el año 
y que hayan sido apareadas a gallos 
que, a su vez procedan de gallinas 
buenas ponedoras. samnas 
La Estación tiene actualmente ga-
llinas de esa raza, que acaban H« 
na sea de esa raza para que sea; ser ' - — 
buena ponedora. Las hay de esa raza 
í;omo en cualquier otra, que son muy 
malas ponedoras. 
Por consiguiente, al comprar hue-
vos o aves para la reproducción es 
Sin género de duda, las Leghorn 
son las gallinas de mayor producción 
de huevos: pero hay que tener pre-
sente que no basta con que la gal l l -
importadas del Estado de New 
Jersey, procedentes de aves que han 
ganado concursos de ponedoras 
Estos huevos pueden remitirse a 
precio de diez centavos uno, siendt 
el costo de remis ión y envase p o 
cuenta del destinatario. 
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A N O x c i n 
J u e g o s d e c a m a a $ 1 0 . 7 5 
UNO de los renglones más in-teresantes incluidos en nues-
tra Venta-Obsequio son los juegos de 
cama, a 1 s que no podemos referir-
nos h y con la amplitud que requie-
ren . 
Nos limitamos, pues, a avisar que 
exhibimos algunos en una vidriera y 
que m a ñ a n a publicaremos algunos 
precios como demostración de la mo 
dicidad a que nuestra Venta-Obsequio 
los redujo. 
¡Desde $10.75 tenemos ahcra a 
la venta juegos de cama! 
¿Cómo no esperar que se acaben 
en seguida? 
H A B A N E R A S 
BODA ELEGANTE 
E N L A I G L E SIA D E L A N G E L 
DE PIE, OE PAREO, Y OE 
Ofrecemos el m á s extenso y variado surtido (ta todos li>3 me 
Jores estilos v fornus 
PRECIOS 
« L A E S M E R A L D A " 
MUY REDUCIDOS. 
SAN KAPAEL» No. 1 
T E L E F O N O A-3303. 
Lo que t u v o . . . 
(Viene de la primera p á g i n a ) 
Promedio oficial de la cotiza-
ción de los a z ú c a r e s 
TVivnpirian toda la '-.da Nactonai: El promedio oficial de acuerdo con _ i _ _ . „ „ , , ( » „ . _ 'e l decreto número 1770 para la hbra de 
por ef-i. !• rancia no paede pdía.- f azúcar ceutrffüga poiarización 96, en 
esaa dos Naciones más que con las almacén, es como sigue: 
"Reparaciones" que le pague Ale-
mania . 
F R A N C I A R E V I V E 
M E N T E 
ECONOMICA-
En el sistema fiscal francés, hay 




C á r d e n a s . . . , 2.457111 
Manzanulo 2.440932 
Sagua » . . . . 2.484667 
Cienfuegos 2,480197 
nn grupo importante de 
Registrados, que indican claramente 
la s i tuas ión económica del país, por 
que gravan en parte el capital y en 
parte la renta . 
Esos impuestos se sobran sobro 
la transferencia de la propiedad 
mueble o inmueble, entre vivos o por 
causa de muerte, hipotecas y otros 
contratos. 
Otro grupo llamado de Impuestos 
Segunda quincena: 
Impuestos Habana . . . . . . 2.448558 Matanzas. . . , . . . . 2.506920 






Matanzas . . 2.508722 
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• • V a* •••••••• 
~ Matildita Ruiz Cadaval 
y Prank Dumois 
Bodae grandes. illas eEtre espigas de mlgnonette re-
De rango, de d is t inc ión . |cogidas a r t í s t i c amen te con un largo 
Van seña lándose , iniciadas con l a ; y flotante lazo de seda. 
del domingo, en el capí tu lo nupcial 
de Febrero. 
F u é la de anoche en la Iglesia del 
Santo Angel Custodio. 
Templo privilegiado. 
Favorito de novios innumerables. 
Ante su altar mayor, engalanado 
con la pompa de flores^ infinitas, 
quedó para siempre consagrada la 
unión de la señor i ta Ruiz Cadaval, 
la linda Matildita. y el joven apuesto 
y distinguido Frank Dumois. 
Unión de amor. 
Que es nuncio de felicidad. 
Bajo la radiante claridad de la 
nave central recorrieron los novios 
la senda que los conducía, hasta el 
ara. 
Senda f lo ra l . 
De nefablé poesfa. 
Trazada apa rec ía por una doble 
guirnalda de rosas salpicada a tre-
chos de menuditos sweet peas blan-
cos. 
So 
S E D ñ S S E L E G T r t S 
ñ $ 1 . 0 0 V f t R ñ 
En una gran mesa, colocada fren-
te a una de nuestras amplias puer-
tas por Obispo, ofrecemos magní-
ficas sedas de gran actualidad. Son 
ellas: otomano, poplín, crepé Can-
tón, crepé Georgettc, crepé de 
China y. Jersey de seda, en todos 
los colores de moda. 
Ofrenda de un cronista. 
Como expresión de afecto. 
* Lo cedió la adorable f iancée con 
clulda la ceremonia a bu hermana 
tan gentil , tan delicada y tan gra-
ciosa, Fini ta Ruiz Cadaval, de la qu« 
recibió otro bonito ramo, regalo del 
doctor Luis Escala Millán el joven 
confrére de L a Lucha, tan galante 
siempre. 
Era de dalias rojas. 
Y rosas Presidente Menocal. 
Llevaba la novia un lucido séqu i -
to formado por tres parejas de en-
cantadoras señor i t a s ordenadas de] 
modo siguiente: 
Clarita Fe rnández Fa l cón 
y Natalia Ruiloba. 
Finita Ruiz Cadaval 
y Angelina F . F a l c ó n . 
Josefina Vilela 
y Luisita Lay . 
Los trajes que lucían , todos de 
Mme. Copin, eran de ta fe tán v 
PRECIOS MODICOS 
OBISPO Y COMPOSTELA 
n o 
r e s u c i t a 
e l 
c a b e l l o m u e r t o ; 
p e r o 
R I D T E M P S 
COTIZACION DE CHEQUES 




Banco Nacional 16 
Banco Espaí.ol 10 
i .a ji.ftol, cert., con 
el 5 por 100 cobrado . . 6 
Banco csMui <•<, c<ii> l ^ . . y 
2a. b por 100 cobrado.. 1 6 
Banco de i- 'ñauad Nominal 
Nota.—Ustos tipos da B j i s a son para 
BOLSA be yakis 
P A R I S . Febrero 4. 
Los precj jb estuvieron hoy irregu-
aRerita de' 3 por 100: 4». 45 fra , 
Cambios sobre Londres: 88.48 f ra . 
Emprés t i to del 5 por 100; 58.26 frs . 
E l dollar se cot izó a 18.46 113 frs 
drá t i co *3e la Universidad, los se-
ñore s Je sús M . Bouza y Vicente 
D E S D E C A L I M E T E i 
Enero 30. 
A N G E L A L C I E L O 
Voló al cielo en días pasados en j 
la ciudad de Cárdenas y en la Clí- ! 
nica del doctor Ross donde lo lleva- í 
ron sus aman t í s imos padres Regla i 
Sánchez y Evel o Mayea, el niño de 
9 meses de edad, Aldo Zenén Sán-
chez . 
Cruzó por eete mundo sin cono-
cer los abrojos. 
Que el Alt ís imo le de a eus pa-
dres la debida res ignación para que 
medan sobrellavar este rudo gol-
pe. 
E N F E R M O S 
Se encuentra enferma la n iña A u -
orita González, de un tumor en un 
brazo. Que pronto se mejore para 
•ontento de sus amantes padres. 
También se encuentra delicado de 
salu-d el hijo de la culta mentora la 
señora Ramona P a d r ó n de Poubsíu. 
q u i t a 
i a c a s p a 
y 
r e s t á u r a 
e l ' 
c a b e l l o e n f e r m o . 
No se debe prometer lo que no' 
se ha de cumpl ir : s i su caivaj 
data de años , nada se l a cura-' 
r a ; pero si es reciente, s i los bul. 
bos capilares e s t á n vivos toda-i 
v ía , acuda pronto a l ú n i c o reme-! 
dio eficaz, empiece hoy mismo a! 




;0£?OS *-c i 
tJn ¿-xit-< 
moda, est 













t~ j Ga lbán y un estimado compañe ro I 
, . , t.. , , 'ñolor o í a u M a a ¿áarnAáñ* Mn iinfi dP del Periodismo, el conocido y d i l l - Hago votos por su mejor ía 
lució en combinarla, con el ^ o r ^ i d e a adornado3 con tlsu de ¡ Drocurador público Mauricio* ^ 
sellados, alcanza a todas las tran-l l03 prinCipaies Bancos de ICréd i to 'buen gliSt0 que tIene tan Probado. P 
sacciones aue no caen en los Regís- ¡en que existían depósi tos por valor el gran ja rd in de Marianao, el fa-
t ros . ide 26,500 millones de francos. 
E l impuesto sobre el capital he-, E1 número de lo3 depositantes 
r > a d o produjo en los primeros de esta úl t ima cifra es de 16 m-
diez meses de 1824 1.133 m^Ones,llones de habitante8. 
« e francos, contra 788 millónef del 
moeo Clavel de los Armand. 
gente procurador público 
López Aldazábal , emparentado con 
la desposadita de anoche, de la que 
fué su tu to r . 
El brigadier Armando Montea, Se-
cretario de la Guerra f i rmó como 
testigo del novio . 
Actuaron t a m b i é n de testigos por 
guidos eeposos Eugenio Rayneri ^ partQ del j0ven Dumois el ingenie-
Rosita Cadaval. . ro Lias Morales y el renombrado 
con un depósito de 750 francos por Una toilotte la de la encantado-1 Vestidas prlmoroeamente las dos médico cubano doctor Joeé R a m ó n 
ra novia <le anoche que realzaba ¡con trajes que eran de t a f e t án azul Alvarez, establecido en Nueva Y o r k . 
I pálido adornados con encajitos de i o t r o testigo más, el señor Regino 
Rosa del Campo. 
Un decorado precioso. 
De la más exquisita sencillez. 
Como las Cajas de Ahorros no1 Resplandeciente de gracia, de 
o ^ ^ a u ' m e n t o ' d i r 404 nnr too !admiten d e P 5 s í t 0 « ^ ^ e d a n de gentileza y de elegancia cruzó ante 
. u ^ u n ^ r S s t S l t " s " * ~ T f ^ ^ dé la propiedad mueble e in- ^ ^ ^ A ^ *~ „ „ „ m * j_ . ! ta Ruiz Cadaval 
A modo de vanguardia, regando 
de pétalos el trayecto que reco r r í an , | 
veíanse dos niñas l i n d í s i m a s . 
Sus nombres? 
Margarita y Ena Rayneri . 
Encantadoras hijas de los distin 
t ran q e un francés entre tre«? es 
cía de ia propiedad mueble e in- poseedor de una libreta de Banco 
imveb'e, sobre los honorarios de los 
abogados y de los hombres de ne- persona 
• f r n ó r T o O ^ r n f / l o S v 11^o r VoV E1 t0tal de ÍntereSe8 ^ SU8 naturales dones. 11 por 100 9 por 100 y 11 por 100 las Caja de Ahorros a sus deposi- Q ^ t n ™ . «i en ese período de 10 meses. tanteg llega a 400 milloneaSde f7an. Suntuoso el t raje . 
cos> • De un gusto irreprochable. 
Otro dato sobre el ahorro del Un honor para la casa donde fué 
francés es el total de lo que 0ntre- confeccionado, la de Madarae Co-
ró al •Ss^ado por suscripción de los pm. tan conocida y tan acreditada. 
Emprés t i t o s interiores desde 1919:1 r r a „ a n á c J i n ^ ¿ A . 
Francos I crepé satín bordado en pla-
. tu v cristal de larga cola. 
1919 . . . . . 35.48.597! Primoroso el velo. 
BOLSA DE S1AÜ&U> 
M A D R I D . Febrero 4. 
l.as .;o' iEac.oneg del 
s ípuientes : 
Libra esterlina: 33.47. 
Franco: 37.90. 
'lía fueron las 
compuesto exclusivamente de* 
plantas tropicales, ext irpador de 
la caspa y la seborrea, que, nu-j 
tr.endo las r a í c e s a ú n vivas , ro* 
b u s t e c e r á lo que quede de su ca«i 
be lera y le d e v o l v e r á toda o par»; 
te de l a perdida. 
Desde que se in i c ia l a caída, 
todos los d ía s i m n r e a l g ú n ca. 
bello. Cuanto m á s pronto acuda, 
m á s s a l v a r á . 
V é n d e s e K a l y - K o m o s , a do»' 
pesos cada frasco, en todas las 
farmacias y E l E n c a n t o y F i n da 
Siglo. D e p ó s i t o general , en la 
F a r m a c i a de H a b a n a esquina ai 
M >rced. i 
T e l é f o n o s M-2760 y Á - 9 1 5 1 . j 
E L R E S U L T A D O D E L AHORRO 
F R A N C E S 
Uno de los s ín tomas ca rac te r í s -
ticos como va Francia recuperando 
su energía es el aumento de depó-
sitos en sus cajas de ahorro. 
Aún antes de la G/an Guerra ha-
bía íin exceso aunque pequeño so-
bre las «mmas ex t ra ídas sobre las 
depositadas. Y desde el armisticio 
las cantdades llevadas a esos Ban-
cos de ahorro son mucho mayores 
que las retiradas. 
plata. ¡Truffin, presidente muy querido del 
La hermanlta mayor de ellas, la Unión Club, repretsentado por su h i -
adorable Rosa, seguía a la novia j o . el Joven doctor Reginito T ru f f i n . 
muy graciosa y muy bonita . j Numerosa a la vez que selecta y 
El Padre A.bascal, pá r roco muy distinguida la concurrencia, 
querido del Angel, ofició en la ce-1 Ha ré mención exclusivamente de 
remonla. |mi8 buenas y muy queridas amigas, 
Fueron los padrinos el d i s t i ngu í - , damas de alta dis t inción Ide dos, Se-
do Ingeniero Eugenio Rayneri y la rafina Cadaval, la Viuda de Aifon-1920 45 .906.470; De encaje de Venecla 
1922 " '.! ] * 26 028 820 P ^ d a his tór ica que guarda co- señora madre del novio, la respeta- so, y su hermana, Mercedltas Cada-
1923 ik '.! 11 * . 2 1 ! 7 3 8 .535 mo Querida reliquia la familia de!ble dama Ana Gómez, viuda del que val de López Aldazába l para las que 
, Dumois. fué personalidad tan importante de era la boda de la sobrina adorada 
Total 168.072.810, Y el ramo nupcial correspondien-lia sociedad g lba reña como el eeñor una emoción en la santidad de sus 
do por su novedad y por su belleza Por las cifras citadas en este ar- , 
Tabla del exceso del dinero doposl-'tfeulo se demuflistra que todo e8eitt a eleeancIa ^ la novia, 
fado sobre el extr-^do. en las Cajas magnífico edificio de la reconstruc-l Nueva creación del ja rd in E l Cla-
dQ Ahorro 
1919 1.370 millones de francos. 
1920 660 ídem ídem. 
921 1,088 Idem í d e m . 
1922 828 Ídem idem. 
1923 357 Idem idem. 
El total de los depósi tos en las 
Calas de Aahorro d?> Francia lie-i que terminar Francia la obra ur-
gaba, a fines de 1923 a cerca de frente de volver a levantar los edi-
12.000 mlllories de Francos, o sea ficios, carreteras y caminos de los 
más de la mitad de los depósi tos en Departamento4? devastados. 
clon económica de Franca vendr ía vel en la que resaltaban llndaa da-
con fracaso al suelo sí Francia tuvie-
se que pagar a los Estados Unidos' • — 
4,000 millones de pesos al cambio' 
actual de 18 francos por n dollar , ' 
Independientemente de las posibles 
Simón Dumois. 
Testigos. 
Por la novia . 
E l doctor Arfstldes Mestre, cate-
conMngencas del pago de "Rppara-
ciones'* por Alemania y teniendo 
N O S P E R T E N E C E . . . 
la clientela mayor: todos toman nuestro riquísimo y sin rival café. 
M L A F L O i i D E T I B E S " 
B O L I V A R 3 7 . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
m á s í n t imas afecciones. 
En su residencia de la calle de 
O'Reilly, reunida gran parte de la 
concurrencia después de la boda, fué 
toda obsequiada con un buffet es-
p lénd ido . 
Camino del hotel Cecil. entretan-
t o , sallan los s impá t icos desposados, 
i Sa ld rán en breve, entre los encan-
tos de su luna de miel , con rumbo 
a la Flor ida . 
Van a M i a m i . 
Con todas sus venturas. 
A v i s o I m p o r t a n t e 
A c a t a m o s d e r e c i b i r u n v a l i o s o \ 
i c a r g a m e n t o d e á r t i c a o s d e p l a t a \ 
; ñ n a a r t í s t i c a m e n t e t a l l a d a . 
i U A M A S F E R M O § A - S . R A P A E L 2 8 i 
J A B O N ^ K R A B A Ñ A 
Un tesoro para 'a salud externa 
tbdo en el bafio y í o o a í o r y fce vi-tíi libit de toda enfermedad cutánea 
A G U A I>h C A R A B I N A 
X7n tesoro para la salud Interna 
Tñmese 2 cucharadas todas las mañanas y estará siempre bueno y sano 
mmmm̂ mmm " ^ m o " alt> a t T 
Í L o s F o l l e t o s d e 
B l a s c o I b á ñ e z 
Eete don Vicente que quiso subir tan alto, ¡r mismo en la ca-
lumnia, que en la manera de haceila llegar a l públ ico. Pues si su 
atrevimiento fué tanto que se d i r ig ió ai Rey; no fué menos la ma-
nera de hacerlo utilizando para ello aeroplanos Poro si muy alto 
d : r g í 6 la calumnia, de más alto aún cayó con estréplfr» en el r l -
díemo, este aoorador del becerro de,oro. Y si esos aeroplanos fue-
ron al fracaso con srus folletos, en cambio desda el mismo Par í s 
sali^ el rey d* 1c? aires: " E l Zepelin", con un gran cargamento de 
novedades como son: Crep-Sat ín , Radiante. Flat-"rep. Brocados. Car 
teras, Abanlco-5 y 'pañuelos , olán c la r ín , para seúora y caballero. 
Y al llegar frente al Morro, exclamaba la gente que le veía llegar, es 
" E L C O R R E O D i P A R I S " 






C quien, entre resoplidos, le dió iní i - nocerlas mejor. Como usted verá, conocida . . . No son usted 
« ^ n i d a d de excusas por haberle llama- nuestra torre se halla en tal estado vulgares nf con mucho. 
es Smlth 
TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Novela traducida del Ing-lés por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO I • 
do con tan poca ceremonia a la al- que es imposible toda r e s t a u r a e ' ó n ; —No creo que tengamos en las 
coba de un desconocido. | pero lo que es la Iglesia está bas-: venas sangre de esa fami l ia . 
—Pero,— prosiguió M r . Swan- tante bien. ¡Habr ía usted de ver al —Oh, sí, seguramente. Déme us-
amargura que modestia. I esta noche lo mejor que sepa, Fí- que a n t a ñ o tocaba y cantaba su ma-
— ¡Qué disparate! Todo vendrá dale usted que c a n t e . . . Toca y can- dre, se sen tó al piano, y comenzó a J 
cen el tiempo. Es usted joven: tiene ta muy bien. Buenas noches. Paro- cantar ei "Era al anochecer de un 
usted toda una vida por delante, ce que le conozco a usted hace cln día de Invierno", con preciosa vez 
Ah.ra , fflre usted, mire usteo en qué co o seis años . Voy a llamar para de contralto. 
De venta en la librería de José Albela 
Padre Várela, tBe lascoaín) núm. 32-B 
Teléfono A-5893 
(Con t inúa ) 
tuac lón y pudo ya hablar con bas-
tante soltura. A los pocos minutos, 
court,—no he podido menos de de- ^unas de las Iglesias de este pais! ted el "Landed Gentry" . Vamos a nebulosa antigiiedad tiene su raiz que le acompañen abajo. — ¿ L e gusta a usted esta anticua-
cirle a usted, sin aguardar a ma- Lo.s suelos podridos, la hiedra cu- ver. Mire . Esteban Fi tzmaurice ' mi familia, la de los Swancourt. Vea —No 8e moleste—dijo Esteban,— l ia , Mr. S m i t h ' le o r e s u n t ó a-l tef-
ñana . unas palabras sobre el asunto briendo las paredes. . S m i t h . . . enterrado en la iglesia d e i ^ t e d . A q u í — p r o s i g u i ó volviendo la yo encon t r a r é el camino. ; minar. 
de eu visi ta. Se le agota a uno la — ! Q u é atrocidad! ¡San ta María, ;.no es feso? Pues b i e n : j h o - a — e s t á Gofredo, uno de mis an- Y echó escaleras abajo, pensando! —Mucho repl icó Esteban* pala- A 
perdió una baronía en la deliciosa libertad de costum- bra que hubiera pronunciado con sin — — wv • -w v* Mwvr « ' j uv̂ M - i .i «̂ paciencia al verse preso en la ca- — ¡ O b . eso no es nada! Los feli- de esa familia procedían los Lea-j tepasacj08> ma todo el santo día por el repen- greses d-e'un vecino mío, cuando em «eworthy Smith. y j» Ja rama cola- jpor rei,elde. ¡Ah. así es nuestra ra- bre de los más remotos condados, en cerldad despuélj ^ " " c u a r ^ e i ^ b o s a » ¡í 
za! Pero es historia demasiado lar- comparac ión con el retraimiento de desde una tonadilla a u n " róquioroi -t ino capricho de este e n e m i g o . . . . pieza a llover durante el oficio, t íe- t^ral per teneció el genera! Sir Este 
Aunque es nuevo para mí. porque nen Que a b r r los paraguas, y no bf,n Fitzmaurice Smith, de Caxbu-
hasta ahora no sabia que era la go- l09 cierran hasta que deja de gotear r y . . . 
t a . Sin embargo, ya se ha pasado al el techo. Ahora, si quiere usted alar —Sí . a l l í he viste su efltatua— 
otro pie con bastante menos fuerza, &arme las cartas y los papeles (fue exclamó Esteban.—Pero no hay co-
y espero que m a ñ a n a habrá dea - ve «sted sobre la mesa, le enseña- nexión ninguna entre su familia y 
parecido del todo. ¿Supongo que le rés hasta dónde hemos llegado. Ja mía ; no puede ser. 
h a b r á n atendido a usted bien aba-; Esteban cruzó la estancia para co —Acaso no está usted enterado, 
jo? ger los papeles, y el vicario pareció Pero niire afted esto- s e ñ o r — d i i o 
—Perfectamente. Y aunque es fijsrse más detalladamente en la es 
una desgracia, y yo aiento mucho belta figura, de su visitante, 
verle a usted en cama, le ruego que —Supongo que tendrá usted bas-
la ingenuidad y el factor común de no se acuerde en absoluto de que es tant? competencia— d i jo , 
los años borraron todo recuerdo de toy en esta casa. I —Completa— repuso Smítk, son-
que eran dos ext raños que acababan —Convenido; pero mañana ya po ro jándose ligeramente, 
de conocerse. Esteban empezó a mos dré bajar. Mi hi la es un méd 'co ex- —Es usted muy joven, al parecer 
ga para referirla ahora. Sí yo soy Londres. .que la je ven hubiese cañta'do. 
hombre pobre, es decir, caballero po- —Se me olvidó decirle a usted que —oiga usted ahora una canciDDi-
bre; los que yo quisiera tener por mi padre es algo sordo—dijo Rl f r i - i ta de De Leyre; m# la e n s e ñ ó una 
amigos no quieren serlo: y los que da con cierto apuro al entrar Este-; señor i ta francesa que se hospedaba 
quisieran serlo son muy Inferiores a ban en el salonclto. en Endelstow House: 
mí. Salvo mi trato con uno o dos —No Importa; ya hemos habla-' "Je l 'a i p lan té , je Tai vn naJtrc, 
beneficiados de las ce rcan ías , y al- do. y somos grandes amigos—repli- ' ce beau rosietr oú lea olseaux" • • • 
el vicario, dando con el puño en el guna conver sac ión—y a veces una r5 entusiasmado el hombre de nago- (ote 
pilar de la cama para robustecer comida—con Lord Luxel l ían , que es cíos. — Mías Swancourt, ¿ t end rá ua- y después le c a n t a r é a usted m i com' 
bus p a l a b r a s . — A q u í est* usted. Es- pariente mío, me encuentro en solé- ted la bondad de cantar para que posición favorita. "Cuando el far0* 
teban Fitzmaurice Smith. residente dad abso lu t a . . . absoluta. j yo la oiga? se rompa", de Shellly puesta *n 
—Tiene usted sus estudios, sus j l - , Esta petición pareció a Misa música por mí pobre madre. ¡Me gn^ 
bros, s u . . . hi ja . .Swancourt formulada demasiado a ta tanto cantar para las persea0 
— ¡Oh, sí s í ! Y no me quejo de quemarropa, como en realidad lo era. que tienen Interés de veras en P4-'' 
en Londres, pero oriundo de Caxbu-
r y . En este- l ibro hav un í r b o l ge-
nealógico de los Esteban Fitzmau-
trarse elocuente al referir breves cé l en t e . Una o dos tomas de sus po Yo no le echar ía á usted más de diez TÍC* Smlth^ de Caburv Manor. J l o y i ^ p0brez'a. Canto corani latrone. Bue si bien conje turó que rea «u paire me! 
anécdotas de su vida profesional, y tingues caseros me comnondrán más y nueve, 
ella, que no tenia ninguna propia pronto que todas las drogas d í l mun — V o y a cumplir los ventluno. 
Uue referir, contó con mucha anima do. Bueno; hablemos ahora del — L a mitad justa que yo. Tengo pe?o t a ^ ^ v l d ^ n t e " comoe q^e un enfermo. ¡Ah! Esto me recuerda ñera poco ceremoniosa de servirse te la recuerda por lo c o m ú n tal co 
podrán ustedes ser familia de hom-
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C a ^ , 
ño T.nr^ 
Objetivo; 
el o r í - un cuenl0 que oí en mis mocedades, de su hija par» recrear a los hués- mo la con templó en una d e t e r m i n a d » ción sucedidos que le habían sido re asunto de 1» Iglesia. Pero s iéntese , cuarenta y dos. 
latados por su padre, quien se bu- se lo rueeo No podemos andarnos — A propósito—dijo Mr. Swan- * « • £ ™ ™ e es *>• J TrJ" - ( A q u l dló principio el vicario a una pedes aburridos. Al mismo tiempo, escena, que p a r e ^ " d ' e k i i n a ^ a * * 
blera admirado al ver la fidelidad con reremonias en este destierro que court después que hablaron un ra- Y J ^ I K ^ W . ^ reprimidas, y Esco- como la actitud de Mr. Smlth era la forma especia en aue la mujer ' 
de acento y de ademanes con que usted ha visto, y esa es la razón de t o . — H a dicho usted nue su nom- a Ui'l^a v"r 8U • i w r m p , san r , ' „ . , f„ m£l especial en que la rouj . 
la hija los r ep roduc ía . En resumen, que las personas civilizadas rara véz bre completo era Esteban FUzmau- ere azul, señor mto; y a fe mía, que bnn le miró con curiosidad). .Oh. demas.ado franca para provocar cen- «e manifieste al t r a v é s de las P*; 
aquella noche se pudo ver en casa estén mucho tiempo entre nosotros; rice, y que su abuelo era oriundo de es un color muy envidiable, tal co- no, no! Es demasiado f u e r t e . . . de- sura. y su edad demasiado corta pa- g ínas de la memoria del hombre. Afll 
de M r , Swancourt un in teresant í s i - por lo cual tenemos que arrimarnos Caftbury. Mientras hablábamos, se mo marcha «1 mundo. maslado fuerte para contarlo—con- ra Inspirar temor, Elfrlda se s int ió como las Santas Patronas tienen a^ 
mo cuadro de juventud y belleza, j a ellas sm perder tiempo en corte- me ha ocurrido que yo sé algo de —Quisiera que pudiese usted fe- t inuó Mr. Swancourt bajando la voz dispuesta (por no decir complacida) t i t ud y accesorios propios en las lla' 
Después. Esteban tuvo que subir s ías , por temor a que se vayan an- ustedes. Usted pertenece a una fa- licitarme por una cualidad más tan- con contenido regocijo. —Bueno; a acceder. Cogió del musiquero al- minaclones de la Edad Media, b8* i 










L a ¿o. 
ano x c m DÍARID DE LA MARINA Febrero 5 de 1 9 ¿ ; P A G I N A t i N C O 
H A B A N E R A S 
FIESTA CUBANA 
E N E L H O T E L A L M E X D A K E S 
Koi ie cubana , ; • . 
^.ciniada, deliciosa. 
Fué la de ayer, rodeada de pode-
»ocos alicientes, en el Almendares. 
Vq éxito m&a de los miércoles de 
moda, establecdo para la estación 
eo ei aristocrático botel. 
•Cómo describir la fiesta? 
Imposible. 
Sin tiempo para ana reseña atora 
tejigo 1ue aplazarla por fuerza. 
Habiaró mañana, relatándola en 
todos sus aspectos, de lo que fué la 
jjoehe cubana para una sociedad que 
guardará de ella grata memoria. 
Solo me permitirá bacer ^mención 
do una dama de alto relieve, Alice 
do Fonseca Palloteiii, que figuraba' 
en uno de los partios de anoche, 1 
Cultísima italiana, que hablará 
boy, en el almuerzo semanal de los 
Kotarios. indicada para un puesto en 
ei Parlamento. 
Y an saludo, com final, para la 
bella Tina, que está hoy de días y 
lo celebrará en grand dlner esta no-
che en el Casinov 
Felicidades! 















N u e s t r o s p r e c i o s a c t u a l e s 
Representan para usted ventajas considerables, dado 
las grandes rebajas que hemos efectuado. 
Sí necesita hacer algún regalo o desea adquirir lo más 
adecuado para el adorno de su hogar, no deje de aprove-
char U oportunidad actual que le brindamos. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
L A CASA D E L O S R E G A L O S 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. 
Del P r o b l e m a . . . . 
(V!«oe <Ie la primera página) 
el Arbáa y coadyuvó en ' la retira-
tía de las fuerzas desde esta posición 
ft Benkaurrich. has últimas opera-
ciones en Que intervino fueron las 
realizadas en Beni Madan, para pro-
teger el poblado y la carretera de 
Río Martín. 
Las dificr|tades del terreno Im 
Retiro para los Notarios 
(Viene de la primera página) 
Colegio Notarial de la Habana y en 
todos los demás de cada provincia, i 
E i importe de la venta y recauda-1 
ción de dichos Bellos se enviarán al 
Tesorero del Colegio Notarial de la 
Habana, para su debido depósito, ad-1 
ministración e inversión. 
Artículo Bexto: Ningún documen 




piideron maJiocrar a las baterías, to público autorizado por notario, 
ligeras del grupo en Anyera, por lo j hará fe en juicio, ni será inscripto 
cual no ha asistido a dichas opera-. en i0s Registros de la Propiedad, si 
clones. {faltare en ellos el sello de Retiro 





FJtdo el teniente coronel don Alfonsr 
Velarde, el comandante don Manuel 
Oarma, el capitán ayudante señor 
Castejón, el jefe de la segunda ba-
tería capitán señor Marclde y los te-
ftlenteá sefiores Adrados y Relnleln. 
A lad cinco de la tarde, llegaron 
la primera y tercera baterías, que 
dentea. 
Artículo «séptimo: Tan pronto co-
mo el fondo de retiro expresado lle-
gue a alcanzar la suma de 200 mil 
pesos todos los productos de bienes 
del Colegio de Notarlos de la Ha-
bana y loa de provincias, serán lea-
mandan los capitanes señores Pérez tjnados a engrosar el fondo de Ke 
Montero y Puertas y los tenientes tiro para su aplicación y fines que 
Báea, Marclde, Buscones y del "Pra- Quedan expresados, 
do También regrefaron con las fuer-| Artículo octavo: Sólo en caso de 
aüaa do! grupo teniente ayudante muerte de un notario se atenderá 
tfflo' Hodríguez Vinar y el coman- a costear los gastos de funerales y 
danto Conde de ios Villares, que en de entierro sin más requisitos que 
cna de laa ope'ac'.ones en la carre- la presentación de la partida de de-
tera da Tánger, leaultó berldo en un función. Para el pago de las cuotas 
pie, y que. ya restablecido, l legó a | a viudas o herederos, será preciso 
Maond en el «xpreso de ayer b i ' la presentación de los documentos 
eende de los Villares fué herido for-; que comprueben e| Víncui0 y ¿j ^ 
mando parte, accidentalmente, de la rentesco existente por medio dQ au-
to de declaratoria de herederos o el 
expediente que corresponda a jál-
elo del Pecapo del Colegio Notarial 
do la Habana. 
Artículo noveno: E n ningún cíiso 
podrán ser objeto de embargo las 
TICVAN, Bner-> cuotas objeto de la presente Lev. 
p»éa dt descender del madro de M^- Artículo décimo: Queda abolido 
ylmel y de avanzar en dirección al ei seii0 ¿e legalización actualmente 
voblad-i de Ez-Zmrzun. llegó más en ejercicio y para los casos en que 
sMá de Beni M^saud, estableciendo | deba dQ autenticarse la firma de un 
•arlos puestos, rara terminar -n 
Punta (i^ Altares , después de jalo 
Bar toda la zoui infernaiconal. 
La? rperacl.m^ que viene rea'.l-
zonde etta columba, aparte del aisla-
miento de la zo i.i tangerina, tiem n 
columna del general Saro. 






































l ia, n6» 
la » 0 ' 
notarlo público por otros dos del 
mismo Colegio, bastará la fijación 
del Sello de Retiro en la forma que 
queda establecido. 
Esta Ley surtirá sus efectos d^sd^ 
su publicación en la Gaceta Ofhial 
Pur irmclpal obieto castigar dura-! de Ia RepúblIca y e] derecho a Ia 
:nPntP M enemigo ^ ^ r ; , 6 1 6 : ^ ^ ^ ' jubilación no se ejercitará antes de ¡ 
twr mcumone? po» dicha zona con megeg de vi la 
S fln «* pro1,:' Í ' , . P e r t U r . " r 2 Salón de Sebones de la Cámara1 
Que no ha conseguido, a pesar de Representantes, a los 30 días del 
su tenaz empeño. 
Sábese que en el último combate 
'icasiionhmos a os rebeldes setenta 
I cinco muertos y numerosos bori-
dos. Los Indinen1'-3 que asisten al 
zoco, y que aun ciando no son ron 
fidetnes están al tr.rto de las verslo 
ues que circulan por 
mes de Enero de 1925". 
maneció en su bape"de Tezelata Ral-
la zona de;sana, sin efectuar movimiento. 
Xauenrdlcen que los' notables de va- i Las fuerzas de González Carras-
flas cabilas han escrito al cabecilla ico llevaron I m a n a n t e convoy de vf-
Tebelde expresando que. antes, los -eres a las porciones de Tahaga^da 
crist anos les trataban bien, comer- y Naimien. replegándose a la cabila 
ciaban con ellos v tenían asegurados ^e Beni Escar. 
los caminos m e n t í a s que ahora, los Han regresa-lo del camno los coro-
forastoros rífenos vienen a mandar- ndes señores B moix v Oonzá'ez Ca-
les sóle para lucrarse, con lo cual .rasco, con loa remandantes seño-
>8 per1udloan <*n su-» Intereses y lee res Alonso v Cuesta. : • 
'aponen una viaa de continuá zo- L a Aviación conthvna el servicio 
¿obra de ^bas'.ec'mient,-) y bombardea los 
W L a r ^ b e . la» columnas de Ca-1 a d ^ r . p r * b ^ 3 de Beni Oorfet, a 
"asco y Gonzálnr retiraron las gnar- rlos cuales impone auro castigo. 
Dicion->s de la pos c'ón de Marava y j 
la avanzadilla ruti^^dose ñor el ca-1 
mino directo de Kolca. L a * fuer- \ s w m ¿ á C F T T \ 
aas sostuveron c r í b a t e , al que c^o- , - i i . 
CFTTTA, Enero 9. 
Fn e: van^r "orren de A l e a r a s , 
l legó ei O^n^ral en iefe de esta zo-
peraron la Artlle'ría y la Aviación 
L a columna di'l coronel Prats. Me-
convoy a la^ noliciones ^a Han-
óak. llamar y Bumeieri. ŝ ^^^ '̂̂ ndo 
ligero tiroteo qu^ oleió ^ enemisfo. V a . ^on Fedoric-» Sonsa, que fué re 
Las fuerzas de la únt ima posición cih^o Por las autor.dades civiles y 
fueron relevadas. jnri^pres. 
E l servirlo de r r - ^ — ^ n de Reeai. j E l scneral Navarro, aromnafiado 
fué agredido c ^ - . ^ ^ n el atnnue del tenante con-r i señor F r * v o y 
escuadrón dei .eglmiento de V I - | ntms ief^. a htirfñ del cañonero 
toHa. I P o - f ax. recorrió la costa, dete-
Ha sido f!f,vad" t i l miecto a 'n^-^^o frente a Alcázar Seguer. 
la iznnio-^. ^ la carretela en el B« e.mnpzado i nohlicarse nna re-
itiRar »' - --'r, ísurlis c;ne"^a e-tre vista mu**** lk***»»»« míe trata de 
Ca<io oĥ  v K^fl i , M^n^t. one r'ie"oj.. Ar*** v reportes, y está lu-
ñnnw. v;i,1e qiie exjste1 entre di-, josameute ediUda. ch- -̂ 5cí"t.í»s. 
^pronlarto roioT^^ló n'̂ +a 
íif ^eiini-La v el ouente Tnternac'o-
CO'n í̂d P»î  onr- /-.^r- V4Z.OB£S mJBA^OS 
n u J i ' r ^ ^ "ni ^™h''rñ™rn" \0* NUEVA YORK Febrero 4 
objetlvor señalad ^ ñor la Artillería. 
NOTTfTAS DF. L A RA C H E 
Hov Ter'strqron 'as .-l¿ul«*nre9 po-
tizaciones n la hora nel cierrs para loa 
| vnlorí»» culi»ros: , „ . , 
*4*l*Ar"P*l Wn^rn 9 • ̂ to f i l .«Jo 98 3Í4; cierre 98 718 
- 0<*zV*r. ba «laMeHHo n^a nue> A i t o ^ T ^ b a J ; - n ^ 96^8. 
va noc> onta"'1 ¿c. las 
uosi^-nes fio Rr.Vtsndun. Pu^av v ''n¿, ^ Exterior 4 1! ooi 100 1949.— 
Clue^snia . Ff-.-t-ionHo el ren'^we Cierre 83. ^ 
rOn )l2Pro frot.o ^ ^ i ^ ^ ]a colum- .""'or lia: b¡ tip O^OT^^a r . . - L _ ; Alto as na a^amn^ pn Ijubandun 
L a columna dv cerón»1 Boloix per- —Cierra 33 518. 
hajo 85 1\2; cierre 1|2. 
nns. 6 por 1Ü0 cU l»52.i 
D o s C a s a s 
L A S U N I C A S Q U E V E N D E N A P R E C I O S D E A L M A C E N 
R E C U E R D E L A S : 
L f l E L E G A N T E 
«IRAIIA Y COMPOSniA. TAPONO A-3372 
D o s C a s a s 
P R E C I O S 0 1 
ftLMftGcN 
U E L E G A N T E i N E P I U N O 
NEPTUNO 48. m \ m 11-1799 
R O P A , S E D E R I A , P E R F U M E R I A , N O V E D A D E S 
£ L 6 A L L 5 
S A N G R I E N T O S U C E S O 
I T I S T U 
V i r g e n d e R e g l a . . . 
¡Virgen de Regia, compadécete de m i l . . . 
Así tienen que decir los que compran joyas y objetos 
de arte en "cualquier casa". 
Venga usted a la joyería E L G A L L O , cuya seriedad 
cemercial, aparte lo grandioso de su surtido y lo módico 
de sus precios, constituye una garantía. 
Preciosidades en Lámparas, Objetos de Arte y Trofeos 
para todos los sp.rts. 
BRAPIA r AAIUIU 
j A T E N C I O N ! ; 
la competencia moderna exige que su pducto se anuncie 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda l a " 
A la hora en que cerramos esta 
edición se nos comunica que ^n el 
Reparto Zaldo y en el interior de 
un taller para fabricar camas y oaa-
tidores acaba de ocurrir un suc-eso 
sangriento cuyos detalles aunque su-
cintamente pasamos a relatar. 
E l súbdito español Francisco Suá-
rez y Juncal, de unos 4 5 años, tra-
bajaba en la expresada fábrica, ha-
biendo cobrado anteayer por concep-
to de jornales $200, que guardó con 
I otros objetos y dinero en unos za-
( patos. Y anteayer mismo notó la Ues-
j aparición de los 200 pesos y los de-
más objetos. 
i A l echar <3e menos estos valores, 
l el Suárez sospechó de los dueños de 
¡ ia fábrica, también españolea, Mi-
guel Alvarez y Benigno Alonso, dán* 
¿oles un plazo de 24 i r?^s para que 
repusieran ios objetos sustraídos; 
y hoy de mañana como se cumpliere 
A plazo prefijado sin obtener resul-
tados se armó de una escopeta de 
dos cañones, calibre 20 y con ella 
disparó sobre Alvarez y Alonso, que 
cayeron al pavimento con el rostro 
ensangrado, muriendo casi instantA-
neamente. 
Consumado el hecho, se refugió el 
hechor en el propio taller, donde íuó 
arrestado por el sargento Zubill y 
& vigilante 612, Amado Martináz. 
E l juez Riera se constituyó en el 
lugar de los sucesos ordenando la 
remisión al vivac del detenido Suá-
rez, que es de pésimos antecedentes 
penales. ' 
M U Y B A R A T O S 
Estamos vendiendo los Vestidos y Sombreros, Modelos de 
París, que aún nos quedan de la temporada que está 
terminando. 
Tanto los Vestidos como Ioí Sombreros son de estilos 
muy originales y muy elegantes, pero como hemos de ha-
cer lugar para los nuevos modelos de entretiempo y de 
Verano, los estamos vendiendo a precios increíbles. 
Señora, no debe usted de;ar pasar esta oportunidad. Lo 
mismo si piensa usted irse de viaje que si permanece aquí 
le conviene adquirir alguno de estos lindos modelos, pues 
por el mismo precio no nuede encontrar ni ahora ni lue-
go nada igual ni parecido. 
L A F R A N C I A O b i s p o ij Aguacal^ 
I A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
MERCADO DE CAMBIOS 
11919.—Alto 95 114; bajo 
,95 l¡8. Hí; clerrt 
BONOS DE J i \ U B S B T A O 
XUEVA YORK, Febrero 4. 
Libertad i 112 por 100: Alto 101.17; 
bajo 101.12; cierre 101.14. 
Primero 1 por 100: sin cotizar. 
Se înndo <* por 100: sin jor zar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.28; 
bajo 101.27; cierre 101.27. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.41; 
bajo 100.31; cierro 101.1. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 181.16; 
bajo 101.14; cierr*} 101.14. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 103; bajo 
101.27; cierre 102. 
U. S. Treasury 4 por ciento. Alto 
100.27; baio 100.26; cierre 100.20. 
ü . S. Treanury 4 |4 i'"r '00 Alto 
105; bajo 104.28; cierre 104.28. 
Inter. Tol. and Tel. Co. Alto 92 112• 
bajo 92; cierre 92 1(2. 
Empréstito francés del 7 vor 100 de 
1949.-T-Al,.o 91 1|2; bajo 91 118: cierr« 
¡91 114. 
Empréstito holandés iei-6 por 100 da 
1954.—Alto 102 3iS; bajo 102 l lt | cierre 
102 3¡8. 
Empréstl o argentino 'Jel 6 por 00 
de 1957.—Aito 96 318; bajo 95 3i4' ie-
rre 96 3|8. 
Emprésii o de Chile dej 7 por 100 de 
1943. — Alto 101; bajo 100 518; cierre 
101. 
Empréstl o de Cheooesl ^vaquia, 8 por 
100 de 1951.—Alto 106 bajo 100 112 
cierre 100 V2. 
BONOS EZTBANJXBOB 
NUEVA YORK Febrero 4. 
I Ciudad ie Burdeos. 6 ->or 10 de 1919. 
'Alto 85 1(2; bajo 85; cierre 85 1(2. 
1 Ciudad ie Lyon, 6 po» lüi> Je 1919.—^ 
Alto 85 113; bajo 85 llf; cierre 85 1|2. 
Ciudad •i* Marseile, 6 por 100 e 1919 
—Alto 85 1;4; bajo 85; cierre 85. 
Empréstito alemán del > pjr 100 de 
•AI .OBSS AZUCABCBOS 
N1" 10VA YORK, Febrero í . 
American a.igar tv»4 'ti'ng.— Ventas 
2.300.—Alto 61 113; bajo 60 1'2; cierre 
61 118. 
Cuban American SuK»r Co.—Ventas 
300.—Alto 31; bajo 30 718; cierre 30 7,8. 
Cuba caiif Su^ar Comn.» .• —\ en tas 
1,100.—Alto 13; bajo 13; cierre 13. 
Cuba Cant Supar, preferidas.—; Ven-
tas 800.—Alto 58; bajo 57 314; cierre 
67 3|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 200.— 
Alto 42 1|2 ; bajo 42 112; cierre 42 1 i;. 
BOZiSA DE XiONOBES 
E . P . D . 
E L , S E 5 5 0 R 
R U B E N DUMAS Y A L C O C E R 
H A F A L I i E C E D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro para mañana viernes 6 a las ocho y media de la mañana, los que 
suscriben padres, hermano?, hermanos políticos, tío y demás deudos, ruegan a sus amistades en-
comienden su alma a Dios y acompañen el cadáver desde la casa mortuoria, ca.lle Carmen núme-
ro 11 esquina a Sa Lázaro, Víbora, hasta el Cemetario de Co.ón favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, Febrero 5 de 1925. 
Antonia Alcocer de Dumás; Mariano Dumáa y Franco; Mariano, Mario, Julio, Margari-
la, María, A ilonia y Angelita IVumás y Alcocer; María del Portillo do Dumás; Dr. 
Roberto Var-la Zoqueira; Juan José Alcocer; R.do. Padre Manuel Arteaga; Herma-
no Casiano d^ la Salte; Dr. Luis Ortega. 
LONDRES, Febrero 4. 
Consolidados por dinero: 58. 
United Havana Railvay. 89. 
Emptestt'ü tintan.co del 5 por 100: 
101 5|8. 
1 n Tfs'-i o Británico del 4 113 poi 
100: 97 318. 
UNA ERRATA DEL CABLE 
E n los cablegramas de España pu-| 
blicados esta mañana aparece una' 
errata que el buen sentido de los j 
lcotore9 habrá salvado. 
Dice que el total de casas que se' 
construyan en la Gran Vía ocupará i 
diez y siete mil kilómetros cuadra-¡ 
dos. 
i E s de suponer que aa trate de 
' metroa cuadrados. 
GANGAS OPORTUNAS! 
C R E P E M E T E O R O 
1 $ 1 9 0 F r a n c é s 
m u y d o b l e , / 
5 0 c o l o r e s , a j 
SOMBREROS DE 
E N T R E T I E M P O 
Y a recibimos un grandioso 
surtido de las mejores casas de 
Paris. 
L O S HERMANOS F R A N C E S E S 
PRADO 77, A. (Entre Virtade» 
y Animas) 
al lado del Club Americano. 
V — ^ 
c 1318 10 5 
6 Fbre. 
L A ^ R T S A ES E L MEJOR TOniCO 
PARA TODAS LAS EDADES. 
A U P E T 1 T P A R I S 
Villegas 54 Telf. A-312* 
Esta acreditada y conocida Casa de Modas, se ha trasladado 
de su antiguo local de Obispo 98, a 
Villegas 54, emre Obispo y Obrapía 
L U C I A 
1256 5t-3 
'•«•i n,»,,. 
L O S D I S C O S C O M I C O S V I C T O R . 
T O C A D O S E h L A S 
V I C T R 0 L A S V I C T O R 
MAbTER S VOICE' 
S e r á n l a a l e g r í a d e s u s v e i a d a e . A l c o n l a d o y a p l a z o s 
v e n d e m o s l o d o s l o s e s F i l o s d e V l c l r o l a s V i c l o r . 
T e n e m o s l a I m e a c o m p l e l a d e d i s c o s V i c l o r 
U I 1 I V E R S A L H U S I C ^ C O M H E R C I A l i 
G R A L . C A R R I L L . O ( S A N R A P A E L ) 1 T E L E F O N O A 2 g 3 C 
A G E M T E S D E L R E P R O D U C T O R A M P I C O " E L P I A N O COM A L M A ' 
L 
P f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores bon las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mera de tornaboda áesae $6.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos j felicitaciones desda 
$6.00 en adelante. 
Arpas,- Herrad aras y Liras 
preciosas para recalar & 'a3 1 
t.rtistas. de 110.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Bscmdos, Estrellas 
y letreros de floras naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde 120.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla >y a 
cualquier parte del mando. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornas de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más seacnlo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros le m«^8 artísticos y 
originales par» comidas y ban-
quetes desde 18.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
neores de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde 16.00 a ia más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, oes-
de $30 00 baste 175.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tal para cubrir el 
féretro tapizado de flor s se-
lectas y eseogidas. de $100.00 
basta $250. 00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A b U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y k l E R M A N O 
General l?e y S. Ju!». - Telfs. fO.7238 fO-7029 fO-7937 f-35S7 - Marianas 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 5 de 1925 
A Ñ O X C I I l 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
E L C A M P E O N A T O D E L L I C E O 
Es ya un hecho. « 
Organizadas es tán las dos n v o -
nas que han de medir sus fuerzas 
m esos terrenos del Palmar de Jun-
ro, para una serie de cinco juegos, 
en cinco próximos sábados . 
Hay dos bandos. 
El azul que capitanea Rafael i le-
taucourt y Mestre y el Rojo que t i r -
Be por Director a Rafael Díaz Te-
Uaeche. 
Sorteados han sido loá play^rs 
para estos dos equipos que han í o : -
niado de la manera siguiente: 
Azu l : Dr. Gustavo Loredo, doctor 
O í s p u l o Solaun, Dr. Ramírez Oüve-
,11a, doctor Oscar Forest y Luis 1J1-
mo, Raú l Mareos, Ismael Oblas, En 
rique Güira!, José Ferrer, Baldóme- | 
ro González y Octavio Serra. 
Rojo: Oscar González, Capi tán 
Pérez Arocha, Dr. Miguel Caballero,, 
rloctor Mario Dhigo, Dr. E m i l i r.io 
/ Liés, Manuel de J. A r a ñ a , José Ma-
nuel Díaz, Laureano López, Jorge 
Socarrás , Dr. R a m ó n Font, y To.,'j 
CÜ. ^ 
E s t á n ya encargados los trajes pa-
ra estas dos novenas de la^ aristo-
crát ica socied*d cubana. 
Y se piensa que para el sábafio 
catorce pueda ya dar comienzo el 
Campeonato. 
Los tickets de entrada para los 
cinco juegos se han de poner a ia 
venta muy pronto. Cuestan ellos pe-
so y medio. 
Al primer desafío as is t i rá la Ban-
da Municipal y l anzará la priaiera 
bola nuestro Alcalde Muncipal el Dr. 
Horacio Díaz Vega. 
Se ca rac te r i za rán estos juegos de 
los sábados en la glorieta por la pre-
siíncia en ella de nuestras más be-
llas señoras y señor i tas . 
Son las m á s - entusiastas por el 
Campeonato. 
Que t r ae r á aparejadas fiestas va-
rias, tales como comidas, bailes, 
con que fes te jará cada equipo tu 
victoria en cada juego. 
Deliciosa perspectiva. 
M A L T I K A T I V O L I 
L U P E R I V AS CACHO 
Vueive a Matanzas. 
Debuta el día seis en nuestro pri-
mer Coliseo la Compañía de Revis-
tas mexicanas en que figura como 
estrella la más refulgente la genti-
líbima Lupe. 
Nos ofrecerán esas huestes tros 
funciones. 
E s t r e n a ñ d o en las tres no^hea, 
tres obras que e n c a n t a r á n al públi-
co por su música, por sus escenas 
divertidas, por sus comicísimos pa-
sajes. 
Trae a Matanzas a la Compaaía 
de Lupe Rivas Cacho, el e s t í m a l o 
compañero Ramón Rodr íguez , Di-
rector del diario local " E l Debato"'. 
A él pueden dirigirse todos los 
que con ant icipación deseen separar 
localidades para estas noches de la 
revista mexicana. 
Publ icaré mañana programas y 
elencos. 
TOMA D E POSESION' 
En la Escuela Normal. . 
Se efectuó ayer la sencilla pero 
Interesante ceremonia de entrega de 
Dirección entre la doctora Sara láal-
gué de Massip y el Dr. Mario E. Di-
higo. Electo el joven galeno en las 
ú l t imas elecciones celebradas .en 
aquel plantel para susti tuir a la se-
ñora de Massip fué el de ayer el 
día escogido para la tpmn de pose-
sión. 
Ante el Claustro de la Escuela y 
la totalidad de las a l ú m n a s puso en 
manos del doctoi* Dihigo la señora 
Isa lguó de Massip, la Dirección de 
esa Escuela por la que laboró con 
tanto entusiasmo y tan 1 eí lcazmen; e 
la culta dama. 
En las breves palabras que pro- ' 
nunció la señora í t a l g u é al nac.ir 
entrega áel cargo se felicitó de trae 
fuera el Dr. Dihigo el que la sus-
ti iuyera, por que en él t endr í a un I 
continuador entusiasta de su ohra 1 
en aquella casa. 1 
i A esas palabras respondió e l ' 
! doctor Dihigo muy gentilmente, ha- , 
• ciendo resaltar todo cuanto bueno, 
todo cuanto útil deja de su paso / 
•por la Dirección de la Normal la | 
señora Iisalgué de Masoipp. | 
V I G O R 
M U T R I C I O N 
i _ L _ E E Z A 
C A R D E N E N S E S 
E L CLUB NAUTICO VARADERO 
En pleno desarrollo. 
En una era de engrandecimiento 
y bienestar hál lase la prestigiosa so-
ciedad náu t i ca de la Playa Azul , dej 
la que cada día tengo algo nuevo; 
que decir. 
Un nuevo proyecto. 
Hubo recientemente junta de su 
Directiva y en ella se tomaron im-
portantes acuerdos que amablemen-
te me facilitó el distinguido Como-
doro de ese Club, doctor Alejandro 
Neyra Rangel, que desde lejanas 
épocas, consagra al Náut ico todos 1 
sus entusiasmos y energías . 
Lucha con deseos. 
Sin decaer un momento. 
En esa junta celebrada reciente-
mente se tomaron entre otros acuer-
dos el de la aprobac ión de fondos 
pedidos por el Director el incansa-
ble " P a n c h í n " Argüel les , para cons 
t racción de aceras y balaustrada, pi-
so de mosaico en la cantina y otras 
obras de embellecimiento así como 
activar los trabajos para empezar 
el campo de spprt. 
Se habló del baile del 23. 
Una gran fiesta. 
Autorizado el Director para que 
con la Comisión de Festejos organi-
ce esa fiesta se discut ió si se rá de 
disfraz o de sala. 
No está .-asuelto aun. 
Piensan i Directivos del Náut i -
co y con ru^oa que siendo comida 
baile sería imposible el uso del an 
tifaz. 
Se estudia el asunto. 
Entre otros acuerdos se habló del 
uniforme de gala del Club así como 
de que toda la Directiva lo lleve en! 
los actos oficiales de la sociedad. 
Uniforme elegante. 
Para el invierno se compone de 
americana azul con botones dorados 
panta lón de franela blanco y zapa 
tos negros y para el verano: bl inco 
con botones dorados y zapatos blan-
cos. 
Algún acuerdo m á s ? 
Si, antes de finalizar esa junta re-
ciente de que hablo se aprobaron 
numerosos Ingresos de asociados « 
se díó cuenta del nuevo Regíame;?, 
to del Club terminado ya para en 
viar a la aprobac ión del Gobierno Ci-
v i l . 
Laboran todos por el Náut ico . 
Por su auge mayor. 
amigos los doctores Luis i;0s , 
María Verdeja, Ramiro P é r e z ' i S 
ribona, médicos cardenense« tod-S 
además ci señor Enrique Arius v 
hijos de don Adolfo, Pilar y 
Supe pronto su estado. 
Era satisfactorio. 
Operado yu lelizmenle pasaba' 
davía el enfermo por lo.s electos' 
cloroformo. 
Anoche regresaron de la HuL. 
el doctor Luis Ros y mi cump^ 
amigo el señor Enr ique Arias, 
do portadoras t a m b i é n de 
nuevas sobre el estado de doi 
fo* de Cafetro. 
Quedó a l lá el doctor Ramii 
rez Maribona. 
El médico de su hogar. 
'Todos prodigan al buen amigo 
dados y atenciones y todos eso 
que qo tarde en pasar estos inst 
de int ranqui l idad para él y Sl 
miliares. 
Por su salud yu hago votos. 
S incer í s imos! 
L A BODA D E HOY 
En plena m a ñ a n a . 
A la salida del sol. 
En esas horas hermosas de lujj 
a legr ía contrajeron nupcias la be 
señor i t a Lala Lu i s Hernández y; 
inteligente galeno doctor Earte 
Llera Quintana. 
H a b l a r é en p r ó x i m o s apunteg 
apto. 
Lo prometo. 
D E V L \ J E 
L A F I E S T A D E L SABADO 
En la playa. 
.En aquella elegante quinta del 
distinguido matrimonio Paquita Mo-
rales Pasalodos y Ricardo Rodríguez 
Caseres. 
Fiesta de doble significación. 
Por que se festeja con ella el 
onomást ico del dueño de la casa y 
de su pr imogéni to el s impát ico Ri r i 
y el bautizo de la ú l t ima hija de 
ese matrimonio, la monís ima Geor-
glna. 
Vendrán desde la Habana para 
asistir a l acto bautismal los- espo-
sos Febles Pasalodos, el doctor Va-
rona Suárez y las hermanas del 
doctor Rodríguez Caseres. 
En la capillita del Palacio Epis-
copal recibirá las sagradas aguas 
Georginita. 
Y se ce lebrará después una fies-
ta, de cinco a siete, en aquella her-1 
mosa mansión de la playa. 
Una extensa invi tación han hecho 
los esposos Morales Pasalodos-Ro-
dffguéz ra«ereii entre las familias ' 
más distinguidas de esta sociedad. 
Asist iré. 
G u a n a b a c o a a l d í a 
C A R N A V A L 
Crece el entusiasmo. 
A medida que se acerca ese ale-
gre reinado de Momo, llegan a la 
crónica nuevas del entusiasmo que 
reina entre nuestra juventud para 
recibirlo dignamente. 
A los bailes del Liceo i rán tres 
comparsas. 
Lleva la del primer día la genti-
l ísima señor i ta Charo Leiva con un 
grupo en que pasan de veinte y cin-
co las parejas. 
I r á esta misma comparsa al se-
gundo baile. 
Y para P i ñ a t a se p r e sen t a r á en 
aquellos salones el grupo que tie-
ne por directora a la gent i l ís ima 
Gloria de Armas. 
Además sé de numerosos grupos, 
todos de " d o m i n ó s " . que as i s t i rán a 
los bailes de la casa cubana. 
Mucbos de ellas formados por ma-
trimonios jóvenes y parejas de jó-
venes y señor i tas . 
Para los bailes del Casino ha or-s 
ganizado una bonita comparsa la 
s impát ica señor i ta Nena Haza. 
De numerosas parejas. 
Tocará este año en los bailes del 
Licao la orquesta de Aniceto Díaz, 
ya que. enfermo desde hace tiem-
po Ramoncito Prendes, no podría 
esta temporada llenar su cometido. 
La misma orquesta de Aniceto 
amen iza rá los bailes del Casino. 
GRAN B A I L E DE D I S F R A Z KN E L 
( ASI NO 
Está ^señalado ya el primer baile 
de másca ras en el Casino Español 
de esta vi l la . 
E l sábado 21 de los corríences y 
r los acordes de una magníf ica or-
questa. Fiesta ésta que re«ttltl»Tá 
br i l lan t í s ima como todas las del Ca-
sino. 
La entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno' que preside el distinguido 
jfiven José Ramón Zulueta, tr.ilmja 
sin descanso por el mejor re^ul-ado 
de los bailes de carnaval este año . 
Gracias por la atenta inví ta 'oón 
que hemos recibido. 
DE JAGÜEY GRANDE 
IMPORTA NT 10 F O L L E T O 
Nuestro estimado amigo el dootor 
Emil io F e r n á n d e z de Castro, est,ii 
imprimiendo un folleto científico qué i 
se r e p a r t i r á entre todos los demls-, 
tas de Cuba, y por mediación deli 
Cónsul de P a n a m á en Cuba, a los ¡ 
dentistas de P a n a m á . E l folleto en i 
cuestión trata de la piorrea álveo- j 
lar, comprobada c ient í f icamente hU 
curación a profesionales y profanos, I 
y habla t amb ién , extensamente, de, 
la s in tomato log ía de la piorrea a l - ! 
veolar con un grabado que contiene: 
su explicación, etc. 
Nuestra enhorabuena para e l dis-l 
t 'nguido doctor F e r n á n d e z de Cas 
tro, por su magnífico trabajo. 
Febrero l o . | 
Ha Uegado a esta localidad, como 
mensajero de progreso y bienestar 
el notabi l í s imo ingeniero G. C. Ha-
ward, que ostenta el a l tó cargo de 
superintendente de la Compañía Cu-
pierc'-D un empleado modelo, un ex-
celente colaborador. 
Sea mi salude de despedida para 
C;;rlos Linares y Domínguez . 
L A líODA D E L 15 
Nupcias Tregen t -Gut ié r rez . , Por Miguel: el comandante Ma-
Que se ce leb ra rán , como decía |nuel Olivera, secretario del Centro 
«yer en estas "Matanceras*', en la | de Veteranos de la Independencia; 
residencia de la familia de la novia, i el señor Francisco Ducasso, ingenie-
calle de Nicolás Heredia. j ro jefe de Obras Públ icas del Dis-
Designados están ya los testigos t r i tó , y el señor Julio Rodríguez, 
y padrinos para esa ceremonia. En- la ceremonia civil figuran co-
La a p a d r i n a r á n la señora Clarisa mo testigos por el señor Gut iérrez . 
Tregent de Oliveras, hermana de la ¡el ingeniero Armando Maclas López 
novia, y el doctor Daniel Gut iérrez , y el doctor Joaqu ín de Rojas Ar-
Testigos por Graciella: el Presi-. güel les . 
dente del Liceo, doctor Ar turo Ecbe-j Por la señor i t a Tregent es tá de-j 
mendía , el ingeniero señor Luis F . signado el señor Roberto Luis Ma- ' 
Ramos y el señor Ernesto Espín. «dan y el fcronista que suscribe. ; 
EL BICAL BKÜMELli 
La Francia. 
Abre sus puertas al público m a -
timcero un nuevo establecimiento de1 
ropas, seder ía y novedades, en lat 
calle de Independencia nümer0 6^. i 
contiguo al edificio de Correos. 
Si-.s dueños , los señores Rodr íguez j 
e I r a i l c t za , se sirven comunicárme-1 
lo en atenta esquela que teng0 a la | 
vis<a. I 
Vrt espléndido surtido de cuanto 
puede necesitar una mujen'elegante | 
para r-u toilette, encon t ra rán las da-
mas matanceras en La Francia. 
A LOS MAESTROS PUBLICOS 
Se ruega a los señores directores 
y maestros del Distr i to Escolar de 
Guanabacoa, se sirvan visitar el lo-
cal de la Junta de Educac ión donde 
Pueden examinar el Proyecto de Es-
calafón de Maestros del Distr i to piu-
ra el curso a-ctual. Las objeciones 
a dicho escalafón debe rán hacerue 
por escrito dirigidas a la Inspección 
del Distr i to, hasta las cinco de la 
tarde de hoy jueves 5 de Febrero. 
Ouanahacoa, Ener% 26 de 10155. 
Vicente Lancha, Inspector del D'.s-
tr i to . 
DON A D O L F O D E CASTRO 
Operado fué ayer. 
Bu horas de la mañana. 
Después de una preparación es-
pecia! fué sometido a una delicada 
operación quirúrgica en la Policlí-
nica Nacional del Cerro el buen ami 
go y distinguido caballero que con 
tantos afectos cuenta en la sociedad 
cardenense. 
Lo operó el doctor Molina. 
Una gloria de la cirugía. 
Alrededor 4e la mesa de operacio-
nes estuvieron al lado del querido 
enfermo mientras lo operaban, sus 
Un distinguido matrimonio. 
Se dirige a la capital . 
Re f i é reme a los jóvenes esposo! 
señora Mar ía de los Angeles Ortiil 
de Hernández y Ju l io Hernández 
calada. 
Van con su baby. 
Su lindo baby. 
Lo llevan para recibir allí 
aguas bautismales del señor ObispJ 
de la Habana. 
Yo los despido. 
Cumplidamente. 
UNA BODA " 
E n la intimidad. 
Boda reciente. 
Contrayentes fueron de ella ls| 
apreciada señorita María Josefa CoJ 
rrales y el señor Francisco RodríJ 
guez Estopiñán-
Hablaré del acto. 
Acto en el que ofició el P. Noml 
Fueron los padrinos la dlstingul'di| 
dama señora Angelina Diez Arg 
lies de Jones y el prestigioso 
Guillermo R, Jones y Ochoa, üi 
Senador de la Repúbl ica . 
Testigos cuatro. 
Los señorea Antonio Rodt _ 
Medina, Laureano García, Ilde/on 
Alonso y Víctor Martínez. 
Llegue a esos esposos mi «ho 
rabuena. 
Con mi fe l ic i tación. 
Se proyecta hoy en Velasco. 
Pasa -por el lienzo del favorecido 
teatro esta noche la gran f i lm que 
tanto ha gustado en la Habana. 
Una joya de la c inematograf ía el 
Eeau B r u m e l l . 
Flmada ha sido esta Película por 
artistas que tienen bien conquisiada 
fama en ese campo del arte mudo. 
No lo iguala ninguna otra en lu-
jo y en esplendor. 
Las localidades para esta repre-
sentación del BeUo Brumel l o el 
Idol0 ^e las Mujeres, se han .vendi-
do a] precio de ochenta centavos la 
luneta. 
Quedan poquís imas en tafluilla. 
Augurio de un gran l leno. 
De a l t a . 
Ha sido dedo hoy en la Clínica 
de Forest la distinguida dama Espe-
ranza Acglé de Calzadilla, que como 
publ iqué en días pasados, ee sometió 
a una delicada operación .* 
.La pract icó con tedo éxito el doc-
tor Ortíz Coffigny. 
Una temperadita pasa rá ahora la 
señora Anglé, en la Quinta de la 
Playa, que es residencia de su pa-
dre político el doctor A n g l é . 
Enhorabuena. 
Carlos Linares. 
E m b a r c ó ayer para la Habana el 
est 'mí-do caballero que ocupa un al-
to cargo e nía Oficina de la Compa-
ñía de Munson, de esta ciudad. 
P re sen tó su renuncia de ese cargo 
al señor Socíi :rás, ayer mismo. 
La Munson con la ida de Lihares, 
De regreso. 
E s t á así en Matanzas el señor i 
Adolfo "Hernández, que embarcara i 
en días pasados rumbo a la Habana,} 
con objeto de bautizar a la i j l tma del 
sus n:etas, unh linda pouppe h l - j 
ja de les esposos Hernández Escala-j 
dc-Ort íz Casanova. 
^ o n el amante abuelo vino tam-¡ 
blén a Matanzas su hijo Julio, el i 
padre del recién bautizado. 
M i saludo. 
. La ú l t ima nota 
Para ofrecer detalles sobre la 
fiesta que ofrecerá el próximo dial 
dore mi gent i l í s ima amiga Clara So-i 
lomon, cen motivo de celebrar sul 
nf-tf. 1 icio. i 
Fiesta muy s impá t i ca . 
A la que r.sistirá toda la juventud 
matancera, que admira en Clara,' 
bondades y virtudes g r a n d í s i m a s . | 
Y una s impat ía ún i ca . 
I n m e n s í s i m a . 
Manolo J A R Q U I N . 
HAY QUE AUMENTAR LA PO- ! 
LICIA 
Con el n ú m e r o de policías que t ie - | 
ne Guanabacoa actualmente no es 
posible que^ «e pueda mantener el ¡ 
orden en ninguna parte. Es preciso; 
que nuestro alcalde Masip haga ¡as | 
gestiones necesarias, de acuerdo con ! 
el Ayuntamiento, y con Goberna-
ción, para, que haya en el pueblo 
suficiente n ú m e r o de policías que 
sirvan para evitar la serie de Jo-
bos que de cierto tiempo a la fe- ¡ 
cha se vienen anotando. Sabido es j 
la buena ac tuac ión del cap i tán del i 
cuerpo, señor R a m ó n Bel t rán , p.?ro' 
de nada vale sus buenos deseos s i . 
no cuenta con personal suficiente • 
que lo secunde en sus gestiones po-¡ 
liciacasr. Anteanoche han robado en 
el café que está frente al paradero, 
uno de los lugares m á s cén t r icos del 
pueblo; antes hubo otro robo en r l j 
establecimiento de Pepe* Antonio y . 
Máximo Gómez, y se sabe t ambién 
de otro robo reciente en casa as la 
señor i ta Conchita Sicre. Es verdad 
que la poca policía con que se .-"uen-
ta, de acuerdo con su jefe, siempre 
captura a los autores, pero con más 
Mr. ( i . C . Haward. Superintenden-¡ 
te del Departamento de Reconstruc-: 
clón de la Cía. Cubanu de Electri-
cidad S. A . 
baña de Electricidad, S. A. ; empresa 
que tantas bienandanzas promete al 
uueblo de J a g ü e y Grande, y a teda 
Ja provincia matancera, ávida de ade-
lantos y digna de todos los esfuer-
zos encaminados a ese f in . 
Mr. G. C. Haward viene asesora-
tío por el t ambién ingeniero Mr. Koy 
j . Randolph, experto en materia de 
electricidad, cuyos conocimientos 
han sido puestos a prueba mediante 
su larga prác t ica , en el ejercicio de 
su profesión, primero en los Estados 
policías se pudiera evitar la repe-
tición de tales casos. 
POR LOS T E A T R O S 
Para esta noche hay un variado 
programa en el Teatro Carral con 
magníficos estrenos. 
También en Fauseto se ha combi-
nado un bonito programa, y para 
m a ñ a n a viernes está anunciada la 
preciosa cinta "La mujer desprecia-
da", en la que trabajan Alma Rú-
beas y Conrad Nagei. 
Jesús Calzadill*. 
Unidos de Amér ica y después en Cu-
ba. 
Mr. Haward, persona de exquisito 
trato y excelentes cualidades mora-
les, se ha captado en esta población 
ei respeto y admirac ión de sus mo-
radores, así como también ha teni-
do Inmejorable acogida entre' las au-
toridades civiles y militares del tér-
mino. 
Mr. Haward y Mr. Randolph vie-
nen acompañados de un magnifico 
personal de oficina y numerosos ope-
rarios, figurando con el cargo de Je-
fe de almacenes, el caballeroso se-
ñor Oscar Valdés. 
La empresa acometida por tan ex-
celentes ingenieros es la de estable-
cer el tendido eléctr ico desde Pedro 
Betancourt, Carlos Rojas, Manguito, 
Calimete, Aguada, Céspedes, Agrá-
mente, Amaril las. Ja-güey Grande y 
otros; con el f i n de conducir un fluí-
do de potencialidad suma que abar-
ca la respetable cifra de 33,00 vols; 
lo q u é significa un alumbrado efi-
ciente en toda la extensión del vo-
cablo. 
Esta energ ía eléctr ica pa r t i r á dr; 
la planta central Instalada ea la ciu-
dad de Cárdenas . 
E l Administrador General de es-
ta Compañía , Mr. H . H. Murray, de-
berá sentirse satisfecho por lo bien 
encauzados, que se llevan los f.raba-
jos tanto en esta localidad como los 
efectuados en Colón. 
El tendido hecho en la vecina po-
blación de Pedro Betancourt ha sido 
terminado. Los materiales acusan 
una selección depurada para su me-
jor estabilidad y durac ión, por ser 
todo de primera calidad. 
Mi particular amigo el señor Jo-
sé Soler, persona muy estimada en 
esta población ha cooperado con fe 
liz éxito al acercamiento de la Em 
presa con las autoridades. 
A. Hernández Espinosa, 
Corresponsal Especial. 
E N L A S A G U A S D E L JORDAN 
Un nuevo cristianito. 
Ello Pablo Hernández . 
Así se llama el s impático baby qja 
en díai pasados ingresó en la gwj 
católica y que es el encanto de loí 
jóvenes esposos Rita Echanlque Vi 
tier y Francisco Hernández Pestaña. 
Son sus padrinos la señora Trini 
dad Hernández MousilvaL y José I 
Echeñique Guerrero. 
Del acto conservo un souvenir. 
Una tarjeta preciosa. 
M E J O R A D O 
El estado de una operada. 
La linda Ber tha Pozo. 
La gentil s e ñ o r i t a fué sometida W 
teayer a la delicada operación de * 
apendicitis en la bien montada clí-
nica del Sanatorio de la Colonia Es-
pañola . 
La operó el doctor Rivero. -
E l cirujano excelente. 
Y en esa o p e r a c i ó n auxiliaron > 
dicho galeno los t a m b i é n tan elogi»* 
dos cirujanos doctores Juan de B«1 
jas, Enrique L le ra v Ramón Am»' 
dor. ^ 
Pronto s e r á ella dada de alta, j 
Cuantos a celebrarlo! 
E N C E L E B R A C I O N D E LN 
T R I U N F O 
Lo dije ya.* 
Y volveré a repet i r lo . 
Se fe s t e j a rá en breve en el L l * 
de Cárdenas la v ic tor ia de la recle1" 
ción del entusiasta Amado Mesa P3' 
ra el cargo de Presidente así coB» 
la elección de los nuevos DirectiT* 
Se h»rá con una comida. ^ 
i Comida-baile. 
¡ Se c e l e b r a r á e l primero e n , ^ ^ 
i r raza de la Cusa Cubana y del bai-
le se d i s f ru t a r á en los espacioj 
salones de la cul ta sociedad de 
pedes y Calzada. 
Cuándo esas fiestas? 
Muy en breve. 
Francisco González Bacall»* 
S e ñ o r Contra t i s ta ; 
La C o m p a ñ í a Cubana de Cemento Po r t l and po-
ne a la d i spos i c ión de usted sus laborator ios de l M a -
ri?-! para que compruebe , en el t iempo y r a z ó n que 
m á s le conviniere , las insuperables cualidades de l 
cemento E L M O R R O , que es el ú n i c o que usted de-
be usar en sus obras , no ya porque es un produc to 
nacional , sino po rque es u n p roduc to tan bueno co-
mo el mejor que importa del ext ranjero . 
, 
La C o m p a ñ í a Cubana de C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
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i F a r a el " I V l i í IO D E 1A MARINA) 
PLAYA DE L A S C A N T E R A S , 16 de zos r la8 afeadas, ea una inmensa 1 
Diciembre. desolación. Sólo hay una presencia ^ 
I -oberana en la ausencia de cuanto 
Ilor el viento rzota rudamente al vivía y se ha ocultado. L a gente' 
mar. Sopla un rordeste furioso que marinera, agazapad» junto a las em-j 
:lba en periódleas rachas-. E l mar barcaciones enrollados, sujetos con! 
vtrdi-negro. salpicado de gruesos grandes pótalas, cuenta sus aventu- í 
«opos seniejanten a borreguitoa en ras mar afuera, los peligros y afa-! 
*uga, muestra su cólera rugiendo co-, ne-s de los días tempestuosos, cuan-1 
¿ o ún condenado bajo el tormento, do les sorpren-hó embarcados, a \%\ 
parece "n corcel qu-e se encabrita merced de Dios, la contienda entre 
indómuo, que rerhaza al ginete, pe- Lolo y Atlante Algunos cayeron1 
»o a qui^n el ¿mete al fin rinde y ; ̂ ajo ei doble azotR y fueron sus ca 
dáveres trofeos sangrientos que los 
des poderes se disputaron.. . 
dominé- E l gine'-ri fs el viento-
Lucnan las grandes potestades y 
contrastan su energía. E l mar pro-
testa al sent rse castigado y humilla-1 ^ e ojo v:giiantt en la noche, ora 
jo- su orgullo de conquistador, de! aparece blanco sidéreo (inocencia), 
vengador, que no reconoce lo impo-, ora rojo sanguinoso (cólera) . Cuan^ 
píble. se desborda en impotentes vo- \ do muestra su blancura límpida jf 
rlferaciones. ¡Cómo grita, pero cuan fúlgida, es la falsificación de un 
e!1 vano! L a fuerza antagonista le astro. Brilla máa que Venus; lo to-1 
flagela sin misericordia, cabalga so- mariáis por un lucero diamantino, '; 
bre suo lomos, r le subyuga. E l gran | -^^a que el cielo regala a la tierra, ' 
mastín aullante, le muerde. Asistí- Tan bajo, tan pióximo, tan accesi-
inos a un duelo de atletas furibun 
L A E N F E R M A D E L P U E B L O D E M O N T E C I L L O C O N T I -
N U A A S O M B R A N D O A L A C I E N C I A Y A L V U L G O 
Al servicio de la opinión 
A L S E R V I C I O D E L A O P I N I O N . — E S E S T U P I D O N E G A R POR NI^GAR 
\ o quiero traicionar a la opinión — L O S F A K I R E S — E L C A D A V E R V I V I E N T E . — ¿ E S CAPRIÜHOgA L A 
Los auxiliares de los médicos 
pública prolongando mi silencio, , A B 8 T I > E N C L \ D E AMALIA BARANDA?—NO BASTA L A OOXCIEN-En estos momentos mi deber 
impone un trabajo abrumador. W * í E S P R E C I S O L A F I R M A . — L A UVAUIMA m H W á W H T M r . — 
No hago más que llenar cuartillas HONOR I N M E R E C I D O . — E L . C A R D E N A L B E N L L O C H . — V E X D E D O -
Conccientes de que la labor de los 
médlcon ea una labor eminentemen-
te humanitaria, el culto abogado de 
Bepinoaa de log Monteros, don Bi-
i biano Ct Porras y e1 notable farma-
y mas cuartillas, visitas frecuentes R E S D E P E R I O D I C O S F N AÜTOMOVU. .— « * M K J O H FlUSAUO. céutico va8CO don Tomás de Eohave, 
a casa de fa enferma con la que charA ; ,. " , , ,. . 
• •—-^TlvaliEan en coadyuvar a la delicada 
misión de los facultativos. 
lo muy extensamente, cambiar im-i 
presiones con los facultativos que la> Esos fakires realizan o llevan 
asisten y sobre todo ejercer umi ac-joabo ese ayuno kbsoluto y prolonga-
ción fiscalizadora para oestruir todo I do, porque ee hallan en estado ca-
escrúpulo en la opinión. taléptlco. 
Mi tarea es ardua, es molesta, si Y la catalepsia es sobradamente 
cabe, pero conozco perfectamente ai conocida como generadora de he-
cuánto me obliga el ejercicio de mijeho portentosos, 
profesión. 
Ya dije que a estas boras de-. E l cadáver viviente 
hiera hallarme en Madrid; pero no; ¿Por qué he mentado el hecho de 
años aproximadamente sin ingerir 
tie lo contemplamos. 
Después, s:n transiciones 
altevnaiivas intermedias, su 
No hay salud completa sin buena 
es prudente ni es justo, ni razona- , 6 - . . 1 
ble ni acertado que el único repre-¡ ^ re8p0nde fcj mención a un nue 
sentante de La Prensa se aleje en H ^ £ g J J 0 » un \ ¿ á o alarde para m 
mentos en que la opinión publlca¡de eruPdici5ni obaedUece ta^ t61o a tna-| mente el 
¡requiere imperiosamente su con-=tar de dejar,8ent¿das una8 ba8e8 so-' 
curso. bre las cuales no pueda germinar no 
Al servicio de esa opinión estoy , | ^ dudat 8Ín0 ^ su3p>ea<.¡a y has. 
Por 1c que al primero de estos dos 
nuuo vAjiuauatucuw «"i» *"6Dtit geficire.í se refleje. lpoder/;s d-eclr 
alimentación alguna, es algo extra-, ° , # 7,,^ j 
„ * , ' que para dar mayores facilKiades, ha 
ordinario y excepcional. ' f • " .. . , ' . 
•No es ciertoT puesto el automóvil de su propiedad 
i,* 0í.r,,^ ' ' • disposición de los médicoe. Por serlo se explica el gran re- —, " Z . . , ÍTvr^L 
,„ ^rSz j ^ . » . „ i E n cuanto al señor Echave, con 
vuelo que la noticia del hecho ha; ^_ nw.At, t„„,A„ ^ „ , . K<^_ tx 
oroducidr PT» laa ^sfAnus ri^ntífiran • 0X1 Prestaclón personal también está 
* * ? j ^ j ^ y ^ ^ l " 1 ^ « r w d t o a B d f l una labor digna del más 
Y por serio se comprende «"e al j 
los ilustres doctores don Manuel i 
Gutiérrez y 
don Sebastián Pinedo 
hayan adoptado medidas propicias 




dos. Los dioses paganos forcejean 
Haco largas horas comenzó la ba 
t-lla y dura todavía sin que el vien-1 caml>la • Ha ^o .^c ido; ya no nos 
s'e debilite a» el mar desfallez- I dirige una mirada ferena y benigna 
fa ambos encarnizadísimos. Este ya no aos benévo!amente' nos 
-.tinio parece vencido, delata su de-;??ira al Pa-recer malévolo e iracundo, I 
£¿¿8 8u ronco resuello, un estertor ¡ 7, eu cst.a ^termHencia de rojo y 
ipmeroso de fiera acorralada y fatl-1 blanco. dándose vueltas para expío- \ 
•Ida No obstante, sigue defendién-1 rar todos los todos los ho-
yóse en una carj?a Impetuosa contra rizonte&, cumplo su custodia nootur- j 
¡a t^rra que cruje al recibir sus Ila- . , . , ^ . 
arremetidas. Luego simula una re- - «ecuerda al o|c de Dms, o«e no > 
Digest ión y ésta no exlate al no naylno abandonaré mi puesto hasta tan- ; ta el p o ^ t ^ L insidioso, 
buena dentailura. 
E l empleo Oe este El ix ir conserva la 
dentadura, ces infectándola y, de h*-
ch •, ae Impide la carie dentarla y la 
fetidez del aliento. 
Su uso, H diarto, al levantara* y 
desruéa de laa comidas le dan frescu-
ra y aensaolón d. b^nestar a la boca. 
D E P O S I T O 
d. Zianda J i 4 numero 303, Vaftado 
Teléfono 8336 
De venta en farmaoias y nerfum*-
rías . 
P H E C I O D E L . " E L I X I R LJLNDA' 
to que esta haya satisfecho plena-. E mj ojead obl)gada8 ^ l08 
mente su cunos dad. ; periódicos creo recordar algún caso 
L a Ciencia principia a preocupar- d catalepsia en indivíduos « quie-
nes ya se les había conducido al ce-
menterio para entérranos . 
Pero no nos apoyemos en la me-
se; la opinión comienza a intrigarse 
Nos consta—y de ello tenemos 
pruebas bien evidentes—que en to-
No basta el convencimiento; es pare-
CÍBO la firma. 
Honor inmerecido 
das partes la noticia de que en Mon-
tecillo existe una enferma que no to- morki que suele flaquear, y haga-
Log Ilustres doctores Gutiérrea y 
Pineda saben como todos sabemos 
qu-e la conciencia 
inestimable; pero no ignoran que 
hay algo que sin que esté en con-
tradicción con ésta vale mucho más, 
infinitamente más, para la sociedad: 
lora el más mínimo alimento d e 8 d e ¡ ^ A c e r c a atañe la firma 
hace años aproximadamente, ha le-j 1 ilustre d-octor pinodo> y el hon. E n conciencia, ea decir, sin tral 
% litro SI SO 
fe 1.00 
nenio E l viento siempre se retira P^Pila fatídica cue, abierta y acu-
cu buen orden, y el mar se queda, I 8ad°ra en el espacio como un juez-
doblemente fuerte y altivo con el, ^ J f 0 ; , " 0 ^ió nunca P M al primer; 
sentimiento de su Invencibilidad. i Í R ^ R C ^ A J P R I ^ e"v dif<>- , 
Se ha desbordado sobre los ohs-\ S * ™ ™ * ? * ™ * orlen ar al na-
SUlos de la ribera, sobre el va.to n , ^ n la ^ i 8 * r0n,,aS ^ T * ' ' 1 
aVanal desierto. Así se defiende: fa8Ao]™' pava ******** la9 Profun-
aiaca a la tierra para someter al ' ^ d a d e s del puerto, los misterios 
ciento enemigo, como si se hubiera **J% Vlda marítima y las palpitado-
vuelco loco j de ia nocturnidad, cerrada como. 
' Hoy los niños, ahuyentados por el i ¿BlanQueaV Lo buscamos v cp-d 
encarnizamiento de los monstruos. lo ama.nK>s. porque su lumbre astral 
nq se i'treven a fubir. Se han refu- nos promete una mañana y un des-
giado en el seno de sus madrea, que pertamlsnto felices. ¿Enrojece? No 
para tranquilizarlos lea cuentan vie- qUeremos verlo; ros daña y nos ob-
les conejos de príncipes y pastores, i sesiona con sus rayos purpúreos. 
I n t e r e s a n t e C o n g r e s o 
I n t e r n a c i o n a l 
1/16 utro i o . « vantado una inmensa polvareda deirado indu8tr,al de Espinosa de los cionar en lo más mínimo el honrado 
Monteros, don serapio L . Rebolle-i mentir y el pensar honrado de los el-
Tan pronto como los médicos ter-
minen su penosa tarea, se dispon-
drán a hacer una Memoria detalla-
da del fenómeno observado en Ama-
lia Baranda, y además, acaso en 
presencia de la autoridad notarial, 
levanten un acta, acta y Memoria 
poses un valor que' ^Xún propósito unánime de loe 
facultativos, serán entregadas para 
ser llevadas a Madrid personalmen-
te al señor presidente de la Acade-
mia Nacional, por el que estas líneas 
suscribe. 
Esto será un Tionor inmerecido 
para el informador. 
1 '3J o.ai ! expectación 
No nos sorprende, sm embargo. do han pre8enciado en Ramales tados galenos podían ellos, afirmar 
Esperábamos que así fuese, y a6lien're otr9g per80na8 naturalmente, 'categóricamente asegurar con ener-
b-a sido, . sisulente hecho- i SÍa y jurar sin escrúpulo que Amalia 
Ha sido así porque así tenía que E l vecino de Viílávedo, que en vi-¡Baranda no Ingiere absolutamente 
ser- . / k . . . ¿ . ^ , ida llamóse Tomás Femándea—el su- nada, a no ser la Inyección, qne pue-
E I hecho que absorbe por comple-|ceao hace años y aeguramen da sustentarla. 
to toda nuestra atención es un he-
cha real, tangible, palpable, si *quo- te que aún lo recordarán los testi--fué dominado pot 
Por tal le tomaron-
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de hadas madrina" y gnomos encan 
tados. de Cenicientas y Caperucltas; 
o les cantan viejas canciones de san-
TOS y demonios, de brujas y apare-
Por acuerdo de la Junta directiva r<Us. en .,n hpdm a la ver AUP g0s presenciales 
de la Sociedad de Autoies del 12 ' P® f un JIielcu7 a ^ / z ^ u e i u n otaque de catalepsia por espacio 
ae id •soueaaa ae Autoies, aei x- conmocion-a los cimientop donde des- "u .f^rt ITZZ 
de Diciembre último, se ceiebrará en cañan el temólo dp la Ciencia de veinticuatro o ías . 
Madrid, durante los días 16. 17 y 18 ^ d i V ? X l . % « S t S ^ onfre! a«pecto era talmente el de 
de Mayo próximo, un Cougreso in- nasotros mismos un ser que echp. a un cauaver 
ternacionai para debatir acerca de la rodar por turra todas Ir.s teorías que 
propiedad intelectual en las emisio- hasta hoy fueron y son tenidas aún 
nes y recepciones por radio, a cuyas por inquebrantables? 
sesiones se Invitará a LOoas las So 
ciedades de autores y Sindicatos edi 1 dose a establecer una comprobación • ^ 
tpriales, editores. Empresas de esta-'que llenará de asombro a todo î los! a o ^ an°b' t,,, ™ nnramA^fJ fectameT,te' 8obre todo *n 
clones emisoras. Sociedúo^s de ra-'hombres de ciencia ffal mundo civl- » í 1 S * ¿ ! ^ Q L ^ r J S i W « 2 2 í l o ^ c r e i o . que la firma no estará en 
H ^ ^ v ^ f o . D ioa onfUi^H^ «« n,»^^ cataléptlco. no encierra misterl0. djvorcIo con la conciencia. 
Pero no basta este. 
Ellos saben muy bien, que en la 
Real Academia Nacional de Medi-
cina, como en los distintos centros 
científicos del Extranjero, su firma 
nesará más, bastante más que su 
conciencia. 
Disculpadme esta paradoja, propia cementerio, y ya allí y um vez abier-!de un p ^ ^ ^ ávido de informar 
Con nasos aeleantado* va l l eeán- ' t0 el ataud., J á W W * y mareno imparcia,imente a la opinión-
gan de nuevo al pueblo, donde aún vivió ¡ g ^ J lueg0t Be comprende per-
£3 Cardenal Benllock 
Nos consta que el emlnentís ime 
Cardenal Arzobispo de Burgos está 
enterado del raro caso a que esta-
mos haciendo referencia j que se 
ha Interesado vivamente por la po-
bre enferma. 
0 do4' | Hondero: indícame mi rumbo . . . Y , 
No puede el mar avenirse a que , entonces, me lanzí; su mirada blan-
H viento lo avasalle. Se lanza cada ca 
vez con más ímpetu y enojo hac!a 
dio-oyentes, a todas las e tidades, en liza do 
fin, que puedan tener InLeieses ar-• NO pasará mueno tiempo sin que 
tlsticos o materiales en las emisiones los centi^s científicos de Es/xfia y 
radiotelefónicas en Europa y Amé- del Extranjoio se vean precisados a 
le hago esta súplica: Evnlora mi rica; y se solicitará el patrocinio dél estudiar con todo fervor y entu-
Goblerno español para este Congreso slasmo este excd^cional oaso de la 
y el apoyo de la Sociedad de compo- enferma de Monteclllo, de esta en-l 
sanirrc en lo alto 
Todas las noches, antes de ten-
derme a dormir mi sueño enfermizo. 
preciso explicarme desentnañable. Cito este caso porque Ramales no W0 costante, 
es la India, y el diíunto T o m á s P a r ? - responder de algún modo 
al ambiente o a la cocepción vul-
gar dal caso. 
la playa, como si quisiera abando-
E s el momento en que las barcas 
pescadoras avan'/̂ an lentamente, tem-
nar sus dominios y entrarse en los ; blando, aterrorizadas, en lás tinie-
nuestros. ¿Abusará de la victoria? 
E l combate titánico esparce el te-
rror por las cercaníaa. No hay bl 
blas del mar, y las redes se des-
pliegan como arañas marinas de cien 
tentáculos. Se hacen señales el faro 
sitores. Asociación de empresarios ferma que no puede vivir, pero que 
de espectáculos públicos. Sindicatos vive, pese a todas las teorías y pese 
de actores españoles y oe la Unión .a todas Tas opiniones. 
Musical Española. ! Los problemas sociales, los «sun-
. . . ^„0 _ yu„_*i« _„ ^ofo'tos políticos ¿qué significan ante es-Entre los temas a discutir en este ¿1-* ~ , . ¿1 _ " „n^o i«>»AM.ar*^ v ^ fenómeno sorprendente que la 
Fernández no era fakir. 
Ahora bien, el fenómeno observa-




que repetirlo muchas 
E l tan cacareado histerismo 
s Baca 
i a 
cho víviemte en el arenal, no hay srlitrlo y el océano desierto. Se com-
>arcag en el piélago pavoroeamente prenden y se vigilan. Dice uno: Tu 
obscuro. Reconcentrados hombres y- vurilanria no me in.juirta. jn«» burlo 
ocsas, esperan el termino de la lu- de tí. Dice el otro Yo no me duermo, 
cha. Ln expectación Impone un sí- , co^o e} o ío divino, 
'ocio d Í muerte, un silencio trémolo. 
Las casas, más cerradas que nunca, 
empavorecidas, come si fueran seres ' gen'. X^loV maíos 7e T ^ í V a f a lnf i¿-
vlyos que temen a' mar y al viento mado e irritado como el ojo peree-
colérícos, se han tapado ojos y ol-jguido de Caín Para muchos, es la 
ios para no ver ni escuchar la re- 1 mirada del remordimiento, 
fr iega. . . 
Congreso, todos ellos interesantes y 
de importancia, figuran e'. do la pro-
piedad inLelectual. afirmación de es-
te derecho y solicitud a todas las 
naciones adheridas aj Convenio do 
Naturaleza nos ofrece? 
Nada, absolutamente nada. 
E s estúpido negar por negar 
L a fe es divina; la duda, en cam-
Cada uno lo vs según su concien-
cia. Sus ojeadas persiguen o prote-
Pues bien. . . 
A pesar que por sus observacio-
nes "a priori", los doctores Gutié-
rrez y Pinedo tenían el convencl-
> mienta de la realidad de los hechos, 
| no obstante, proyectan un plan de 
' ¡ «igllancla. y observación colectlra 
E s cierto que Amelia Baranda ea r,ue en 8U día 8erá la garantía cíen-
una histérica. . I •l í lca con que esa Academia Naclo-
Sabido es, a la vez que el hlste- nai y esos centros científicos puedan 
rismo ofrece al mundo manifestacio- contar para abrir el debate de sus 
nes muy raras que horadan, digá- discusiones más o menos acaloradas, 
moslo así, los férreos muros don-, 
de se esconde el caudad científico. I 
Pero no nos precipitemos. 
Bl Nsterlsmo explica multitud de; 
Los médicos de fuera comienzan a 
llegar « 
Procedentes de Santander, y en 
dos magníficos automóviles, llegaron 
días pasados con el expreso fin de 
hacer una exploración en la enfer-
, ma de Monteciilo, los eminentes doc-
tores de aquella capital, señores E s -
trañi, Ruis Zorrilla, Barón y Ma-
torras, en' compañía de la respeta-
ble señora de Ri^lz Zorrilla y de la 
distinguida y encantadora señorita 
Conchita López Blsbal. 
Loa citados médicos, realizaron 
un examen muy detenido en la pa-
ciente, quedando sorprendidos j al 
cabe maravillados, de que una en-
ferma que desde hace cuatro años 
aproximadamente -que no ingiere ali-
mento, no presente s íntomas de ane-
mia acentuada como seria lógico es-
perar. 
Su opinión, aunque provisional, 
por no disponer de tiempo suficien-
te para comprobar el fenómeno y 
Se constituye nna guardia perma-
nente. 
La costa, barrida por los refaga- Francisco GONZALEZ DIAZ 
Berna, para que añadan a su arti 
culado un apartado de informidad W0- 68 humana, muy humana, 
con los acuerdos que en el Congreso ! *>* natural, pues que este caso 
!se adopten acerca de la facultad dtl J » . g « n f e m a de Monacillo se« r ^ 
autor de negar permiso para 9ue :clbldo Por las inteligencias con duda fendmeno8 todos—quiero ser bené-. 
'sus obras literarias o musicales 8ean|y c°n ^ ' volo—sorprendentes y maravillosos dlvu'ga-
: radiadas; percepción de derechos y i & JZ****1! ha ám pprln. P^o lo que ni ^ histerismo ni ^ ¿ 2 ™ " fenómeno no se habla 
entidad que deban satisfacer las es-. ^ ^ ^ J S ™ * ^ laVo- ^ da* i ^ V e ^ S c ^ , ^ * ^ oportunamente; 
taclones emisoras; canon que hayan . . . ^ - ! cíenla mcuica yuc * * [ AV./«.O *anArnrnn.-, nna A f i r -
Anticipábamos en nuestra anterior 
E L M A R Q U E S D E M A G A Z H A C E I N T E R E S A N . 
T E S D E C L A R A C I O N F S S O B R E L O S A S U N T O S 
D E A S T U A L I D A D 
MADRID. Enero 2. 
Ayer hizo un año que el general 
Primo de Rivera recibió a los repre 
sentantes de la Prensa para obse-
quiarles y departir con ellos sobre 
ôs asuntos de actualidad. 
En el presente, sus obligaciones 
de general en jefe del Ejército de 
-Vírica y las últimas operaciones que 
dirige en un sector de la zona occi-
dental, le ban Impedido, como desea-
ba, hallarse en Madrid en esta fecha. 
En su ausencia, el presidente acci-
dental del Directorio, señor marqués 
de Magaz reunió en su despacho ofi-
f,*»*! a los informadores, y tuvo con 
ellos deferencias que 4e agradece-
mos. 
Acompañaban al presidente el vo-
eal «efior Vallospinosa, el oficial ma-
*0T .conde de Morales de los Ríos, y 
ios censores señores Rico e Iglesias. 
Concunieron los representantes 
ê casi todos los periódicos de Ma-
drid y provincias .y el presidente de 
i* Asociación de Prensa extranjera, 
« f . Berry. 
Mientras se servía el lunch, el 
marqués de Magaz hizo votos por la 
Prosperidad de los reunidos en el 
Presente año y se mostró satisfecho 
de la marcha de los asuntos naciona-
J«s. asegurando que las cosas no 
mostraban mal cariz para el futuro. 
Como los periodistas desearan al-
guna aclaración de estas palabras, 
alcioronle diversas preguntas, que el 
marqués de Magaz, deferentemente, 
•e apresuró a contestar. 
Ia conversación, en primer 
ermíno, como era lógico, sobre los 
Juntos do Africa. 
En realld'%1—dijo ei presiden-
T"» no esperamos de allí ninguna 
«otlcla de sensación. Trazada y acor-
dada en sur, límites señalacios la nue-
a línea de vanguardia, los trabajos 
Que ahora se realizan son de segurl-
uad, de retuerzo y de ensambladura 
con el movimiento natural de fuer-
zas producido por el licénciamiento 
ae los soldados del 21. E s decir; la 
fortaleza 7 seguridad de las líneas 
y de los puestos aleja la posibilidad 
ue nuevos episodios. Ahora se ope-
vt, en Auvera, para castigar esa ca-blla. 
J ¿Tiene usted ya la fecha exacta 
ael regreso del general Primo de 
•Rivera? 
! Desde luego, viene en el presen-
te mes; pero ej día no lo sabemos. 
v.omo en realidad depende su viaje 
oe tantas circunstancias, no conviene 
asegurar nada. Tiene el propósito de 
venlr, y ^ cumplirá. 
E l presidente derivó el diálogo ha-
cia otro punto político muy intere-
sante, o sea el de la situación econó-
mica de España. 
—Nos satisface el observar—dijo 
— c ó m o ia recaudación por todos 
conceptos se Incrementa, E l mes pa-
sado aumentó en ocho millones con 
' respecto al mismo período del año 
anterior . E s un signo evidente de 
' las fuerzas vítales de la nación y de 
cómo se trabaja en la actulidad. Pe-
ro no es esto solo, sino que la emi-
sión de obligaciones de ayer ha de-
mostrado de un modo clarísimo que 
los sectores de riqueza de España 
tienen absoluta confianza en e\ Di-
rectorio, porque ha sabido restable-
cer el orden y la paz social. De to-
dos los problemas del país, éste lo 
hemos seguido.con cuidadosa aten-
ción, convencidos de su trascenden-
cia. 
—De los asuntos fundamentales 
de" Gobierno—preguntó un periodis-
ta—, ¿cuál es el que más preocupa 
al Directorio, aparte, claro está, el 
de Marruecos? 
— n i ae la evolui 'ón del propio 
Gobierno—contestó el presidente—. 
Vean ustedes que digo evolución, y 
no revolución-1 
— ¿ Y el médlo para conseguirla 
sigue siendo el de la Unión Patrióti-
ca? 
—Seguramente. Se verificará la 
Asamblea representativa de Comités 
y afiliados y mediante ella podremos 
Ir a la substitución, 
i — ¿ L a f^cha de esa Asamblea está 
designada? 
—No. Esperamos el regpeso del 
presidente, y entonces podremos fi-
jarla. 
Un periodista hizo notar al mar-
qués de Magaz que. según la última 
estadística de la Oficina central de 
Unión Patriótica, en todas las capi-
tales, partidos y pueblos están cons-
t i tu ios .03 Comités, y se hace as-
cender el número de adheridos a un 
millón . 
E n efecto. Pero la estadística 
no está completa. Hay que intensifi-
carla y puntualizarla, y entonces se 
verá cómo la cifra de afiliados es 
mucho mayor. 
I —Pues ningún partido político, 
en España logró alcanzarla, con to-
da seguridad—objetó uno de los in-
formadores. 
Sonriéndose, el marqués de Magaz 
repuso: * • 
, No estuve nunca fuerte en esta-
dísticas poéticas, ni quiero estarlo, 
* Bl presidente habló de oíros asun-
tos, entre ellos de la próxima pro-
mulgación Ald Estatuto provincial, 
¡de abonar las estacionas rec ptoras, civili2aci0nes. el rudo trabajo lleva 
I reparto de los derechos de prople- do a cabo 80bre ,ag mecas do digeca. 
.dad, determinando lo refcicnte a a cióu es en Un ingtanle> permitidme 
parte que corresponde a Us obras de ,a eXpregIónf arrojado por los sue-
• dominio público; conveniencia de jog 
negar las audiciones hechas por emi- el campo de Medicina, como 
sión Instalando micrófonos en los en el terreno social, se han obser-
I teatros o de autorizarlas reglamen- vado cosa« maravlllosat; pero como 
¡tándolas, y extremos que en este é8ta ninguna. 
icaso habrían de tenerse en cuenta; y | cómprenüemos. pue*, que la duda 
jla radiotelefonía cyn relación a la! 8ea ia primera que salta desbocada 
Prensa, invitando a la Prensa Inter-j y 8in freno de nuestro espíritu, más 
nacional, y especialmente a la espa-jo menos culto o más o menos Igno-
ñola, a que debata la legitimidad de rante. 
la emisión de noticias e informado- ¿0 que ya no es comprensible; lo 
• nes, la publicación de los programas I que desde luego no puede soportarse 
de las audiciones y lo que pueda re- i pacientemente es que se niegue por 
natorios; la tarea agobiante de ias|es «i hecho maravilloso, transcen-l A**r»' tendroinos que decir, que, repetir VÍBÍta 
.i—ni I . 1 . t. .1 co _ u^v».^ . 1 Í/IR tAtmArm mAtiicoH • aa vieron y se D«.- - « f « ^ . « « i . 
de no conocer aun el dictamen defi-
nitivo de los colegas suyos, que ban 
montado el servicio de vigilancia y 
observación, es la de que nos en-
contramos ante un echo de enorme 
transcendencia, digno de todo estu-
dio y de toda atención. 
Según se colige de la conversación 
cambiada con ios citados doctoree, 
parece ser que pretenden volver a 
dental v tal vez flniCO. 4« que estalas citados médico  "se vieron y 
poSíe enferma subsista con sólo una desearon" para 
„ L O A Í * invppHrtn loable proyecto de establecer cerca 
0 S s t Í % s TnexpUcable. * fiS^i una vigilancia estre-
Cuantos médicos han visto a la^híslm* aá̂ Lm 
paciente reconocen unánimemente que Después de vencer algunas Berias 
se trata de una histérica 
Y el histerismo es fácil diagnos-
ticarle; lo que no es íácll . por lo 
Por referencias autorizadas sabe-
moa que de Bilbao, de Zaragoza, de 
Castro Urdíales, de Madrid, de Va-
ilencia, Valladolld y San Sebastián 
también se proponen venir varios 
médicos. 
ferirse al anuncio, pudiendo las E m 
presas periodísticas presentar las po-
nencias que sobre los indicados te-
mas juzguen pertinentes. 
Por último, los señores congresis-
tas podrán presentar, y serán discu-
tidos, todo género de proyecíoa e 
Iniciativas relacionados con la pro 
negar. 
Dudar es humanamente lógico; 
negar por negar ea humanamente es-
túpido. 
dificultades consiguieron, por fin, 
ver cristalizados sus propósitos. 
Tan pronto como la clase médica 
¿enos'ha'sta la fecha, en que borro-|do loa contornos tuvo conocimiento i ^..8U1U,U,1 ^ ^ ^ l 
ñamo! estas cuartillas, es el f enóJde los deseos de loe doctores Gullé- también de gratitud hacia el 
meno de inanición que en Amalia rrez y Pinedo, apresuráronse a po- 1 
Buranda supone los cuatro años, tjerse a disposición de los citados 
aproximadamente de ayuno abso- gaien03. 
luto. 
Quienes y cómo realizaran 1* 
vigilancia. 
Y ese ayuno absoluto, cierto y 
comprobado, hasta hoy. es precisa-
mente el que hace "andar de cabe-
za" hasta al sentido común. 
¿Es 
Supongamos que así fuese. 
E n tal caso el valor científico del 
caprichosa la abstinencia de 
Amalla Baranda? 
Los Fakires de la India 
Toda persone medianamente Ilus-
trada sabe que los fakiies indios han 
piedad intelectual en ias emisiones y . llevado a cabo verdaderas Proeaasj BUceso cra igualmente estimable 
recepciones Inalámbricas. en el sector que pudiéramos llamar j ^j¿8 n0i no hay necesidad de esta-
m — I fisiológico y que si por su especial' blecer gf I¿ejant3 hipótesis porque los 
1 situación no han asombrado reel- antecedentes clínicos de la I norabíd « Biutre ¿octor 0 « U « r r i * 
-mente a la Ciencia, en cambio han fc> recriazan honradamente tal supo-' Por turnos regulares van alternan 
j despertado la más viva curiosidad 31<;i6n> I en ^ ruda !abor ^ n0 ^ n o s : tomóvíles, 
de tos gentes civilizadas, | Ante ]og hechos hemos de rendir- honorable8 e lidfltre8 doctores don 
No es acaso evidentemente «ota- nos aunque nuestros conocimientos Scgas»ian Pinedo, de las Machorras: 
Desde el día 5 del corriente, a 
las ocho y medía de la mañana, han 
rcmenzado los turnos de rigurosísi-
ma observación y v.gllancla. 
E n la misma habitación de la pa-
ciente se ha instalado una mesa, don-
de los facultativos trabajan, anotan-
do escrupulosameLtc cuanto de no-
table pueda ocurrli a la enferma. 
L a primera guardia la hizo el ho-
Teatimonlo de gratitud 
No sólo un deber de amistad, sino 
nota-
fotógrafo don Manuel Antón, 
que tan acertadamente bu sabido 
recoger en el objetivo las caracterís-
ticas más salientes del caso singu-
larísimo de la enferma de Monteclllo 
nos une estrechamente. 
E l sabe avalorar grandemente 
nuestras informaciones, despertando 
en el público profunda curiosidad. 
MADRINAS DE GUERRA 
Vendedores de periódicos en auto-
móvil 
Respondiendo a las Insistentes de-
mandas de ejemplares de " E l Pue-
blo Cántabro", en los pueblos de VI-
llarcayo, Vlllasante, Media de Po-
mar y Sencillo, Jos vendedores de 
esta localidad se trasladarán a los 
citados pueblos en dos soberbios au-
Los" soldados José Diez. Joaquín ble que esos fakires 
Todo el mundo pide " E l Pueblo 
1 Cántabro", apesar de haberse ven-
ulebret y Joaiu.n More., del g r » - r r a r cual . r fueran 7 p e í :Jfóa„n ' « - " " - . d o n ^ ^ J ^ J * * * * * * * * \ « * > centenare. de ejemplarea. 
de e f e d r i n a s de aviac.dn mUi- ainc2can bajo * t m n e . » ^ . - * - . ^ . . . I . ' ̂ ^ T Í m ^ T V n U S Í i ^ í ^ ^ S í f v X T -
te. 
po tar en Melilla, campamento de Na- uno ¿os y hasta nuev^ meses, 
dor, solicitan madrina de guerra, recibir, por supuesto, el más Insig-
También formulan idéntica petl- nificante alimento? 
ción los soldados Narciso Puertas y. xotable es, y si así no fuese ¿por 
íación. por inaigi licante que haya 
«ido, l.̂ s facultativos se han visto 
susoenderlo. 
La vigilancia « estrechísima. 
Noche y día, pin perder un solo 
briegos. que al pie de su yunta ojea-
ban " E l Pueblo Cántabro", 
Esto revela la extraordinaria sen-
: Nicolás Pardo, de la sexta Compa- qu; pue8> la ciencia, misma es " S Í ^ n á ' n Z ^ b a n 0 abandonado' , D 8 ^ l e - la enfern,a,ee haIla ¡ saclón que asta en la masa dol pue-
ñla Expedicionaria | de Telégrafos que no8 lo da a conocer? I ̂ t f p o^ósUo? ' abandonadt\ pañada por un médico , ha qde8pertado el fenó 
en " L a Alcazaba . Tetuán. Ahora bien: esa misma Ciencia ^ P^0^811"; roriof.inio ; a u é Como cbserraré el lector, ya han Monteclllo, 
¡que nos refiere en sus libros hechos 
tan importantes tan 
estudio como los casos que insinúa 
iros hechos . V &en«*tw*. 1~J""'","' &^L'l. transcurrido varios días, los sufl-
dignos de Jlrlamos. el sentido t " " ^ ? cantes para dar por comprobados el 
ue insinúa- uad que lo in-onue con tanta fre- ¿ J j J ^ *~ 9 l 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O - m o s . nos ofrece e la yez una expli- cuencia. no es acaso quien rechaió ob8tante. .08 señore9 m é d i c o s ' ^ í ^ n 
^ _ _ _ . ^r - ixJ .».i„*„«f^,io «.-o *-rnH/.a^ir^ sus onmeros propósitos? I » , _ i cetas cuartill 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
E l mejor prrmio 
A la hora de dar por terminadas 
as la espectación ha al-eación satisfactoria, una explicación sus primeros ProPós"os • ' ̂  proponen traspasar con exceso loe I H « ' ^ ' ™ r * a ^ ^ l \ u 1 
:aue derrumba fuertemente esos mon-; Siempre que la enferma de Mon- *(TT^fJ J Z T Z Z Z Z « . ^ t , ™ J Z l ^ ^ a d o proporciones gigantesca leterse a las ^m'tes del céleulo máximo de pro-
" C o t U a o i ó n oflcUl d«l 4 
de 1925 
de Tebrero 
' S E . Unidos cable . . 
S , E ! Unidos vista . . . . 
Londres cabio 
Londres v is ta . 
I Londres 60 d ías . . . • 
Par í s cab"«: . . •• •• 
Par ís vista 
Bruselas vista • 
Espafla cable 
Kapafia vista 
Ital ia vista 
Zurich vista 
Hons Konu vista . . . . 
Amstcrdam vista 40,30 
¡ ijopeiihagu^ vista m 
'Chrlstianla v i s t a . . ^ . . . 
Kstoco mo vista 
Montreal vista 
i Benln vista 
1 ¡16 D. 













De distintos pueblos re^ibiraos 
cartas pidiéndonos nuevos detalles 
del fenómeno. 
L a Ciencia, mientras tanto, tra-
baja Incansable y calladamente al 
32 D. 
que sólo faltan algunos detalles que 
deben ser consultados con el general 
Primo de Rivera, y tras acceder a 
la petición de un periodista que le 
rogó se levantara la sanción impues-
ta al periódico L a Voz, se despidió 
afectuosamente de todos los presen-
tes, deseándoles muchas prosperida-
des, así como a los periódicos que 
represent in. 
P a r a P r e s e n t a r Ba lances 
0 
4 
$(V6B y ciento por $0.40. 
Hojas que facilitan 
este trabajo, la* ven-
demos al precio de 
JO.50. y al Interior la 
remitimos a los que 
envíen 10.60 en Giro 
o aellot. 
L a Gula de Conta-
bilidad ae remite por 
el Libro para el 1 por 
BBXJCa>TE T 
T.acaadernaclón y » a y a d o « 
COVTOSTBXiA 113. aPARTA-
330 2153.—HABANA 
ttlculos de duda ^ie surgen siempre, tecillo ¡J* Í J * ^ * ^ — - - , babilldades ds resistencia física, 
¡ante lo inusitado. ¡experiencias y observaciones de los •» 
' Y la Ciencia nos asegure que eso médicos que intentaran administrarle! 
que nos asombra, eso que nos con- alimente ha arrojado cuanto éstoi | análisis de orina 
.mueve, tiene una explicación sen- tn sus buenos y humanitarios deseos , ^ . 
!le obligaran a introducir en su "ea- Es natural que al acudir a los i Die del , h d , pnforT„0 „ '„ 
'ómajro" 'an tros científicos se v«ya a ellos ^ ^ I j f 0 1 ^ a%Ia enferma. con H 
: Subrayo lo de estómago porque ya i «on documentos indiscutibles W « | g ^ S ^ L S ^ T ^ ^ Í Í J a ! 
;ha llegado a dudarse que Amalla Puedan orientar a quienes han tolS^Sf^SÍS? ¿ 5 eV0 Ser" 
jtaranda tenga estómago, en la jus- iuzgar el caso. l ^ t m A ^ S ^ L . S S T ' ' ^ 
!la v verdadera acepción científica. I Precisamente por (S0 ios docto « . t 2 ^ w ?, Gut^rrez. Pinedo, 
i Pero sigamos. » 1 ^ Gutiérrez y Plnoao. no pi j r - i ?arcIa ' Caballero y Rueda, por su 
Ya hemos dicho, en informaciones ! den ocasión ni detalle que pueda j ^ o r a b í l f d a d bien probada y por su 
¡anteriores, que esta enferma no to- ^rvlrles de luz. sólida garantía para que la Ciencia 
¡lera ni una sola gota de agua, pues1 ^'na vez acumulada la suficiente , man(lla, acoía con cariño y con res-
ta ha dado el caso, y lo repetimos * entidad de orina, 9e le ha remitido ^ to 8U beI10 y humanitario gesto 
una vaz más, que cuando efecto de;*! eminente doccor don Angel L 6 - de Jucha y de sacrificio, de abne-
los enjuagatorios ba pasado una go- Dez Pérez, médico analista del Hos-
ta de agua "se ha puesto a morir". ¡ P'tal civil de Bilbao. 
L a enfermedad Cd vulgar, pero no Dictamen del analista 
así el fenómeno de inanición. i 
Aunque en esta información no 
L a perigastritis adherida es harto ' rodemos ofrecer a los lectores todas 
conocida por la Ciencia. ; .as características del exámen ana-
Los casos de perigástricos son '.ítico de la orina—eso lo dejamos 
abundantes, son numerosos, y si para informacloneB sucesivas— tene-
Queréis, hasta inrumerables. mos el gusto de ar.t:clpar que el doc-
1 Más el fenómeno no es frecusn- tor don Angel López Pére^ acusa la 
te. presencia de úrea en cantidad bas-
Y no es*frecuente porque, ya lo tante superior a la ordinaria, y la 
hemos dicho, acaso, acaeo sea el úni- . «"xlstencic de glocosa en proporción 
ico. i de 1*1 gra. por 1.000, 
gaclón y de caridad, al que el pue-
blo, sin distinción de clases ni de 
ideas, corresponde con el más fer-
viente y carlfiOBO aplauso. 
Antonio de Llanos. 
2994 n0ea 8 Monteros. 13-11 
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¿/íeseña ¡/¡¿bleográfica 
P o r J u a n B e l t r á n 
L A M I L A G R O S A , A S O I V , ! 
No. 2, F E B R E R O D E 1925.1 
Comenta en "Motivos Mensuales", 
el padre Chaurrondo , con in imita-
ble gracejo, e l caso Blasco I b á ñ e z 
que h a b l ó a su manera , d e s p u é s de 
escuchar a su b u r r a ; se ocupa de la 
p o e s í a del momento ac tua l el pad.-e 
V . Sainz, y de la r a z ó n que t ienen 
sus juic ios d a r á fé lo que en breve 
he de decir en este lugar a p r o p ó s i -
to de un l ibrito que de l a nueva co-
f r a d í a " E l Postumismo", recibo de 
Santo Domingo; "Homenaje a Dios", 
•se t i tula un inspirado canto de A r a -
din; "San Vicente de P a u l en la l i -
t era tura c o n t e m p o r á n e a " , es un bri-
l lante alegato reivindicando el pues-
to de honor que a l A p ó s t o l de la 
C a r i d a d corresponde en las le tnia; 
y a s í de igual en jundia es cuanto 
publica este ú l t i m o n ú m e r o de la no-
table R e v i s t a de los P . P . Pau le s de 
la Merced. 
importancia contienen las secciTnes 
"Jur i sprudenc ia" , "Notas B i b l i o g r á -
ficas", "Indice Leg i s la t ivo" , etc. 
M E M O R I A D E L A A D M I X T S -
T R A C I O N D E L P R E S I D E X -
T E D E L A R E P U B L I C A A L -
F R E D O Z A Y A S Y A L F O N S O 
D U R A N T E E L P E R I O D O 
C O M P R E N D I D O E N T R E E L 
l o . D E J U I C I O D E 1922 Y E L 
SO D E J U N I O D E 1923 . 
Agradecido a l s e ñ o r L e c u o n a , Se-
cretar io interino do la Pres idenc ia 
de l a R e p ú b l i c a , por el e n v í o de es-
ta vo luminosa Memoria , que, no ca -
be dudarlo, ha de prestar impaga-
bles servicios por e l importante aco-
pio de datos que contiene, r e s e ñ a n -
do en detalle , como r e s e ñ a , cuanto 
en e l tiempo indicado se hizo, y ofre-
ciendo el no menos importante feha-
ciente testimonio de c u á n t o hubie-
r a podido hacerse. 
B O L E T I N D E L C E N T R O D E 
L A P R O P I E D A D U R B A N A 
D E L A H A B A N A , A Ñ O V , 
No. 70, H A B A N A 15 D E 
E N E R O D E 1925 . 
Sigue en este n ú m e r o desarro l lan-
do doctamente mi culto amigo doc-
tor J u a n S. P a d i l l a sus estudios " P r o -
blemas Urbanps", anal izando en es-
te I V , de la interesante Ser ie los 
o b s t á c u l o s del r é g i m e n y contiene 
a d e m á s disposiciones y anuncios de 
especial importancia para los pro-
pietarios cuyo conocimiento les aho-
r r a r á no escasas molestias y per ju i -
cios. 
B A N D O D E P I E D A D D E C U -
B A , H A B A N A , E N E R O Í 6 
D E 1925 . 
E s este un suplemento en e l que 
se inser ta el proyecto de ley de " P r o -
t e c c i ó n a la I n f a n c i a " , del doctor 
R e g ü e i f e r o s , de E n e r o de 1917, y 
p a r a e s t imular a la C o m i s i ó n nom-
brada por e l s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a , que cua l se le pide, estu-
die, discuta y apruebe la ley que 
v e n d r í a a resolver este ser io proble-
m a de tanta trascendencia a s í en su 
aspecto mora l como en l a parte ma-
ter ia l . 
A S O C I A C I O N D E L C O M E R -
C I O D E L A H A B A N A . B O -
I / E T I N M E N S U A L , E N E R O 
D E 1925 . 
Como feliz coronamiento de Ja 
obra que hace cinco a ñ o s viene rea -
l izando esta A s o c i a c i ó n sale a luz 
s u ó r g a n o y c u a l era de r igor ocu-
pan sus pr imeras p á g i n a s una con-
d e n s a c i ó n de sus servic ios a s í como 
un detalle de lo real izado en pro de 
los intereses de sus miembros. P u -
bl ica t a m b i é n unas interesantes es-
t a d í s t i c a s de l a . p o b l a c i ó n de C u b a , 
de BU densidad por k i l ó m e t r o cua-
drado, de sus carreteras , f errocarr i -
les, t e l é f o n o s , p r o d u c c i ó n de a z ú c a r , 
i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n , correos, 
t r a n v í a s , etc., y todo ello augura 
l a importanc ia que este B o l e t í n ha 
de obtener merced a l a consciente 
y loable o r i e n t a c i ó n que in ic ia . 
R E V I S T A C U B A N A D E D E -
R E C H O P R I V A D O , A Ñ O I I , 
No. 13 , H A B A N A 10 D E 
E N E R O D E ,1925. 
C o n t i n ú a el doctor sefior Benito 
C'elorio imprimiendo a su R e v i s t a el 
i n t e r é s y ser iedad que tan alto cré-
dito le hizo conquistar y que en es-
te n ú m e r o conf irma con una conoap-
tuosa c r í t i c a sobre el nombramiento 
de notarios debida a l a p luma Je su 
director; de no menor i n t e r é s es e l 
estudio del recurso extraordinario 
sobre p r i s i ó n denominado "Habeas 
C o r p u s " , que suscribe el doctor Be-
nigno A g u i a r T o r r a d o , y l a m i s m a 
R E V I S T A D E M E D I C I N A Y 
C I R U G I A D E L A H A B A N A , 
A Ñ O X X I X , T O M O X X I X , 10 
D E D I C I E M B R E D E 1924. 
Contiene este tan importante fas-
c í c u l o como los anteriores , unas no-
tas c l í n i c a s del doctor E m i l i o Mar-
t í n e z ( ¡ ¡ J r . ü ) , sobre cuerpos ex t ia -
ñ o s en el á r b o l t r a q u e o b r ó n q u i c o , 
i lustrado con dos curiosas radiogra-
f í a s . L a r e s o l u c i ó n de ambos casos 
f u é del todo sat is factoria y de alto 
i n t e r é s el segundo en el que u n n i -
ñ o de 4 a ñ o s h a b í a aspirado una 
semi l la de m e l ó n de agua, que alo-
j a d a en la t r á q u e a le p r o d u c í a in-
tensas cr i s i s de disnea y tos espas-
m ó d í c a . 
E l doctor C o s í o estudia u n c i s o 
de a n o m a l í a s del t iroides altamente 
sugestivo t i a t o por el crecimiento 
c u t á n e o cuanto por la existencia de 
una ar ter ia s u p e r n u m e r a r i a de re-
g u l a r cal ibre. 
Completa e l or ig inal de este n ú m e -
ro el C ó d i g o Sani tar io P a n a m e r i c a -
no del c u a l y a algo d i je , y la bien 
escogida " L i t e r a t u r a E x t r a n j e r a " . 
L a N o v i a P i e n s a 
en los azahares nupciales como emblema de s u fe-
l i c i d a d . 
L a a m a de casa cree que solo l a d icha de s u ho-
gar s e r á perfecta con un^ nevera " B o h n Sj-phon", equi 
pada con un filtro ' 'Ec l ipse" . 
X a pr imera entre las primeras . 
E a o es la nevera " B o h n Syphon", 
C I E N F U E E G O S 18 a l 2 2 . 
T E L E F O N O A-2S81 
A V E . D E I T A L I A «S. 
T E L E F O N O A - 6 5 3 0 . 
M I S C E L A N E A 
E n los alrededores de S a n F r a n -
cisco, se e s t á fabricando un edificio 
de 15 pisos en el cual se ha excluido 
completamente e l n ú m e r o trece. 
Quiere decirse, que la n u m e r a c i ó n 
de las habitaciones s a l t a r á del n ú -
mero doca a l catorce como quien a l 
estar hablando del chocolate L a E s -
tre l la , sigue su p e r o r a c i ó n ponde-
rando la m a r c h a de los relojes R o s -
cokpf F r e r e s de Blanco . 
¡ S U P E R S T I C I O N ! . . . 
E l que tiene indiferencia por esas 
cosas, no se pone ni un n ú m e r o tre-
ce n i u n t r é b o l de cuatro hojas , na-
da, en f i n , Que pueda contundirse con 
u n amule to . Recuerdo que en cierta 
o c a s i ó n tomando con un amigo el 
v e r m o u t h P e m a r t í n , le l l a m é xa aten-
c i ó n a c e r c a de un p e q u e ñ o alf i ler , 
cuyo d i b u j o era un 13 de bri l lantes . 
, c a í a vez que pelea, t!ene que 
• tar los d e s a f í o s con el mismo 
con que usamos los finos pajiliag 
RS aae vende " L a H«hu~»»k | gleses qu   a Habí 
Aguacate 37 na" di 
Ante esto, e l escritor Mr. Wi^l iam 
W h i t e , dice que " l a s u p e r s t i c i ó n pa-
rece algo inherente en nosotros, no 
obstante l a edad avanzada en aue 
vivimos". 
E s o de ¡a "edad a v a n w d a en que 
v iv imos" debe rezar con la que tie-
ne el mundo y sus progresos, entre 
los que campean los f i l tros " E c l i p s e " 
y el j a b ó n Copeo, ya que muchos c iu-
dadanos soa j ó v e n e s t o d a v í a . 
— ¿ T e has v u e l t o s u p e r s t i c i o s o ? — 
le d i j e . 
I — N a ^ i a de eso, a l c o n t r a r i o . De-
Jsechando l a e r r ó n e a e i m b é c i l c reen-
í c ia de m u c h a gente , me pusa este a l -
; f i l e r y desde entonces todas m i s co-
j sas, m a r c h a n t a n b i e n como una co-
c i n a de e s t u f i n a y una nava j a m a r c a 
" E l A r b o ü t o " . 
I N D U S T R I A A Z U C A R E R A , Z A F R A 
D E 1923 A 1924 
E n l a r e s e ñ a anter ior hice r e s a l -
t a r e l hecho de que la e s t a d í s t i c a 
sobre i n m i g r a c i ó n y movimiento de 
pasajeros del a ñ o 1921, entregada 
por la oficina correspondiente en 
A b r i l del a ñ o s iguiente fuese publi-
cada a fines de 1924, y no puede 
hacerse este cargo de retraso a los 
completos datos que ofrece este cuar 
derno e s t a d í s t i c o , c laro y m e t ó d i c o , 
en e l que se contiene toda l a histo-
r i a de la za fra anter ior dada a luz, 
como se ve, con u n a rapidez bastan-
te r a r a en las publicaciones oficia-
les . 
M E M O R I A D E L A S O 1921 
D E L A S O C I E D A D E S P A Ñ O -
L A D E A U X I L I O S M U T U O S 
Y B E N E F I C E N C I A D E P . 
R I C O . 
A muy hondas reflexiones se pres-
ta el estudio de esta Memoria s i se 
emplea como t é r m i n o de compara-
c i ó n con las s imi lares de C u b a . 
E s , desde luego, un dato impor-
t a n t í s i m o , que acusa un adelante del 
que no t ienen la menor idea los gran 
des centros regionales cubanos e l he-
cho de que no presten servicio en 
el hermoso sanatorio p o r t o r r i q u e ñ o 
enfermeros, y s i " H e r m a n a s de l a 
C a r i d a d " , que cumplen su sagrada 
m i s i ó n de consolar a l tr is te , cu idar 
del dolido, ve lar por e l enfermo c u a l 
nadie sabe hacerlo mejor que el las . 
Otro dato de a l ta s i g n i f i c a c i ó n f-s 
el del P a b e l l ó n p a r a S e ñ o r a s , cosa 
que t o d a v í a es totalmente e x ó t i c a 
por estas lat i tudes, y no debo, por 
ú l t i m o , de jar de consignarse que cen 
escasos 3 m$l socios se recaudasen 
188,000 pesos en n ú m e r o s redondos, 
y se invirt iesen 157 m i l , y se a h o r r a -
sen 31 d e s p u é s de a n u l a r 6,447 por 
recibos atrasados. 
E l elogio se impone como l ó g i c o 
resultado de estas c i tras reveladoras 
de una a d m i n i s t r a c i ó n cuidadosa y 
eficaz por lo honrada . 
B A S E B A L L E N B E L O T V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
Pero a lo que í b a m o s . ¿ L a supers-
t i c i ó n es un contrasent ido? . . . C i a r o 
que sí , me d i r á el culto lec+or. C r e e r 
que por hab i tar un departamento, a l 
que le corresponda en l a nomenclatu-
r a de los n ú m e r o s , el 13, v a a ser su-
ficiente para que no podamos seguir 
tomando la s idra C i m a y comiendo 
en L a D i a n a c e l e b é r r i m a , es una 
pataratada de tomo y lomo. 
R e í con ganas. E l amigo mientras 
a s p i r a b a el humo de un c igarro " S u -
s i n i " s i n r i v a l , h a c í a declaraciones 
contrad ic tor ias a las id sas que S Í 
u f a n a b a en s u s t e n t a r . . . Porque es-
t á c l a r í s i m o . S i el que ere3 wn xa m a 
i l a suer te del n ú m e r o 13. no merece 
1 probar e l Jerez V i ñ a P e m a r t i n , quien 
' le a c h a q u e lo contrario tampoco de-
| be ser acreedor a que le dediquen 
¡ u n a c o r o n a de .Celado, cuando est ira 
| los juanetones has ta que no den m á s 
de s i . . . 
Con numerosa concurrencia , se lle-
v ó a efecto, e l anunciado encuentro 
entre e l Belot y San J o s é de las La« 
jas el domingo. 
L o s gasolineros pusieron en el 
box a Olmos, y este no p e r m i t i ó que 
le anotaran m á s que dos veces. 
E s la de San J o s é , una novena muy 
agres iva , pues hasta el ú l t i m o escun 
no se dan por vencidos y s i no fue-
r a por algunos errores, el Be lot h u -
biese hecho menos carreras . 
Se dist inguieron Gorzo, C r u z , H é c -
ror y F . S u á r e z . 
S A N J O S E D E L A S L A J A S 
V . C . H . O. A . E . 
L . P í o , s s . , 
N . M a r t í n e z , 1» 
G o n z á l e z , 3* . 
Gorzo, c. 2* . 
E . M a r t í n e z , If 
N ú ñ e z , 2» c. . 
B . G o n z á l e z , p. 
P . U l loa , rf . 2» 
P . Ni lo , cf. . . 
A r t i l e s , r f . , 






























Tota les . 31 2 8 24 10 5 
B E L O T 
V . C . H . O. A . E . 
R o d r í g u e z , ss. . 2 3 1 1 3 0 
A . D í a z , rf. . . 3 2 2 1 1 0 
J . H é c t o r , 1» . . 4 1 2 6 1 1 
C r u z , c. . . . 4 1 1 12 0 0 
F . S u á r e z , 3» . . 3 0 2 6 5 1 
B e l t r á n , cf. . . 3 0 0 0 0 0 
Z. F l o r e s , If. . . 3 0 0 0 1 1 
H e r n á n d e z , 2» . 2 0 1 0 1 0 
J . Olmos, p. . . 2 0 1 1 1 2 
Mestre, 2» . . . 2 0 0 1 1 0 
BI finteo •rtabledta lento «n ra das* ra l a B*-
p ú b l i c a . 
D irec tor : D r . Miguel Mendosa. 
D i a g n ó s t i c o y tratara lee to m é d i c o tnlrttoffeo 
d » las enfermodadei d« los perros jr a n í m a l e s 
p e q u e ñ o s , 
E e p e c í a ñ d a d ra raen naciones p r e r r a t l T r a •os -
t r a l a rabia y el moquillo cantaos. 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y R a y o s X , 
Consultaa: SB. 00. 
San L á z a r o SOS ratea Hospital 7 Espada. 
T e l é f o n o A-04 6 Í Habana. 
Tota les . . 28 7 10 27 14 5 
A n o t a c i ó n por entradas: 
S. J . de las L a j a s 000 000 020 2 
B ^ o t 103 030 OOx—7 
S u m a r l o : 
Home r u n s : Gorzo. 
T h r e e base hits: H é c t o r y C r u z . 
T w o base hi ts : Gorzo y S u á r e z . 
Sacrif ice hi ts : D í a s ; B e l t r á n y 
F lores . 
Stolen bases: R o d r í g u e z , D í a z , Qon 
z á l e z y S u á r e z . 
Double p lays: D í a z a R o d r í g u e z . 
S t r u c k outs: G o n z á l e z 3; J . O l -
mos 11. 
Bases on bal ls: G o n z á l e z 2; J . O l -
mos 0. 
Passed bals : Gorzo. 
T i e m p o : 1 hora 35 m i n u t o » 
U m p i r e s : H e r n á n d e z , 
Scorer : Montejo. 
Z A F R A D E C U B A D E 
1 9 2 4 - 1 9 2 5 
Di Y Cía 
P L A T E R I A 
= OBRARIA 103-5, esquina a PLACIDO = M U E B L E S 
OFRECEMOS a precios exiguos, variado y fino surtido en 
joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de imicfeles 
y lamparais, obligados por la restauración de nuestro local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación re-
servada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pignora-
ciones, exclusivamente soble joyas. 
S E M A N A T E R M I N A D A S t 3 J T)H 
E N E R O D E 1925 
Seis puertos: centrales moliendo 97-
entradas, 88.788; exportación, 44'604' 
existencias, 177.704. 
Otros puertos: centrales moliendo. 
72; entradas, 85.733: exportación, 70 019-
existencias, 133.200. 
Totales: centrales moliendo, 169; en-
tradas, 174.501; exportación, 114,523-
existencias, 310.904. ^ 
T O T A L E S B A S T A I . A F E C H A C O M -
P A R A D O C O N ZiA Z A F R A D E 
1923-1924 
Enero 31 1926: centrales moliendo, 
160; entradas, 750.665; exportación, 
435.587; existencias, 310.904, 
Febrero 2 1924: centrales moliendo, 
167; entradas, 637.036; exportación, 
361.353; existencias,* 266.234. 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
Norte de Hatteras 63.021 
New Orleans 13.968 
Galveston 6.185 
Savannan 6.274 
Puntos interiores de los E , U . 1.111 
Canadá 3.335 
Reino Unido 16.715 
Holanda 5.914 
N O T I C I A S D E R O M A 
E l P a p a h a enr iado a los Sobera-
nos de E s p a ñ a y B é l g i c a y a l P r e s i -
dente de Polonia algunas de las me-
dallas de oro conmemorat ivas del J u 
¡ bileo de 1900 y que fueron descu-
biertas a l abr irse la P u e r t a de S a n 
Pedro la v í s p e r a de N a v i d a d . 
' Pocos d íae antea el P a p a habia en 
; viado un mensaje de f e l i c i t a c i ó n a l 
Presidente de Polonia y a eu consor-
te con o c a s i ó n de lau bodas de pla-
ta de su m a t r i m o n i o . E l Pres iden-
te c o n t e s t ó al mensaje Papa l con 
otro mensaje en que le manifestaba 
su agradecimiento, e s t ima y vene-
r a c i ó n . 
Por a b r i l del afio pasado el Su -
mo P o n t í f i c e inv i taba urgentemen-
te a loe s e ñ o r e s Obispos y ' a los Su-
periores de Religiosos a enviar su -
jetos escogidos al 1 Inst i tuto B í b l i c o 
de R o m a . L a i n v i t a c i ó n ha tenido 
el m á s feliz resultado, pues este a ñ o 
se ha l lan representadas en aquel 
Centro de e n s e ñ a n z a e c l e s i á s t i c a 70 
naciones; 44 m á s que el a ñ o ante-
r i o r . 
E S T A D O S U N I D O S 
Muerte del E x c m o . S r . Arzobis -
po de C lnc lmia t i , O . — — E l d,'a 13 del 
corriente se celebraron en C i n c i n n a -
fi los solemnes funerales del E x m o . 
S r . Arzobispo de aquel la Prov inc ia 
E c l e s i á s t i c a , H e n r y Moel ler . Cele-
b r ó l a Santa Misa el Cardena l A r -
zobispo de Nueva Y o r k , P a t r i c k H a -
yes, y p r o n u n c i ó l a o r a c i ó n f ú n e b r e 
el E x m o . s e ñ o r Arzobispo de San 
L u i s . M o . 
L a mnerte vino a • sorprenderle 
casi repentinamente, de resultas de 
un ataque de c o r a z ó n , debilitado ya 
por l a "grippe" que le habla ata-
cado poco d e s p u é s de ce lebrar l a Mi 
sa de Gal lo la noche de Navidad E l 
i lustre Pre lado n a c i ó en la misma 
ciudad de Cinc innat i . -su sede ar -
qnieplscopal . Antes de su e l e v a c i ó n 
al Arzobispado, h a b í a sido secreta-
rlo del s e ñ o r Obispo de I n d i a n á p o l i s , 
Y secretario y canc i l l er del E x c m o , 
S r . Arzobispo de C i n c i n n a t i . Mien-
tras e j e r c í a este ú l t i m o cargo, fuá 
consagrado Obispo de Columbus. 
Ohlo. y pocos a ñ o s d e s p u é s le esco-
g í a por su Obispo Coadjutor el 
E x c m o . S r . Arzobispo de C inc inna-
ti , con derecho a la s u c e s i ó n . E s t a 
no se hizo esperar, pues e l a ñ o si-
guiente, 1904, f a l l e c í a el Arzobispo 
Henry E i d e r . 
Durante sus a ñ o s de Arzobispo 
fué especial objeto de sus pensamien 
tos y cuidados l a e d u c a c i ó n c a t ó l l 
ca de l a j u v e n t u d . F u n d ó un nuevo 
s istema p a r a l a d i r e c c i ó n de las E s -
cuelas parroquiales e m p r e n d i ó la 
f u n d a c i ó n de E s c u e l a s Secundarias 
c a t ó l i c a s l ibres , c o n s t r u y ó el c lub 
F e n w i c k para J ó v e n e s , presentado 
como modelo de clubs c a t ó l i c o s , er i -
g i ó el m a g n í f i c o seminario , y de 
otras maneras p r o m o v i ó y a l e p t ó las 
obras de car idad y e d u c a c i ó n . Des -
canse su a l m a en paz . 
R U S I A 
L a T e r c e r » In ternac iona l y el P a -
p a d o . — L a T e r c e r a In ternac iona l 
considera a l ^Vaticano como a su ma 
yor enemigo. E l p e r i ó d i c o f r a n c é s , 
la "Revue des deux Mondes" re-
cuerda en u n a de sus c r ó n i c a s re-
cientes que el partido bolchevique 
ha declamado en muchas de sus se-
siones en favor de la d e s t r u c c i ó n del 
Papado "como enemigo pr inc ipal del 
comunismo". 
S i n embargo, me he fijado que 
cas i todo el mundo le huye a ese n ú -
m e r o . Usted mismo, d e s p u é s de pro 
veerse de un soberbio equipaje en 
L a C a s a lucera de M u r a i . a y A g u a -
cate, va a separar pasaje f n ia. L a 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a a m e r i c a 
n a . . . ¿ s e le ocurre pedir e l cama-
rote de ese n ú m e r o ? . . . 
No, antes a l contrario . Me he fi 
' jado , que de cien personas, las cien 
no quieren ocupar departamentos con 
el f a t í d i c o n ú m e r o . . . y lo l lamo fa-
t í d i c o , porque para el pobre trece su-
pone una fatal idad el que le huya 
! todo el mundo, y corran u c i a oUoa 
¡ n ú m e r o s como si é s t o s w>. ( o n v i n i e -
j r a n en pomos de Grippoi Bcsque , go-
| f io E s c u d o u mal t ina TivoM. . . 
P o r eso digo que hay p o q u í s i m a 
gente que no sea suporsf ic iosa. . . 
C l a r o que en esto como en todo hay 
quien se excede. E x i s t e n opos que 
antes de ponerse l a corba .a Busque 
l l ana , h a c e u una cruz con la lengua 
en l a l u n a del espejo. 
Y o creo yue la s u p e r s t i c ; ó n , au i -
que no tiene r a z ó n de s sr , es gene-
r a l en m a j o r o menor grado A l g u -
nos para e c h á r s e l a s de v urentes se 
ponen un dije con esa guarismo, y 
ÍO exhiben con el mismo orgullo que 
si f u e r a , una camisa " L i o n " o una 
« e r b a i a i t a l i ana de "as que vende L a 
Busque l ia . 
Otros , no se acuestan s in ama-
r r a r u n bramante a l dedo gordo del 
pie i zquierdo , y se ponen a apretar 
h a s t a que braman el los . . . dicen que 
eso impide que penetren en su cuer 
po los malos e s p í r i t u s , y aseguran 
que les da tan buen resultado como 
el j a b ó n "Neptuno" para blanquear 
la r o p a y los colorantes "Sunset" 
p a r a t e ñ i r vest idos . . . 
H a s t a yo m i s m o a c e p t a r í a 
lea con c u a l q u i e r p u g i l i s t a , i n c l » ¿ j 
do lo a é l . con solo cob ra r la terc^ 
p a r t e de 1c que c o b r a n esos astro? 
as tros -pajos . . . Con hacerme el ' C 
q u e a d o " a l p r i m e r guantazo , y ^ * 
t a r í a en d i s p o s i c i ó n de t i r a r m e a k 
l a r g a has ta que e l rcfoioo eontah 
m i l , . m i e n t r a s y o contai t ; ' ' i n 
los du lces que iba w comprar en \¡ 
cerna de N e p t u n o 10 4, con la canr 
d a d que me d i e r a n . 
Todos los m o l i n o s " S i G i n e r , , J 
se h a n v e n d i d o , d a n completa gatk 
f a c c i ó n a -sus poseedores. Véalos ^ 
L a m p a r i l l a 2 1 . 
E l R a i s u l í o R a l s u n i , h a roto 
e l g o b i e r n o de E s p a ñ a y pactó coi 
los r i f e ñ o s enemigos de la madre pj. 
t r ia . 
Es lo que pasa s i e m p r e . Miet 
t r a s se s u r t e n a cuen ta de Eapaj 
de p e r f u m e s " M o r a l i n d a " de ¡os n 
r ec iben de P a r í s los s r e s . Suárt 
y R o d r í g u e z de M u r a l l a 75, está 
m á s con ten tos que unas Pascuas, 
en a r r a n c h á n d o s e v u e l v e n a las a 
d a d a s . . 
Cuando veo un individuo as í , me 
cuesta tanto trabajo aguantar l a r i s a , 
como me c o s t a r í a pasar por Gal iano 
sin penetrar en " C u b a C a t a l u ñ a " a 
tomar un rico helado. E s a gente no 
se da cuenta que tratando de hu ir 
a la s u p e r s t i c i ó n caen de lleno en 
e l la . 
E l m i s m o Mr . W i l l i a m J . w h i t e , 
puede que haga declaracioiies anti-
superst ic iosas , por d i s i m u l a r . . . Pe-
ro v a y a usted a saber s i antes de 
s a l i r de casa no se pone en cuc l i l las , 
y da v a r i o s cabezazos contra una pa-
red, creyendo que con eso p o d r á in-
g e r i r m u c h a m á s cantidad de ron 
B a c a r d í . 
¡ ¡ H a b r í a que . v e r l o ! ! . . . 
C u r i o s i d a d e s . 
E n t i e m p o s de G u i l l e r m o el (V 
q u i s t a d o r , e ra peor m a t a r un coní-
j o que a u n h o m b r e . Los asesinoi 
p o d í a n escapar con v ida pagaai 
una m u l t a , pero se ejecutaba ini» 
d i a t a m e n t e a los que mataban 
c o n e j o _ _ N a d a , que po r lo viste 
e s t i m a b a n t a n t o a u n animal 4 
esos como noso t ros u n paquete i 
r i q u í s i m o bacalao s in espinas' 'Ed» 
c a t o r " , 
. A p r o v e c h e usted la oportunidad de 
c o m p r a r joyas originales muy reba-
j a d a s de precio. L a C a s a Borbo l la 
de Composte la y O b r a p í a h a hecho 
grandes descuentos con motivo de 
su t r a s l a d o . 
E n S i a m cuando se ©btá en pleiti 
y hacen falta testigos, existe 
costumbre de r e c u r r i r a U», prueba d( 
agua semejante a la que se u 
en E u r o p a durante la edad medli 
cuando no h a b í a maestros relojí 
ros tan p r á c t i c o s cual el señor 1 
chard , de A g u i a r 82 ( j o y e r í a ) . ' 
Consiste d icha prueba en M 
ambos l i t igantes se arrojen sinral 
t á n e a m e n t e de cabera al agua ei 
a l g ú n lago o r ío profundo, y el que 
res is ta m á s tiempo sin salir a b 
superficie es el que gana el pleitft 
saliendo tan ganancioso como la 
que adquieren sus vaj i l las en 
¡ s u c u r s a l que tiene " L a Copa" ei 
' I n d u s t r i a 95 y 97 entre Virtudes.» 
1 Neptuno. 
Dice e l cable que J . Dempsey es-
t á dispuesto a pelear este verano. 
E s l ó g i c o . Ganando lo que gana 
DEL SEGUNDO CONGRESO NACIO-
NAL DE MUJERES 
114.623 
Z A F R A D E C U B A 1923-1924 
Arribos: 371. Exportación: Norte 4« 
Hatteras, 386. Existencia: 4.702. 
2 . A . H X M E L T . 
L E S I O N A D A G R A V E 
Guanabacoa, febrero 5. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n l a quinta " L a B a l e a r " f u ¿ -isis-
t ida la mest iza L u c i l a G o n z á l e z y 
B o d r í g u e z , de 18 a ñ o s , v e d i j a de 
la calle de Santa E m i l i a , reparto R o -
cafort, de v a r i a s heridas incisas , s i -
tuadas en l a r e g i ó n parieta l y tem-
poral derecha con s e c c i ó n de 1» ore-
. j a y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cereí-
: bral , siendo grave su estad-». 
Dichas heridas se las produjo en 
un acceso de locura, con un macheta, 
la morena J u a n a Alvarez y Amador , 
do 20 a ñ o s , vecina de la mi sma calle» 
que f u é detenida por el vigi lante n ú -
mero 18 de Guanabacoa. 
E l Juzgado conoce del caso. 
C o r t é s . 
Se encuentra en p r e p a r a c i ó n , por 
muy diligentes y activos elementos 
de nuestro sexo, con cuyos Idoalps 
nos Identificamos, deseando que 
ellos se vean, en no l e j a n a é p o c a , 
real izados tal como la m u j e r debi-
damente capaci tada para pensar y 
sent ir s u e ñ a hoy. 
L a D irec t iva de este Congreso pi-
de s u c o o p e r a c i ó n a cada una de las 
mujeres de C u b a . L a pide con ar -
dor y con e n t u s i a s n í o ; l a pide, no 
para beneficiarse en nada, que en 
nada se benefician los primeros que 
trabajan en pro de las causas nobles, 
sino para que la mies abundante 
sembrada hoy produzca ó p i m o s t r u -
tos m a ñ a n a . 
A s í ha de ser, s i no en é s t e , en 
no muy lejanos a ñ o s . 
Preparada convenientemente l a 
m u j e r para las luchas de la v ida , 
e l la s a b r á Uenar a irosamente su pa-
pel cuando, por reveses de l a suerte 
o la fortuna, se encuentra con que 
tiene que echar sobre sus hombros 
la carga pesarosa del eostenimifauto 
de u n hogar, o l a e d u c a c i ó n de unos 
hi jos , h u é r f a n o s o abandonados, a 
los que debe ella de atender ú n i -
camente con el fruto de su t raba-
jo . 
E s t a es l a labor que se proponen 
rae l l zar estas mujeres , organizado-
ras de estos congresos femeninos. 
A b r i r los ojos de la m u j e r y de-
c i r l e : "Tienes un cerebro y t ienes 
la facultad de usar de é l , lo mismo 
para adquir ir conocimientos, que 
para propalarlos d e s p u é s por el m u n -
do por amor a la humanidad, o po-
nerlos en p r á c t i c a s i as í lo necesitas 
para tu sostenimiento. ¿ Q u é te de-
tiene en esa act i tud irresoluta , que 
es y s e g u i r á siendo la causa de tan-
tos males en nueotro s exo?" 
Hermosos fines. P laus ib les in ic ia -
t ivas a lag que nosotros nos acoge-
mos con toda el a lma. 
Se cuenta de B r e t ó n de los H e -
rreros que habiendo tenido noticias 
del estreno del drama " E l Hi lo del 
Des t ino" , de nues tra gran l i terata e 
i n s p i r a d í s i m a poetisa Gertrudi s Gó-
mez de Ave l laneda , dijo a a lguien 
que le c o m u n i c ó la nueva : " ¿ N o ha-
ría m e j o r esta s e ñ o r a en conocer e l 
dest ino del hilo-" 
¿ P o r q u é — p r e g u n t a m o s nosotros, 
hac iendo un aparte del despecho que 
esta pregunta de B r e t ó n encierra . 
no t iene derecho el cerebro de una 
m u j e r a manifes tar sus aptitudes, y a 
sean p a r a l a m ú s i c a , para e l pincel , 
p a r a los c á l c u l o s o para l a p luma? 
Son facultades de que Dios dota a 
u n a per sona; ¿ q u i é n y con q u é dere-
cho puede oponerse a l desarrol lo de 
e l l a s ? 
P e r o ese y no otro es el preju ic io 
r e i n a n t e . L a c ienc ia y algunas a r -
tes t i e n e n sexo, y es el mascul ino, 
y la m u j e r que las estudia o las cu l -
t i v a se aparta de l a ruta marcada 
p a r a s u s act ividades. 
E r r o r sin precedente y s in nom-
bre. 
M u y bien p u d i é r a m o s ca l i f i car lo 
de H e g a r hasta la blasfemia, porque 
si D ios concede u n don a una per-
sona , es para que use de él en bien 
propio y de sus semejantes, y !a i n -
te l igenc ia , y l a vo luntad, que son 
dones de Dios, deben ser usados por 
todo e l que los posea. 
P o r algo dio estas facultades y e l 
conocimiento de lo bueno y de '.o 
malo a l g é n e r o humano. 
Y Se la n e g ó los irrac ionales , 
que prec isamente porque no ¿ a b e n 
d i s c e r n i r entre lo que deben y no de-
ben hacer se l l a m a n as í . 
Q u e r e r negarle a una persona sus 
facul tades para el ejercicio de sus 
derechos es querer igualar le a estos 
seres por mandato divino i rrac iona-
les . 
Y é s t a , ni m á s n i menos, es l a 
p r e t e n s i ó n de quienes piensan que 
l a in te l igenc ia y la voluntad de l a 
m u j e r le han sido dadas por Dios 
p a r a a n u l a r l a s d e s p u é s completamen 
te en s u existencia. 
C l a r a M O R E D A L U I S . 
L a s m u j e r e s e s t á n dando mucho 
mejor resultado como telegra-
fistas, que loa hombres . E n los E. 
U . hay nada menos que 57 mil 0» 
jeres empleadas en te légrafo í i . 
tantas como l ibros a mitad de pre 
c í o t iene " L a Burga le sa" , de Mon 
te 2 3 . 
Cuando tenga algo que pignonr 
v a y a a " E l A g u i l a de Oro", de T»-
nlente R e y 83, casi esquina a 
n a z a . E s donde m á s abonan por IOÍ 
objetos que se les l levan, siendo ct 
extremo reservadas las operaciones 
Muchos incendios en los mont» 
son ocasionados por trozos de bo-
tel las rotas que con sus l íneas cur-
vas forman un verdadero cristal * 
aumento, y a l pasar por ellos 1°' 
rayos de l so l incend an las yerl» 
seca que e s t á en contacto con 
chog v i d r i o s . 
F e m é r l d e s 
1855 C o n s a g r é 
rey de Ab^ 
( F e b r e r o 5 ) 
de Teodoro, 
n i a . 
1075—BJl rey de N a v a r r a usa el ti-
tulo de " R e y de Nájera" 
1 8 9 3 . — M o v i m i e n t o 'separatista *" 
R i o Grande del S u d . l l 
1 8 2 3 . — M o t í n de las tropas arg« 
t inas en e l C a L a o . 
1 5 5 6 . — T r e g u a en Vaucel lee enf* 
Car los V y E n r i q u e I I . ^ 
1 8 8 5 . — F i r m a de la C o n v e n c i ó n * " 
l imitando el Congo 
c é s . . 
1 6 2 6 . — N a c e en P a r í s María Rubí-
tin que f i r m ó sus escrW 
con el p s e u d ó n i m o de "Bíi* 
S e v i g n e ) . 
1 8 7 7 . — I n a u g ú r a n s e las obras del1 
c á r c e l Modelo de Madrid-
1 9 2 5 . — A d q u i e r e gran nombrad" 
entre l a gente bien '^j 
Bohemia" , de Oquendo 
Neptuno, d o ü d e e 1 t-
maestro S r . A n d r é s D»*'' 
tino hace primores en & 
zapatos a la medida . 
H o r ó s c o p o de hoy. 
L o s nacidos el cinco de Febreí* 
l l e g a r á n a gozar de gran p^r)«l»r" 
d a d . 
L a nota tiT»-1 
USTED NO VENDERA, SI NO ftNUNG'ft EN LOS PERIODICOS 
D M R / O DI IA MARINA 
ES EL PERIODICO DE MAYOR GIRGULftCION. 
U n del incuejite coiuparece 
sado ante e l j u e z . 
— ¿ C o n f i e s a usted ser b i g a » 0 ^ 
— C l a r o , y lo s e r é m i e n t r a s j ' j 
ted no mande que me quiten 
esposas que me h a n puesto. 
— ''¿I 
T a m b i é n confiesan los que 8ej 
den a banquetes celebrados en -
hotel R i t z , que es lugar donde 
j o r s i r v e n . 4 
S o l u c i ó n . 
¿ E n q u é se parece la rueda 
un re loj a l a A l h a m b r a ? 
E n que e s t á en -granada . 
¿ C u á l s e r í a el colmo de un J 0 ^ 
dor en d e s g r a c i a . 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L a í s M . SOIW 
¡ D é m e media^Tropical'l 
